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RESUMEN 
Titulo: 
“Periodismo Preventivo en Guatemala” (Análisis hemerográfico de los periódicos 
de Prensa Libre, Nuestro Diario y Siglo Veintiuno, durante el período del 1 de 
julio al  30 de noviembre de 2009). 
Instrumentos:  
Fichas bibliográficas y esquema de análisis. 
Autora: 
Gilma Yanira Menéndez Esturban 
Unidad Académica 
Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
Problema Investigado: 
¿Cuántas notas sobre periodismo preventivo se publicaron en los diarios de 
Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica, durante el periodo del 1 
de julio al  30 de noviembre de 2009? 
Procedimiento para obtener la información: 
El presente estudio constituye el primer acercamiento para identificar si existe 
notas relacionadas con la temática del periodismo preventivo en Guatemala, por 
lo que se tomó como base de análisis los diarios Prensa Libre, Nuestro Diario y 
de Centroamérica de julio a noviembre de 2009, de las secciones de nacionales, 
departamentales e internacionales.    
Para la recopilación de la información se acudió a la Hemeroteca Nacional de 
Guatemala y la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres, donde se consultaron libros que tratan sobre el tema. 
A las informaciones recopiladas se les aplicó la propuesta de Jaques Kayser 
mostrada en el Diario Francés, que consiste en darle un valor a la noticia de 
acuerdo con su emplazamiento o ubicación, titulación y presentación. Asimismo, 
el Análisis de Contenido de Berelson que es una técnica de investigación para la 
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descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 
información.  
Resultados Obtenidos y Conclusiones  
Los resultados del estudio fueron obtenidos a través de de la ficha de análisis 
valorativo en base a la propuesta de Kayser y la ficha de análisis de contenido 
de Berelson.  La primera consistió en darle un valor a cada noticia o reportaje  
que resultó de la suma de tres elementos: emplazamiento, titulación y 
presentación que se aislaron y midieron para conocer la importancia valorativa 
de cada noticia o reportaje relacionado con la temática del periodismo 
preventivo. Y, en la segunda ficha se identificó el que, en que medio, a quien, 
con que efecto, para establecer el tiempo (antes, durante y después) y la 
temática.                                                                                                                                                                                                          
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INTRODUCCIÓN 
El ámbito del periodismo es muy amplio, pues la evolución de la tecnología 
deriva de la competencia entre los medios de comunicación, los avances 
tecnológicos y el surgimiento de audiencias selectivos. En ese sentido, el 
periodismo preventivo surgió como una disciplina que pretende dotar a la opinión 
pública nacional e internacional de elementos informativos que sean útiles para 
comprender las crisis, conflictos o desastres a partir de la información publicada 
antes, durante o después de los acontecimientos.  
Este trabajo de tesis es un primer acercamiento al periodismo preventivo en 
Guatemala a través de un estudio hemerográfico de los diarios Prensa Libre, 
Nuestro Diario y Diario de Centroamérica, específicamente en las secciones de 
nacionales, departamentales e internacionales.  
Como puntos de partida se presentan los antecedes, la justificación, el 
planteamiento del problema así como los alcances y límites del trabajo de 
investigación. 
Posteriormente, la información que presenta la recopilación de los diferentes 
conceptos y definiciones relacionados con el tema. También se incluye 
información sobre las características y temática que abarcó el periodismo 
preventivo, las fuentes y la forma de redacción de la información preventiva.  
Además, se incluyó información relacionada con las características geológicas y 
geográficas de Guatemala, que son datos relevantes para comprender su 
importancia. 
En el capítulo tercero se presentan la metodología que se utilizó en la 
investigación.  
En el capítulo cuarto se presentan y analizan los resultados obtenidos por medio 
de gráficas y cuadros, y se dan conocer las conclusiones y recomendaciones.  
Por último, aparece la bibliografía consultada y los anexos que incluyen cuadros 
de análisis.  
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CAPÍTULO I 
Marco Conceptual  
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1. Marco Conceptual 
1.1. Titulo del tema 
Descripción hemerográfica del Periodismo Preventivo en Guatemala, durante el 
último semestre del 2009.  
1.2. Antecedentes 
El ejercicio del periodismo se remonta poco después de la llegada de la llegada 
de los españoles a América.   
El escritor Virgilio Rodríguez Beteta  en el libro “Evolución de la Imprenta, los 
libros y el Periodismo coloniales”1  señala que existen tres impresos antiguos 
sobre asuntos de Guatemala. 
El primero, el libro cronista y humanista italiano el padre Pedro Mártir  de 
Angleria, titulado “Décades de Orbe Novo”, publicado en Venecia en 1505 y 
reproducido en Sevilla, en español, 1511,   escribió a cerca a las civilizaciones 
indígenas que construían patios y templos dedicados al juego de pelota. 
Las cartas de don Pedro de Alvarado enviadas a Hernán Cortés, constituyeron el 
segundo,  impresas en “La imperial ciudad de Toledo” (España) por primera vez. 
Al año siguiente de haber fundado la primera ciudad de Guatemala en Iximché, 
es decir, en 1525. 
Y, el tercer impreso, fue hecho en América calificado por Cesar Brañas en el 
Imparcial de 29 de noviembre de 1948, en las páginas editoriales, como el 
primer reportaje periodístico publicado en América. Es la crónica escrita por el 
escribano del Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de 
los Caballeros de Guatemala,  dando cuenta del terremoto e inundación que 
destruyó totalmente la ciudad fundada por Jorge de Alvarado, en 1528.  
También, Ismael Avendaño Amaya en su artículo “Esbozo histórico del 
periodismo guatemalteco”2   cita a Carlos Alfredo Chamier,  quien afirma “...el 
antecedente más antiguo de la información periodística en América...” publicado 
en México el reportaje del escribano Juan Rodríguez Cabrillo, en 1541, pues 
cuenta con un gran valor informativo la narración que hizo sobre el terremoto e 
inundación provocada por el volcán de Agua, donde murió Beatriz de la Cueva  y 
varios habitantes de la ciudad de Santiago de los Caballeros.  
                                         
1
 Virgilio Rodríguez Beteta (1962)  Evolución de la imprenta, los libros y el Periodismo Coloniales.  
Guatemala: Tipografía Nacional. pp. 5-6 
2
 Avendaño Amaya, Ismael.  (2004). Esbozo histórico del periodismo guatemalteco. Obtenida el 
30 de junio de 2009, de http://www.saladeprensa.org/art575.htm 
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Durante el siglo de la imprenta, en 1660 se adquirió la primera imprenta en 
Guatemala, gracias al interés de Fray Payo Enríquez de Rivera; se abrió un 
nuevo horizonte para la prensa y constituyó el punto de salida para el desarrollo 
de del periodismo en el país.  
Desde la entrada de la imprenta,  en 1729 se publicó “La Gazeta de Goatemala”, 
primer periódico que existió en el país y el tercero en el continente, su impresor 
fue Sebastián de Arévalo, dejó de publicarse en 1731.  
Más de medio siglo después se publicó “la Nueva Gaceta de Guatemala” en el 
año de 1793, que constituyó un aporte más avanzado del pensamiento de 
aquella época, su impresor fue el periodista colonial don Ignacio Beteta3;  que no 
sólo se limitó a  informar sino que trató de ofrecer soluciones y desafió los 
prejuicios religiosos, políticos y sociales de la época con su pluma.  
El Rey Fernando VII de España en 1812 juró la Constitución del imperio, en ese 
año se incluyó la libertad de imprenta.  
Algunos autores catalogan a esta etapa como  “periodismo de combate”, al 
surgir los periódicos, “El Editor Constitucional” en julio de 1820 en su etapa final 
adoptó el nombre de El Genio de la Libertad de Don Pedro Molina. Y “El Amigo 
de la Patria”, cuyas publicaciones iniciaron en octubre de 1820 y fue editado por 
don José Cecilio del Valle.  
Posteriormente, en 1880 se fundó el periódico de mayor importancia de esa 
época “El Diario de Centro América”, cuya publicación aun circula en la 
actualidad.  
A lo largo de la historia el periodismo guatemalteco se ha desarrollado 
constantemente, lo cual ha generado varios estudios comparativos sobre el tema 
del periodismo;  basados en la recopilación documental y análisis de la prensa,  
gracias a la profesionalización, el uso de nuevas tecnologías, por la 
diversificación y especialización del manejo informativo.  
Ingrid López, al presentar su tesis “El periodismo escrito durante el Régimen de 
Manuel Estrada Cabrera” señaló que el ejercicio del periodismo se vio limitado 
porque el régimen evitó que se mantuviera informado al pueblo sobre los 
acontecimientos que trascendían en su gobierno, conspirando así contra el 
derecho de la sociedad a estar informado.  
Irina del Rosario Ruíz, en  la tesis titulada “El Periodismo Escrito y las Reformas 
Laborales entre 1944 y 1957” indicó que el Gobierno de Jorge Úbico manipuló a 
                                         
3
 Virgilio Rodríguez Beteta (1962)  Evolución de la impreso, los libros y el Periodismo Coloniales.  
Guatemala: Tipografía Nacional. Págs. 129-134 
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los  medios de comunicación y al ser derrocado se tomaron las calles para 
reclamar la libertad y los derechos ciudadanos coartados durante once años. 
Miguel Antonio Paredes Juárez, en la tesis  “Necesidad de la Especialización de 
la carrera de Periodista Profesional según las expectativas de sus estudiantes”  
destacó la necesidad de la reestructuración  el pensum de estudios, horarios y el 
acceso a la tecnología”. 
Ruth Elisabeth Ávalos Castañeda,  en la tesis “El Periodismo de Investigación en 
un medio escrito (El Periódico)”, hace una aproximación al periodismo de 
investigación a los principios del decenio de los noventa donde se iniciaron los 
primeros pasos en ese campo informativo.  
Libna Elubina Bonilla Alarcón, tesis “Periodismo Económico en Guatemala (Un 
estudio a los problemas de presentación y legitimidad de la información 
económica especializada)”  hizo un acercamiento al desarrollo de la información 
económica, realizó un estudio descriptivo de las publicaciones de los 
suplementos especializados Negocios, Pulso Económico y el Periódico Moneda, 
identificando sus principales características, al visualizar las dificultades que se 
daban en la autenticidad  de este tipo de información.  
Otros estudios significativos, sobre periodismo especializado se pueden 
mencionar el estudio hemerográficos sobre el periodismo cultural de Zoila 
Marina Noriega (2004) y  Ana Carolina Alpirez sobre periodismo para niños en el 
año 1992, entre otros.             
No obstante,  los estudios realizados por Gilda Marisol Pereira  Marroquín (2007) 
y Kenneth Edward Monzón Enríquez (2009)  enfocaron sus tesis en el manejo 
informativo de dos fenómenos naturales con desenlaces desastrosos dejando 
como consecuencia de perdidas humanas y materiales del país. 
Estos estudios han dejado documentado los cambios experimentados en el 
ejercicio del periodismo guatemalteco a lo largo de la historia. Los cuales 
constituyen aportaciones elementales en diferentes perspectivas de 
interpretación de los distintos periodos de la historia de la prensa, modernización 
y profesionalización del periodismo, de sus  cambios tecnológicos, empresariales 
en la prensa y la red digital, mediante las investigaciones exhaustivas y 
sistemáticas de los materiales hemerográficos. 
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1.3. Justificación 
La especialización periodística experimentó un auge en las últimas décadas, 
fruto de una sociedad que exige cada vez más recibir información de acuerdo a 
sus afinidades culturales, sociales, políticas y económicas. Además, de informar,  
contextualizar, analizar, ampliar  y explicar  un hecho noticioso, y su punta de 
lanza es la prensa. Bajo está perspectiva surgió el periodismo preventivo hace 
unos pocos años, su ejercicio informativo  fija su atención en temas que 
trascienden en la historia, para comprender el origen, desarrollo y su finalización; 
su temática se enfoca en  situaciones como crisis, desastres o conflictos 
armados.  
Históricamente, Guatemala por su ubicación geográfica y geológica, más sus 
características climáticas, orográficas e hidrológicas, actividad volcánica y 
sísmica por encontrarse sobre tres placas tectónicas y el cambio climático, la 
hace vulnerable al embate frecuente de diversos tipos de eventos con efectos 
desastrosos; al causar las pérdidas humanas, materiales y ambientales, por la 
vulnerabilidad social. Provocando la paralización, retraso del desarrollo social y 
económico del país, al trasladar pueblos enteros, reconstrucción de puentes y 
carreteras una y otra vez. Además,  el conflicto armado de más de 36 años dejó  
miles de desaparecidos, muertos y desplazamientos internos y externos. 
En ese sentido el presente estudio buscó describir el ejercicio informativo 
relacionado con la temática y los tiempos del periodismo preventivo. Primero, por 
las características geográficas y geológicas del territorio guatemalteco, más los 
fenómenos naturales y condiciones políticas, sociales y económicas de la 
población forman escenarios propicios para generar información de eventos de 
emergencia catastróficos, crisis sociales o políticas que ponen en riesgo la 
estabilidad social de los ciudadanos.  Segundo, en los últimos veinte años el 
cambio climático ha generado el aumento de fenómenos hidrometeorológicos 
con efectos desastrosos, como fueron  el huracán Mitch y la tormenta tropical 
Stan,  que generaron un gran flujo de información que retrató una realidad de 
marginación social de miles de familias y la falta de preparación de las mismas 
para responder durante un evento.  Estos contextos exigen que las salas de 
redacción conozcan del tema y  sus actores para  respaldar la información que 
se ofrece al público con creatividad para pasar de la fase durante (emergencia), 
hacia  a las fases de antes y después, e incluir la información preventiva.   
Por lo anteriormente mencionado, se seleccionará  información publicada en tres 
periódicos de circulación nacional, destinados a cubrir tres diferentes segmentos 
de audiencia, relacionado  con las temáticas de riesgo, crisis o conflictos en 
contextos como desastres naturales, conflictos armados, accidentes 
ambientales, brotes de enfermedades fitosanitarias y crisis institucionales, 
sociales, humanitarias o de derechos humanos.    
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1.4. Planteamiento del Problema  
El concepto de  Periodismo Preventivo,  es una corriente informativa reciente  
orientada a sensibilizar constantemente de los riesgos, crisis o conflictos en 
situaciones claves, para desempeñar un papel decisivo en la prevención de tales 
situaciones. Con la finalidad de  visualizar que la información vaya más a allá de 
la denuncia, y que explique los contextos, oriente y eduque a la ciudadanía con 
respecto a los riesgos. Con la finalidad de crear una cultura de prevención y  
colaborar a que no se extienda el pánico entre la población. Además, este 
abordaje periodístico logra prevenir la expansión de enfermedades por ejemplo 
como la Gripe AH1N1; al fomentar la solidaridad entre guatemaltecos para 
responder a la emergencia generada por sequía que asoló al país durante el 
invierno del 2009, a causa  del cambio climático que afectó a más 45 municipios 
de los departamentos de El Quiché, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El 
Progreso, Chiquimula, Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa  e Izabal4.  
1.4.1. Especificaciones del Problema 
Para propósitos de la presente investigación se seleccionó el tema “El 
Periodismo Preventivo en Guatemala” cuya problemática está relacionada con  
la presentación de la información en situaciones de riesgo o crisis en contextos 
como desastres naturales, conflictos armados, accidentes ambientales, brotes 
de enfermedades fitosanitarias y crisis institucionales, sociales, humanitarias y  
de derechos humanos, en el manejo informativo del tema sobre los riesgos, es 
decir, identificar las causas y factores que determinan y configura el riesgo 
(amenazas y vulnerabilidades) en un país.  La cual está comprendida no en la 
información que se genera durante la emergencia sino en el antes y después de 
la misma.  Por ello, se pretende vislumbrar el problema mediante la respuesta a 
las siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son las principales características del periodismo preventivo en  la 
prensa escrita?  
Lo anterior supone que la investigación debe orientarse a describir el periodismo 
preventivo, para determinar sus principales características, conocer sus 
procesos evolutivos, mediante la utilización de los métodos cualitativos y 
cuantitativos. 
 
 
                                         
4
 Guatemala. Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres –CONRED-. (2009). Procedimientos de Contingencia por Variabilidad Climática, 
Guatemala. pp. 14 
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1.4.2. Delimitaciones del Problema 
Se tomará como unidad de análisis las noticias y reportajes publicados en la 
prensa escrita nacional, en  los periódicos: Prensa Libre,  Nuestro Diario, y el 
Diario de Centroamérica, los cuales están destinados a diferentes públicos que  
comprenden el conglomerado social. 
Los límites históricos situados entre 1 julio al 30 noviembre de 2009. Periodo que 
comprende la temporada de huracanes en los océanos Pacífico y Atlántico, 
donde se forman  los fenómenos naturales hidrometeorológicos que afectan al 
país.  
El problema se definirá: 
¿Cuántas notas sobre periodismo preventivo se publicaron en los diarios 
Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica, durante el periodo 
del 1 de julio al  30 de noviembre de 2009? 
1.4.3. Alcances y límites 
1.4.3.1. Alcances  
El estudio abarcará las secciones de nacionales, departamentales e  
internacionales,  durante el periodo del 1 julio al 30 de noviembre de 2009. 
En el ámbito geográfico esta investigación será válida para las universidades 
tanto privadas como públicas de Centroamérica. Los profesionales y estudiantes 
tendrán una fuente de consulta sobre los avances y características del ejercicio 
del periodismo preventivo en Guatemala. 
Asimismo, iberoamérica, por compartir el mismo idioma (español) y establecer 
un antecedente de la incursión del periodismo guatemalteco en esa nueva 
especialización. 
Además, este texto podrá servir de consulta para estudiantes y catedráticos de 
la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC) en el estudio hemerográfico 
de periódicos acerca del tema de la prensa guatemalteca: su historia y 
circulación de los diarios en el país; la profesionalización en su ejercicio. 
Por último esta investigación complementará temas relacionados con la 
evolución, profesionalización del periodismo y uso de nuevas tecnologías de 
comunicación e información.                    
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1.4.3.2.  Límites  
Esta tesis  se limitó a seleccionar noticias y reportajes, de las secciones de 
nacionales, departamentales, internacionales y de opinión elegidas de manera 
aleatoria  de los diarios Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica. 
Las noticias donde se publicó información relacionada con la temática 
establecida por el periodismo preventivo. La comprobación de espacios en 
donde se publica es relevante por la importancia de los desastres, crisis o 
calamidad. 
Por un lado se revisará la ubicación de la información, la cual puede estar en 
portadas, páginas principales y sumarios, otros indicadores serán las páginas 
pares, impares y dobles páginas. 
El tamaño de la información que se medirá  a través de las pulgadas 
columnares. A mayor impacto visual y mayor relevancia e importancia del 
acontecimiento noticioso.  
1.4.4. Limitación institucional 
El estudio se realizará en la Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional de 
Guatemala situada en la Plaza de la Constitución, en la zona 1. 
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2. arco Teórico  
2.1. Periodismo  
2.1.1. Concepto General de Periodismo 
Para abordar con propiedad el tema del presente estudio y con el propósito de 
encontrar sus principales características, es necesario recordar el concepto que 
se tiene del Periodismo en general.  Periodismo…es un medio de información 
social cuya misión fundamento 
al es difundir entre las personas, información, orientación y pasatiempo en 
intervalos de tiempo determinados5.  Y actividad realizada por los periodistas, 
cuyo fin es informar6.  
Carlos Interiano7 indica que la palabra periodista surge a consecuencia de la 
primera revolución industrial y del surgimiento de los medios de comunicación 
impresos, La prensa que dio origen al profesional que hoy se conoce con el 
nombre de Periodista.  
Asimismo, Ismael Avendaño Amaya hace referencia de afirmaciones similares 
en su libro  “Manual del Periodismo”  dadas Georg Hamann “Periodismo una 
narración de los acontecimientos…”. L. Stephens “Periodismo consiste en 
escribir a sueldo sobre asuntos que se ignoran”. E. Godgins es “llevar 
información de aquí y de allá, con precisión, perspicacia y rapidez en forma tal 
que se respete la voluntad y lo justo de las cosas, así, lenta, aunque no 
inmediatamente, se vuelva más evidente”.   
El diccionario enciclopédico Océano, periodista es “el profesional de información 
al servicio de un medio informativo (prensa, radio, televisión.)” 
Según el diccionario Larousse define la palabra periodista como “el que escribe 
a los periódicos”, y como sinónimos menciona corresponsal, cronista, gacetillero, 
redactor, reportero, etc. 
Partiendo de estas definiciones, el periodismo es la profesión del periodista, 
quien trabaja en los medios masivos. Los cuales se han visto influenciados en el 
transcurso del tiempo por el desarrollo de la tecnología,  consecuentemente, 
llevó a la diversificación y ello a la información especializada.   
En la actualidad, las diferentes especializaciones en el campo de la información, 
se maneja dependiendo de la segmentación del mercado. 
                                         
5
  G. Martín Vivaldí. Géneros Periodísticos, España 1987, p. 374 
6
  I.  Avendaño A. Manual de Periodismo, Paz Editores, Guatemala. 2004, p. 27.  
7
  C. Interiano M.,  Comunicación y Semiología,  Guatemala.  19 
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Además, la especialización en periodismo abarca lo científico, político, 
económico, cultural,  deportivo,  digital, preventivo y otros.  
A continuación se darán a conocer los conceptos que se tienen acerca del 
Periodismo Especializado, y particularmente del tema objeto de investigación, 
que es el Periodismo Preventivo. 
2.1.2. Periodismo Especializado  
Según la mayoría de los estudiosos, el Periodismo Especializado surgió en los 
Estados Unidos en la década del sesenta del pasado siglo. Para lo cual es 
necesario que el periodista aporte información científica  apelando a la función 
metalingüística8  para explicar  el significado y así familiarizar a la población con 
el problema, un descubrimiento, etc., con enfoques desde adentro y afuera de la 
ciencia, permitiéndole explicar el qué y porqué de los hechos, sus consecuencias 
y lo que ello podría significar para el futuro. 
Los redactores-reporteros-corresponsales-periodistas, no solo tienen que contar 
con buenos conocimientos técnicos, manejo de las herramientas tecnológicas,  
sino fundamentos teóricos de las diferentes áreas de interés del público que está 
en contacto con los medios de comunicación, para responder a los cambios de 
intereses sociales de la población. 
También, el periodismo especializado se deriva de competencia entre los 
medios, la evolución de la tecnología de los mass media, los avances científicos 
y el surgimiento de audiencias selectivas, que demandan información 
especializada. 
“Periodismo Especializado… un acercamiento del periodista con la disciplina 
científica o profesional en el área correspondiente” 
La prensa escrita,  es uno de los medios de comunicación, que desde tiempos 
remotos satisface la necesidad humana y social de conocer-saber lo que sucede 
en el mundo cercano y  lejano.  
 
 
 
 
                                         
8
 Raúl,  Ávila,   “La Lengua y los Hablantes. México”: México, 1995, pp. 68                                  
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2.2. Periodismo Preventivo  
2.3. Orígenes, principios, del Periodismo Preventivo 
Anteriormente, se mencionaron algunas decisiones del periodismo general y 
especializado, en esta parte se describirá acerca de una de las categorías del 
Periodismo Especializado: el Periodismo Preventivo.  
El Periodismo Preventivo Especializado, surge de la asociación de las palabras 
información y prevención.  Se debe entender que la prevención es conocer de 
antemano un daño y tomar las medidas necesarias para evitarlo.  
Este término es utilizado en el Derecho para aludir a uno de los efectos que tiene 
la regulación de las normas legales en la sociedad. En la temática de Gestión de 
Reducción de Riesgo a Desastres,  la prevención se  refiere a las medidas y 
acciones preparadas con anticipación, que busca reducir nuevos riesgos o 
impedir que aparezcan. Significa trabajar en torno a amenazas y 
vulnerabilidades probables. Visto de esta manera, la prevención de riesgos se 
refiere a la Gestión Prospectiva del Riesgo, mientras que la mitigación o 
reducción de riesgos se refiere a la Gestión Correctiva. Dado que la prevención 
absoluta rara vez es posible, la prevención tiene una connotación semi-utópica y 
debe ser vista a la luz de consideraciones sobre el riesgo aceptable, el cual es 
socialmente determinado en sus niveles, según lo señala el Centro de 
Coordinación para la prevención de desastres Naturales de América Central, 
CEPREDENAC. 
También, usado por la Organización Mundial de Salud para referirse a los 
riesgos laborales.   Y, la Medicina, como especialidad que se encarga en realizar 
un conjunto de actuaciones y consejos médicos que ayudan a mejor las 
condiciones de vida de la población.   
Sin embargo, el periodismo preventivo surge de otras líneas informativas  que  
plantearon hacer información que fuera útil para la sociedad. 
El periodismo cívico o participativo; esta opción informativa hizo un acercamiento 
a los medios de comunicación y su audiencia, hacia los años 80 en Estados 
Unidos, hacia la búsqueda de la resolución de problemas en la educación 
pública, salud colectiva y en el área criminal, facilitando debates, proponiendo 
caminos, celebrado acuerdos, diagnosticando fallas e impulsando a los 
ciudadanos a involucrarse en los asuntos públicos.  Esta propuesta hecha por 
Doug Clifton, sobre el periodismo cívico, fue aceptada y confirmada por Javier 
Bernabé Fraguas, (2007; p.19).   
Periodismo de la paz: surge por la repetición de conflictos armados y la forma en 
que los cubren los medios de comunicación, destacando en general el número 
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de muertos, acciones militares y el dantesco espectáculo de muchos periódicos 
que aparecen como protagonistas de las noticias bélicas, sobre todo en canales 
de televisión, por ejemplo la cobertura de la guerra del Golfo Pérsico.  Este 
enmarca su entorno de la Educación para la Paz y la Cultura de Paz, definida 
esta última por las Naciones Unidas, como el “conjunto de valores, actitudes y 
comportamiento que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad. 
Poniendo en primer plano los derechos humanos el rechazo a la violencia en 
todas sus formas y la adhesión de los principios de libertad, justicia, solidaridad y 
tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las  
personas9.   
El Periodismo Preventivo no puede identificarse como periodismo participativo o 
para la paz, sino que ambos forman parte de los cimientos fundamentales de 
este. De la primera corriente se retoma la información a partir los verbos claves 
facilitar, proponer, diagnosticar, analizar, hacer visibles la búsqueda  de solución 
pacífica y justa a crisis y conflictos.  De la segunda se toma el amplio tiempo de 
análisis y cobertura durante y después del acontecimiento10. 
2.4. Contexto y definición del Periodismo Preventivo  
La campaña militar emprendida por la administración de George W. Bush en el 
2002 con ataques preventivos contra Irak, que calificó a ese país del Medio 
Oriente como una amenaza potencial “estado delincuente” que tenía “armas de 
destrucción masiva”. Acción que contradijo lo acordado en el Artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas, que se refiere a la autodefensa que quedaba 
restringido a una respuesta luego de un ataque armado.   
El planteamiento de Periodismo Preventivo surgió de oposición a la Guerra 
Preventiva11; inquietud planteada por un grupo de periodistas y profesores 
universitarios en el 2003 de trabajar desde el ámbito de la información, creando 
el concepto, dotándolo de una consistencia suficiente, en fondo y forma12. Y,  a 
la creación del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional IPPAI.  
La propuesta de Periodismo Preventivo tomó como cimientos fundamentales al  
Periodismo Cívico o Participativo y el Periodismo para la Paz, Periodismo 
Medioambiental13, estableciendo una metodología que  aumentó  y fortaleció el 
                                         
9
  Javier Bernabé Fraguas (ed.) Periodismo Preventivo Otra manera de informar sobre 
crisis y conflictos internacionales Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación UC.  
España.2007. pág.   22 
10
  Obra citada, pág. 23 
11
  Javier Bernabé Fraguas (ed.) Periodismo Preventivo”, pág.   27 
12
  Obra citada, pág. 26 
13
  Ob. Cit.,pág. 31 
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número de temáticas a tratar, tiempos necesarios para informar, enfoque para 
tener en cuenta, áreas geográficas a las que se debe prestar atención14.   .       
Además, se planteó hacer un rescate y reconocimiento de materiales anteriores 
que tuvieran o no la intencionalidad pero que cumpliera con el cometido de 
ayudar a prevenir una situaciones partir de la información;  y,  que la producción 
de nuevos materiales periodísticos a partir de dichas pautas. 
En el ámbito de la intencionalidad del material informativo tiene que ver con el 
resultado de ayudar a prevenir una situación, a partir de la información, aunque 
no  es primordial, y deben estar planteados en los tres tiempos (antes, durante y 
después) y tratar alguna de las seis áreas de trabajo15.  
Los conceptos de repercusión y la aceptación de las comunicaciones masivas 
partiendo de la premisa de su utilidad para dotar a las diversas opiniones 
públicas, nacionales o internacionales, de elementos informativos que sean 
útiles para comprender el origen, desarrollo y finalización de las situaciones 
claves, destacando los esfuerzos para su resolución, haciendo visible aspectos 
que permitan la prevención de situaciones con características similares en un 
momento posterior, a partir de la información realizada antes, durante y después 
del acontecimiento.  
La temática de la información preventiva queda establecida a situaciones claves 
como: desastres o emergencia, conflictos armados, crisis institucionales, 
sociales,  humanitarias, de derechos humanos, medioambientales y de brotes de 
enfermedades fitosanitarias16.  
Otro aspecto importante de la información preventiva es la anticipación, la cual 
se puede lograr conociendo la historia reciente y el contexto en general del país, 
por ejemplo en el caso de las tormentas tropicales, existen períodos bien 
marcados en los que existe la posibilidad que ocurra un hecho como el Mitch o 
Stan; por las características  intrínsecas geológicas pueda suceder un terremoto 
de grandes magnitudes; o bien por las condiciones de pobreza y exclusión social  
se genere un nuevo conflicto armando, etc. 
En resumen el Periodismo Preventivo es un rama del Periodismo Especializado, 
cuya intención es dotar a lo opinión pública, de elementos informativos para 
comprender el origen, desarrollo y finalización de un acontecimiento, destacando 
los esfuerzos por su resolución, y haciendo visible aspectos que permitan la 
prevención de situaciones con características similares en un momento 
                                         
14
  Ídem, pág. 27 
15
  Javier B. Fraguas,  “Period. Prev.”, pág.  28 
16
  Tainá Frota. Periodismo Preventivo y cobertura de situaciones de Riesgo: Una guía para 
profesionales de prensa centra en la gripe aviar. ANDI, UNICEF. 2007 
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posterior, a partir de la información realizada antes durante y después del 
acontecimiento. Y se entiende como situaciones claves: conflictos armados, 
crisis institucionales, sociales, humanitarias, de Derechos Humanos y 
medioambientales. 
Además, la información preventiva tiene la intención de potenciar un tipo de 
información que sea una herramienta para aportar elementos interesantes desde 
el ámbito periodístico a las soluciones pacíficas de crisis y conflictos 
internacionales, el objetivo del Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis 
Internacional, IPPAI, desde su creación.  Es el análisis para identificar los 
actores que buscan las soluciones, y no el incremento de los problemas, la 
contextualización, el rigor y el contraste de fuentes son el fundamento básico 
para este periodismo17. 
Existen materiales periodísticos que fueron elaborados con otra intención,  pero 
puede considerarse preventiva ya que publican información sobre ciertas 
amenazas que suponen los fenómenos naturales o sociales en lugares 
vulnerables18,  esto no evitará que sucedan, pero influirá en la disminución del 
riesgo, como aquellas producidos por cadenas internacionales como Discovery 
Channel, BBC de Londres, Radio Netherlands Wereldomroep, Televisión 
Española, entre otros.  En los cuales se pueden encontrar que han tratado un sin 
número de crisis como: la Primera y Segunda Guerra Mundial, la enfermedad de 
las “vacas locas”, Naturaleza Feroz y sus diferentes fenómenos, tsunami 2004, 
terremotos, gripe AH1N1, el cambio climático,  etc. Los cuales forman parte de 
una manera diferente de hacer periodismo, el cual  hace conciencia  a la 
población de los riesgos que representan las amenazas naturales o 
antropogénicas. 
2.4.1.1. Definición  
El concepto de Periodismo Preventivo es reciente y la Facultad de Ciencia de la 
Información Universidad Complutense de Madrid define al Periodismo Preventivo 
como “una disciplina periodística que pretende dotar a la opinión pública 
nacional e internacional de elementos informativos que sean útiles para 
comprender el origen, desarrollo y finalización de situaciones claves (crisis 
y conflictos), destacando los esfuerzos para resolución y haciendo visibles 
aspectos que permitan la prevención de situaciones similares en momento 
posterior a partir de la información realizada antes, durante y después del 
acontecimiento19.  
                                         
17
  Fraguas, “Periodismo…” pág. 17 
18
   Morales Monzón, Carlos, “Manual Periodismo por la gestión del riesgo de desastres”, 
Guatemala, 2006, pág. 52 
19
  Fraguas, “Periodismo…” pág. 35 
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En la práctica su aplicación sistemática resulta de especial utilidad para 
comprender conflictos armados, crisis instituciones, crisis sociales, crisis 
humanitarias, crisis medioambientales, crisis de derechos humanos y 
crisis fitosanitarias.  
2.4.1.2. Características del Periodismo Preventivo  
Las características del Periodismo Preventivo son:  
Anticipación a los hechos que puedan desembocar en un conflicto armado, crisis 
institucional, social, humanitaria, de derechos humanos y o medioambiental, y 
difusión de las claves que ayuden a comprenden los motivos que desencadenen 
dichas situaciones. 
La información del desarrollo de las mismas, poniendo especial atención en los 
esfuerzos que se realicen para su resolución pacífica, especialmente por los 
diversos actores locales; pero  también por otras partes implicadas, como 
mediadores externos y otros actores de relevancia en el entorno de estas 
situaciones. Por lo tanto se pretende equilibrar la información, es decir la que 
resalta los esfuerzos por incrementar las crisis o conflictos.  
El seguimiento de los acontecimientos una vez finalizados los hechos que los 
desencadenaron, alertando de posibles reproducciones futuras y las 
circunstancias que favorecen dichas a las mismas, así como de los esfuerzos 
exitosos que desembocaron en las resoluciones pacíficas de los hechos, 
aportando a través de la información elementos de análisis que puedan ser útiles 
para la prevención de situaciones similares. 
Este último punto es fundamental para dotar al adjetivo “preventivo” de sentido 
pleno al informar no sólo antes de que ocurra una crisis o conflicto, sino  también 
durante y después siendo el conjunto de los tres tiempos el que puede ayudar a 
prevenir lo mismo en el futuro en condiciones similares.  
2.4.1.3. Lenguaje del Periodismo Preventivo 
El lenguaje del Periodismo Preventivo tiene la característica de usar la 
terminología de las fases y de los factores básicos  de la gestión de reducción de 
riesgo de desastres. 
2.4.1.3.1. Gestión de Reducción del  Riesgo  
El riesgo es algo inherente a la vida del ser humano, siempre existe y en general 
es imposible eliminarlo. No obstante, el riesgo se reduce con la participación 
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activa de la población20,  se define como “la reducción de vulnerabilidades (o 
riesgo) y el aumento de las capacidades  (Anderson and Woodrow, 1989)  que 
influyan positivamente en los niveles de riesgo”  
La Gestión para la reducción de riesgo a desastres (GdR)  se identifica mediante  
la construcción del riesgo, la cual se logra al sumar la amenaza y la 
vulnerabilidad, para la cual se aplica la siguiente formula:  
Riesgo = f (Amenaza,  Vulnerabilidad) 
 
Además, la gestión de la reducción de riesgo comprende un componente 
esencial  para la temática de Periodismo Preventivo,  pues comprende una 
visión que debe convertirse en una acción y enfoque permanente. En este 
sentido, el factor de riesgo debe transformarse en un punto de referencia para 
planificar  y crear instrumentos que permitan reducir los niveles de riesgo 
existente de la sociedad y fomentando nuevos procesos de condiciones de 
seguridad y sea sostenible.   
2.4.1.3.1.1. Fases de la Gestión de Reducción del  Riesgo 
La conformación de las fases de la gestión de Reducción del Riesgo a desastres 
está relacionadas con las concepciones que se denominada Ciclo de los 
desastres, cuyas etapas son:  
Prevención  
Mitigación 
Preparación  
Alerta 
Respuesta  
Rehabilitación  
Reconstrucción 
                                         
20
 Coordinadora Nacional para la Reducción de desastres  -CONRED. 2005. Memoria Laboral. 
Editorial Institucional CONRED. Páginas  66 
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Asimismo, las etapas antes mencionadas se derivan del Sistema Integrado de 
Manejo de Emergencias –SIME-,  que tiene la finalidad de encaminar todos los 
esfuerzos para prevenir la ocurrencia de un desastres, mitigar las pérdidas de un 
evento, prepararse ante una probable consecuencias, alertar la inminencia de un 
evento, responder a la situación generada y recuperar los efectos, que 
desarrollan en las fases, que son: 
Antes 
Durante 
Después 
2.4.1.3.1.2. Antes 
Son todas las actividades previas al impacto de un evento que pueda 
desencadenar un desastre, y, se contemplan las etapas de prevención, 
mitigación,  preparación y alerta temprana. 
La prevención es la etapa en la que se desarrollan acciones orientadas  a 
impedir o evitar el impacto adverso de las amenazas, y los medios empleados 
para minimizar los desastres ambientales, tecnológicos, biológicos relacionados 
con dichas amenazas. Dependiendo de la variabilidad social y técnica, 
considerando los costos / beneficios, de la inversión en medidas preventivas en 
áreas afectas frecuentemente por desastres. En este contexto,  la sensibilización 
y la educación pública se relacionan con la reducción de riesgo de desastres, 
para contribuir a cambiar la actitud y los comportamientos sociales para 
promover una “cultura de prevención”. 
La mitigación son todas las medidas estructurales y no-estructurales 
emprendidas para limitar el impacto adverso de las amenazas naturales y 
tecnologías y de la degradación ambiental.  
La preparación son las actividades y medidas tomadas anticipadamente para 
asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas, incluyendo la 
emisión oportuna y efectiva de sistemas de Alerta Temprana y la evacuación 
temporal.  
Alerta Temprana es la provisión de información oportuna y eficaz a través de 
instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos a una amenaza, 
la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su preparación para una 
respuesta efectiva. Los sistemas de Alerta Temprana incluyen tres elementos, 
que son el conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de 
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eventos inminentes; así como adopción de medidas apropiadas y oportunas en 
respuestas a tales alertas. 
2.4.1.3.1.3. Durante 
En esta fase se incluyen todas las actividades que proporcionen una respuesta 
inmediata después de ocurrir el evento, durante el periodo de emergencia. Estas 
actividades pueden comprender acciones de evacuación, búsqueda y rescate, 
asistencia sanitaria - humanitarias,  y otras, que se realizan durante el tiempo en 
que la comunidad se encuentra desorganizada y los servicios básicos no 
funcionan.  
2.4.1.3.1.4. Después 
Se relacionan las actividades posteriores al desastre que corresponden al 
proceso de recuperación, que comprenden:   
Recuperación y la reconstrucción es la toma de decisiones y acciones tomadas 
luego de un desastre con el objeto de restaurar las condiciones de vida de la 
comunidad afectada, mientras se promueven y facilitan la aplicación  de medidas 
necesarias para reducir el riesgo de desastres. 
Rehabilitación es la etapa en la cual se continúa con la atención de la población 
y se restablece el funcionamiento de servicios básicos, tales como energía 
eléctrica, agua, vías de comunicación, salud y abastecimiento de alimentos. 
Entre las diferentes etapas existe una estrecha interdependencia y con cada 
fase,  es difícil delimitar con exactitud cada una,  debido a que el comienzo y el 
fin del ciclo no tienen un punto de partida.  
Por ello, el administrador para desastres puede tomar decisiones en la etapa de 
Respuesta (fase durante), que promuevan una recuperación más rápida (fase 
después); o en la etapa de reconstrucción (fase después) decidir conductas que 
favorezcan la prevención o la mitigación (fase antes). 
2.4.1.3.2. Factores básicos de la gestión de riesgo de desastres  
2.4.1.3.2.1. Potenciales Amenazas Naturales, Antropogénicas que afectan 
a Guatemala 
Guatemala se encuentra situada en el extremo noroccidental de América 
Central, siendo por lo tanto la más septentrional de las repúblicas  
centroamericanas. Por su extensión es el  tercer país más grande de América 
Central, después de Nicaragua y Honduras,  limita al norte y al occidente con 
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México, al Este con Belice, el mar Caribe, Honduras y El Salvador, y al sur con el 
océano Pacifico21.   
Enclavada en el corazón de América Central y abierta al océano Atlántico, a 
través del mar Caribe, y también al océano Pacífico,  su situación geográfica 
tiene una gran variedad climática.   Con una extensión territorial de 108 889 
Km.²,  su posición biogeográfica neártica y neotropical, los paralelos de 13º 45′ y 
18º 30′ al norte y meridional  87º 30′ y 92º 14′  al Este de Greenwich. 
En los órdenes Administrativos y políticos está divida en 22 departamentos y   
333 municipios, su capital es la Ciudad de  Guatemala.  Con una población de 
más de 12 millones de habitantes22, multiétnica, multilingüe, pluricultural y 
conformada por 21 etnias mayas, xinca y garifunas; más del 60%  habita en 
áreas rurales, más del 40% de la población económicamente activa se 
desempeña en el sector agrícola, generando más del 23% del Producto Interno 
Bruto, PIB23.  Siendo el país más poblado y con una economía más grande de la 
región.  
La ubicación geográfica del Istmo centroamericano,  tiene la peculiaridad de ser  
un  puente entre dos grandes masas continentales, entre dos océanos, afectada 
por la zona de convergencia intertropical,  de confluencia de fenómenos 
geoestructurales e hidrometeorológicos, que la hacen susceptible a un gran 
potencial de múltiples amenazas naturales y que por su situación social, 
económica y de desarrollo genera altas condiciones de vulnerabilidad, 
provocando  que un gran porcentaje de la población, su infraestructura y sus 
servicios estén expuestos a diferentes tipos de riesgos, que puedan 
desencadenarse en desastres. Así mismo, se presentan amenazas de tipo 
antrópico, en la relación ser humano-naturaleza y  su actividad  productivas que 
también generan condiciones de alto riesgo.24  Es decir que es un país de alto 
riesgo sísmico, volcánicos, meteorológico, hidrológico y es vulnerable a todo tipo 
de desastres naturales, socio-natural y antrópico.  
                                         
21
  Atlas Geográfico Universal de Guatemala, Grupo editorial Océano, España  1998 
22
  Perfil ambiental de Guatemala, Informe sobre el Estado del ambiente y bases para su 
evaluación sistemática. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias 
Ambientales y Agrícolas, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales; 2006. 
23
  Cartografía y Análisis de la Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaría en Guatemala; 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 2000: Pagina iii   
24
  Plan Nacional de Respuesta, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres, SE-CONRED-, actualización diciembre de 2007, Departamento de 
Preparación y Respuesta; Gerencia de Operación. Versión Digital.  
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2.4.1.3.2.1.1. Dinámicas Naturales 
2.4.1.3.2.1.1.1. Fenómenos Geológicos 
En primer término el origen geológico del país, junto al resto de países de 
Centroamérica, se remonta a unos 150 millones de años, en el Mesozoico, por la 
unión de las dos masas, norte y sur, de América. Los movimientos tectónicos de 
tres millones de años atrás permitieron la formación de las cordilleras volcánicas, 
constituyéndose un puente entre las regiones Neártica y Neotropical25.  
2.4.1.3.2.1.1.1.1. Sísmicos 
Guatemala es unos de los pocos lugares del mundo donde convergen en un 
espacio reducido tres placas tectónicas. Es decir, el país se ubica sobre 
confluencia de la triple convergencia de placas tectónicas, de la placa de Cocos, 
la Placa del Caribe y la Placa de  Norteamérica.  Entre estas formaciones 
mayores existe una serie de fracturas geotectónicas en el nivel global y fallas 
locales en todos los países que lo conforman.  Al norte en la Placa de 
Norteamérica y la Placa del Caribe, divididas por la Fosa del Gran Caimán. En el 
Sur, en el Pacifico, se distingue la Placa de Cocos, formando la Fosa de 
Mesoamérica. 
La Placa de Cocos se encuentra en el océano Pacífico y presiona hacia el norte 
a la Placa del Caribe, y a su vez esta última presiona hacia el norte a la Placa de 
Cocos se coloque debajo de la Placa del Caribe;  las placas de Norteamérica y 
la de Cocos se producen deslizamientos laterales; que causan choques. Pues la 
placa oceánica de Cocos se hunde por debajo de las placas continentales 
Norteamericana y del Caribe. Esta fuerza o presión produce energía, se le 
conoce como la zona de subducción26, la cual tiene que disiparse; formando así  
un arco volcánico que se le conoce como la Cadena o Cordillera Volcánica en 
toda la parte alta de la cordillera central;   a lo largo de unos mil quinientos 
(1.500) kilómetros desde Guatemala hasta Panamá. La cual forma parte 
también, del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico que abarca todas las 
costas occidentales del Continente Americano y las costas orientales de Asia y 
Australia27,  
                                         
25
  Perfil ambiental de Guatemala, Informe sobre el Estado del ambiente y bases para su 
evaluación sistemática. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias 
Ambientales y Agrícolas, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales; 2006. 
Pagina 20. 
26
  Subducción  de placas: término geológico utilizado para explicar el proceso de 
hundimiento de una placa litosférica bajo otra en un límite convergente, según la teoría de 
tectónica de placas. Obtenida el 17 de junio de 2010, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n 
27
  Instituto Geográfico Nacional de Guatemala.  
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Es decir, que la placa de Norteamérica y la del Caribe interactúan entre sí por 
fricción, mientras que la de Cocos y  las dos anteriores interactúan por 
subducción, fenómeno que causa facción al exponer a las altas temperaturas del 
interior del magma terrestre y entren en combustión, lo cual genera energía que 
debe liberarse. Esta liberación de energía da como resultado una cadena 
volcánica activa; dando origen a la abrupta topografía del país, así como al 
permanente reacomodo de la corteza terrestre.   
No obstante, las formaciones geológicas dan lugar a que en el país se sitúen 
una serie de fallas, en los últimos años han estado acomodándose con 
movimientos de la corteza terrestre, a estás se les denominan fallas geológicas 
activas y son las que producen los sismos. 
El sistema de fallas en el territorio se dividen en tres familias: subducción, 
transcurrencía y superficiales de 1º. Y 2º orden. La zona de subducción se ubica 
bajo la costa sur. Las fallas geológicas de primer orden son las que constituyen 
la frontera entre dos placas tectónicas diferentes, como las fallas de Jocotán, 
Motagua y Polochic.  Las fallas de segundo orden se localizan dentro de una 
misma placa tectónica, tal es el caso de las fallas geológicas de Mixco y Santa 
Catarina Pinula que se ubican dentro de la placa del Caribe.  
Estas fallas son fracturas internas dentro de la placa, causadas por presiones 
que las placas tectónicas vecinas ejercen sobre ella. Así, la enorme placa de 
Norteamérica, en su viaje hacia el oeste, no solo forma las fallas de primer orden 
al rozar con la placa del Caribe, sino que además desgarra el extremo oeste de 
ésta que se ubica en el sur del país y ha originado las fallas de segundo orden 
que plagan el altiplano.  
La presión que se ha ejercido en las placas de Cocos y del Caribe provocando 
una serie de “arrugamientos” que originaron  la cadena montañosa de la Sierra 
Madre. Las partes planas o relativamente planas del territorio son el resultado de 
las fallas o fracturas dentro de la Placa del Caribe y en los Valles del Motagua y 
del Polochic. 
Según datos proporcionados por el INSIVUMEH  se han registrado desde 1900, 
dos terremotos con una magnitud mayor de 8 grados en la escala de Ritcher, 
cuatro con una magnitud por encima de 7 y 13 con una magnitud de entre 6.5 y 
7 (Ritcher). En término de intervalos de recurrencia, existe la probabilidad de que 
cada 30 años ocurra un terremoto de magnitud 8; cada 15 años uno de magnitud 
7.5; cada 8 años uno de magnitud 7; cada 5 años uno de magnitud 6.5; cada 2 
años uno de magnitud 6; y los de magnitud 5.5 pueden ocurrir (y realmente 
ocurren) cada 4 años.   
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Todos los departamentos de Guatemala están expuestos a la amenaza sísmica, 
aunque con diferentes grados de riesgo, siendo las regiones del extremo norte 
del país las de menor peligro, mientras la Costa Sur y el Altiplano Central, así 
como la zona de influencia de la falla de Motagua (hacia el oriente), registran la 
mayor actividad sísmica y las magnitudes más altas28.  
2.4.1.3.2.1.1.1.2. Vulcanismo 
324 focos eruptivos se encuentran en el país29, de los que 37 son grandes 
volcanes y el resto son pequeños, conocidos como cerros, ya que han sido 
cubiertos de vegetación y han perdido su forma de volcán30. Y la mayor parte se 
encuentran en el sur oriente del país,  localizados a escasos cincuenta (50) 
kilómetros del océano Pacifico, sobre la Sierra Madre, atraviesa el país de oeste 
a este. Tres volcanes tienen actividad periódica,  Pacaya, Fuego y Santiaguito; y 
seis más tienen alguna actividad: Acatenango, Cerro Quemado, Tacaná, 
Tecuamburro y Tolimán, con presencia de aguas termales.  Y constituyen una 
amenaza geológica por su actividad eruptiva, como: esparcimiento de ceniza y 
gases volcánicos, flujos piroclásticos o oleadas piroclástica, causando 
avalanchas  de escombros de grandes dimensiones (lahares)  poniendo en 
riesgo la vida de muchos guatemaltecos.  
2.4.1.3.2.1.1.1.3. Orografía 
Otro elemento geológico es la topografía del suelo, la cual suele ser muy 
quebrada, por lo que se generan deslizamientos secundarios a los sismos, 
actividad volcánica y a la pérdida de estabilidad del suelo por la deforestación y 
malas prácticas agrícolas. Pues todo el territorio nacional está expuesto a 
movimientos telúricos, erupciones volcánicas y deslizamientos, especialmente la 
franja del Pacifico,  el altiplano del país y con menor intensidad en el Petén.   
La orografía31   del norte del país se caracteriza por la meseta baja del Petén 
geomorfológicamente  Kárstica32 , que ocupa alrededor de una tercera parte del 
                                         
28
  Perfil ambiental de Guatemala, Informe sobre el Estado del ambiente y bases para su 
evaluación sistemática. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias 
Ambientales y Agrícolas, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales; 2004. 
Pagina 22. 
29
  IGN 
30
  Generalmente se afirma que Guatemala posee 33 volcanes; sin embargo CONAP ha 
identificado y reconocido 37 volcanes para su manejo dentro de la Estrategia de Desarrollo del 
Sistema guatemalteco de Áreas Protegidas. 
31
   Orografía (del gr. ὄ ρος, montaña, y -grafía)., según el Atlas Geográfico Universal de 
Guatemala, significar ( i) Parte de la geografía física que trata de la descripción de las montañas; 
o (ii) conjunto de montes de una comarca, región, país. Etc.  
32
  Kárstico: según el Atlas Geográfico Universal de océano es un relieve de las rocas 
carbonatad es fruto de la disolución. Los principales relieves Karsticos se desarrollan, 
principalmente, sobre calizas y dolomías. Ya que son las más abundantes (de este tipo) en la 
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territorio guatemalteco y constituye una continuación de la península de Yucatán. 
El centro y el sur del país es montañoso, ya que la cordillera de los Andes, que 
atraviesa toda América, al entrar en el país se ramifica en dos sistemas 
montañosos distintos: el sistema de los Cuchumatanes y de la Sierra Madre. El 
primero aísla a El Petén del resto del país y se extiende de oeste a este, 
recibiendo distintas denominaciones como Sierra de Chamá o Sierra de Santa 
Cruz.  Además, cuenta con la mayor elevación maciza de Centroamérica ya que 
la cumbre de Xemal, situada en el departamento de Huehuetenango, alcanza 
unos 3 800m. y desciende en el Caribe, donde poco antes de llegar se abre en 
dos brazos que albergan en su centro la depresión del lago de Izabal, que se 
prolonga hasta la llanura costera atlántica.    La Sierra Madre se sitúa al sur y es 
una prolongación de la Sierra Madre de Chiapas mexicana, cuyo flanco 
meridional está al lado de más de treinta cumbres volcánicas, que culminan en la 
mayor elevación del país, el volcán Tajumulco, en el departamento de San 
Marcos.   
2.4.1.3.2.1.1.2. Fenómeno Hidrometeorológicos  
Y en segundo término natural son los fenómenos Hidrometeorológicos, que 
tienen que ver con la ubicación del país en una zona de gran actividad 
meteorológica, por estar entre los sistemas oceánicos, atmosféricos y 
bioclimáticos de la región, en mutua dependencia.  
En el océano Pacífico, especialmente el Fenómeno de El Niño-Oscilación del 
Sur (El Niño Southern Oscillation”, ENSO), se caracteriza principalmente por 
temperaturas inusualmente calientes en el océano Pacífico Ecuatorial, 
comparado La Niña que se caracteriza por temperaturas inusualmente frías en 
esa misma área Ecuatorial33.  Este complejo escenario genera una estación 
lluviosa intensa y una estación seca con lluvias escasas. La gran cantidad del 
agua de lluvia es un importante recurso, que sigue por su escorrentía natural 
hacia el mar, los porcentajes que se almacenan son bajos. Los fenómenos 
mencionados suelen presentar ciclos por ejemplo la actividad del Pacífico suele 
ser muy influenciada por los ciclos del fenómeno del Niño-Oscilación Sur que 
suelen ser de 7 a 10 años, sin embargo estos están variando por el 
calentamiento global a ciclos  de 3 a 5 años, asociados de patrones de lluvia o 
sequía muy intensos por la actividad ciclónica en el atlántico suelen ser de entre 
25 a 40 años, con el calentamiento global han variado a ciclos de entre 10 a 15 
años, influyendo mucho  el régimen de lluvias, del país,  ya sea por abundancia 
                                                                                                                         
naturaleza, aunque también lo encontramos en series masivas  de evaporitas (yeso, sal gema). 
Las calizas ricas en impurezas presentan, en los lugares de acumulación a un nivel impermeable 
de arcilla de descalcificación o tierra rossa.  
33
  Informe 1-2006, Fenómeno Océano-Atmosférico “El Niño” (ENOS), Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología  -INSIVUMEN-. Guatemala 14 de 
Septiembre 2006. pagina 1 
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o por escasez, es decir que puede traer lluvias excesivas a lo largo de las costas 
del Caribe, mientras las costas del Pacífico se mantendrán secas.  
En el Atlántico, los ciclones, las nubes de polvo provenientes de África y la 
influencia de sistemas fríos que vienen del norte dan a nuestro clima 
características de estaciones importantes. Por otro lado el sistema de ciclos de 
rotación del aire atmosférico de Hadley y la denominada Franja de convergencia 
intertropical (Franja de encuentro de los vientos alisios de ambos hemisferios, de 
ubicación variable a lo largo del año en relación con la intensidad y 
desplazamiento latitudinal de los máximos subtropicales)  que también tiene una 
fuerte incidencia en los patrones hídricos y regímenes de lluvia.  
Más las características hidrográficas34; el país el cual está irrigado por dos 
vertientes, la Atlántica y la Pacífica. La vertiente Atlántica se divide a su vez en 
dos regiones hidrográfica, la del golfo  de México, con un área de 50, 803 km.² y 
la del golfo de Honduras, con un área de 57, 005 km.². Los ríos de esta vertiente 
son largos y caudalosos, destacando el Río Grande o Motagua, que desemboca 
en el golfo de Honduras y es navegable, y el Usumacinta, que discurre en el 
límite de México. La cuenca del Pacífico (con un área de 23, 990 km.²) la vierten 
ríos cortos y poco caudalosos, algunos de los cuales en la estación lluviosa 
presentan características torrenciales. Sobresalen, entre otros, el Suchiate, en la 
frontera con El Salvador. Entre los principales lagos destacan el de Atitlán y 
Amatitlán ambos  de origen volcánico, el de Izabal, que antiguamente recibía el 
nombre de Golfo Dulce, el de Petén Itzá, que tiene varias islas, en una de las 
cuales se encuentra situada la ciudad de Flores.  
2.4.1.3.2.1.2. Dinámicas Sociales  
Guatemala fue la cuna de la civilización Maya, la  hipótesis de su historia y de su 
destrucción fue por los escenarios del pasado de grandes desastres, 
especialmente epidemias y sequías, que explica su extinción. De los cuales 
surgen otras poblaciones de origen maya con  una cosmovisión de integración 
del ser humano a la naturaleza, o sea, visión de interdependencia con la tierra y 
sus recursos, recoge en su rica construcción mitológica, folklore, ritos de siembra 
y cosecha. Dicha visión esta siendo rescatada en la actualidad como un 
elemento de resiliencia35 ante los desastres. 
                                         
34
  Hidrografía: según el Atlas Geográfico Universal de Guatemala, significa que  es la rama 
de la Geografía que se ocupa de la descripción y estudio sistemático de los diferentes cuerpos 
de agua planetarios, en especial, de las  aguas continental.  
35
  En psicología, el término resiliencia refiere a la capacidad de los sujetos para 
sobreponerse a tragedias o períodos de dolor emocional. Cuando un sujeto o grupo humano es 
capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada, y puede sobreponer a contratiempos o, 
incluso, resultar fortalecido por los mismos. El concepto de resiliencia se corresponde con el 
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Por el contrario, la conquista dio una ruptura total de esa visión, pues el 
conquistador traía la misión de extraer riqueza de los territorios, facilitó la 
extracción de materia prima, minerales y otros generadores de ingreso, aún a 
costa del deterioro o devastación de los suelos conquistados.  Esta percepción 
de la naturaleza como fuente de riqueza, pone al hombre fuera del entorno, 
percepción que persiste hasta en nuestros días y que solo puede cambiarse con 
un serio esfuerzo educativo de rescate de lo ambiental en equilibrio con lo social. 
La percepción Occidental, consumista y nuestra autodefinición de país 
agroexportador,  es otro elemento de la dinámica social con graves 
implicaciones en el riesgo de desastres. Por ejemplo la introducción del Café por 
el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios36, donde se facilitó la expropiación de 
tierras comunales medias altas boscosas y de uso mixto de subsistencia, para 
sustituirla por el cultivo de café. Esto causó marginaron de grandes grupos 
indígenas del recurso tierra y su subsistencia a través del jornal. Luego la 
introducción del cultivo de algodón favoreció la destrucción del bosque de la 
franja litoral del Pacífico para este cultivo, con la constante migración de 
jornaleros que han causado gran efecto en ecosistemas costero marinos. El uso 
indiscriminado de biocida ha mermado la capacidad de la microbiota del suelo, y 
la contaminación de los sistemas bióticos costeros marinos.  
En la actualidad el cultivo de la caña, ha terminado de transformar tierras 
ganaderas con alguna cobertura vegetal en áreas llanas sin cobertura vegetal,  
han alterado los cauces de ríos con propósitos de riego y creado nuevas áreas 
de inundaciones en tierras habitadas por campesinos. La quema de la caña 
previa a la cosecha manual, bajo la premisa de que genera empleo, causa una 
gran contaminación ambiental y graves daños a la salud de los habitantes 
incrementando los problemas respiratorios. 
Por otro lado, la Administración Pública  del país permite que exista una división 
política de fragmentación del territorio a nivel departamental y municipal. Sin 
embargo,  esta distribución se ve limitada cuando recursos ambientales como 
ríos, lagos o zonas de reserva que rebasan los límites municipales para ser 
administrados adecuadamente en  beneficio de los vecinos creado problemas 
territoriales. 
Por aparte, otro fenómeno es la urbanización sin planes de ordenamiento 
territorial que está incrementando el riesgo urbano considerablemente, por 
deficiencias de ubicación de industrias en áreas de vivienda, con vías de 
comunicación insuficientes, con escasa capacidad de drenaje, alto nivel de 
                                                                                                                         
término entereza. Obtenida el 27 de febrero de 2009, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicolog%C3%ADa), ,11:44 
36
  Antología Historia de la Cultura de Guatemala,  Escobar Medrano, Edgar- Edna 
González Camargo.  Tomo I Editorial Orión. Guatemala; 2003.   
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pavimentación que aumenta la escorrentía y sella el suelo disminuyendo la 
filtración de agua para alimentar los mantos freáticos37.  
También es de considerar, la distribución de la riqueza, que permite que los 
recursos tierra y medios de producción sean propiedad de pocos, y que el 65% 
de la población viva en pobreza y el 45% en extrema pobreza38 , es decir más de 
la mitad de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza,   una baja resiliencia39 ante los desastres.   
Sumado a eso los bajos niveles educativos, la baja cobertura de los servicios del 
Estado, los bajos niveles de cohesión social producto de la conflicto armando 
interno, tienen un país con baja gobernabilidad, altos niveles de corrupción, altos 
índices de delincuencia e impunidad, que cuando ocurre una emergencia afloran 
causando inestabilidad y muestra el bajo nivel de gestión del desarrollo en las 
emergencias.  
Finalmente debemos referirnos a los efectos de la globalización y el libre 
comercio, que generaran grandes corredores comerciales e industriales que al 
no hacer  los estudios adecuados pueden instalarse en áreas inseguras, los 
grandes corredores de mercancías peligrosas que deben pasar por las ciudades 
por no haber infraestructura vial alterna, la exposición física de las carreteras y 
puentes a deslizamientos e inundaciones que provocan bloqueo al traslado de 
mercancías, pérdidas de productos perecederos, y por lo tanto un inadecuado 
clima de negocios. Hay un plan nacional de inversiones, urbanización, uso del 
agua y del recurso suelo imperativo, por lo que es necesario que se cuente con 
la capacidad humana y la decisión política40.  
2.4.1.3.2.1.3. Dinámicas Socio-naturales  
Se le denomina así a los fenómenos que resultan de la interacción humana con 
la naturaleza, al modificar los factores que intervienen en los ciclos naturales. 
Entre los cuales se pueden mencionar: cambio climático, incendios,  
envenenamiento, radioactividad, explosiones, escape de sustancias peligrosas, 
contaminación, desertificación, epidemias, plagas, lluvias ácidas, 
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 Grandes depósitos de  agua subterránea que se filtran a través de la capa permeable de 
la corteza terrestre, y que está limitado por capas impermeables de rocas. Puede alimentar 
surgencias o manantiales permanentes. 
38
  Instituto Nacional de Estadística, INE, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 
(ENCOVI), realizada en la República de Guatemala, durante los meses de marzo a septiembre 
de 2006. 
39
 Es la capacidad de una persona o sociedad de recuperarse de un desastre, en función de sus 
propios recursos y capacidades.  
40
  Boletín de Análisis e Información Presencia, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Ciencias Económicas, Departamento de Estudios de Problemas Nacionales “Rafael 
Piedrasanta Arandi”. Año 13, Numero 07, Julio de 2003. Guatemala.  
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concentraciones masivas, interrupción de servicios, accidentes (aéreos, 
terrestres  y acuáticos.)  
El cambio climático: El denominado efecto invernadero es un fenómeno natural 
que  contribuye a mantener el delicado equilibrio entre la energía que ingresa 
proveniente del sol y la que regresa al espacio, esta capa formada de gases 
principalmente de Ozono que hacen esta acción y retienen parte de la energía 
solar manteniendo una temperatura relativamente estable en la atmósfera 
terrestre. La actividad humana sin embargo genera por efectos de combustión 
de combustibles fósiles y uso en procesos industriales de gases de gran afinidad 
con el ozono, los cuales al unirse a este reducen su capacidad de filtrar energía 
y liberarla al espacio. Al aumentar su densidad dejan salir menos energía y por 
ello se calienta la atmósfera, efecto grave que ha influenciado los ciclos 
Hidrometeorológicos. Se estima que en los últimos 20,000 años la temperatura 
terrestre aumente 7 grados, mientras que en los últimos 150 años aumentó 1 
grado y que en los últimos 50 años puede aumentar otro grado. Estos dos 
grados más de temperatura en tan corto tiempo están provocando desequilibrio 
en los ecosistemas y en la capacidad de adaptación y supervivencia de las 
especies, a tal grado que se habla de que estamos presenciando la quinta gran 
extinción, cuyos efectos pueden ser catastróficos.  
El aumento de la temperatura atmosférica también puede ser alterado por la 
radiación solar excesiva por sus  constantes erupciones y por la emisión de 
gases volcánicos en las grandes erupciones. Generando entre otras  cosas, 
fenómenos extremos, es decir mucha lluvia concentrada en un espacio de 
tiempo muy corto y también poca lluvia en espacios muy largos de tiempo, lo que 
se denomina como fenómenos extremos, que son los responsables de los 
desastres. Los gases de efecto invernadero producto del modelo de producción 
industrial son un problema global, existen 5 países industrializados que producen 
un 75% de los gases efecto invernadero, sin embargo el 75% de los efectos de 
los fenómenos extremos se dan en los países en vías de desarrollo. 
La combinación de los efectos de las lluvias intensas que provocan 
inundaciones, erosión del suelo, asolvamiento de causes, rebalse de la 
capacidad de drenajes en las ciudades, inadecuada ubicación de los 
asentamientos humanos. Por otro lado, la perdida de cosecha por sequía o 
inundaciones ha generado una grave inseguridad alimentaría, provocando altos 
índices de desnutrición crónica en Guatemala,  se estima que 45% de la 
población en general y hasta el 75% en las poblaciones rurales indígenas. 
Asimismo las crisis alimentarías agudas de los años 1998 y 2001 minan las 
capacidades nacionales, esto al producir poca cantidad de alimento menor al 
promedio de la población. El informe del Stan indica que si no se invierte como 
mínimo el 1% del Producto Interno Bruto en la reducción de emisiones de gases 
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efecto invernadero, se estará recibiendo por efecto del cambio climático 
impactos económicos por el 10% del PIB. 
Los Incendios: en muchas regiones del mundo estos fenómenos suelen 
considerarse naturales, de hecho las plantas se han adaptado a ellos 
produciendo semillas de cubierta gruesa, que resisten los incendios y permiten la 
reproducción de la especie. Sin embargo, los incendios tienen un crecimiento 
endémico en más regiones del mundo, en Guatemala el  75% de las veces que 
ocurre uno de estos relacionados con la mano del hombre, ya sea por prácticas 
agrícolas inadecuadas o intencionales. La temporada de incendios 2,008, 
consideraba de bajo impacto por los funcionarios del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, MAGA, causó daños por más de 500 millones de 
quetzales y la pérdida de miles de hectáreas de bosque de la reserva 
denominada Biosfera Maya, que tuvo un gran impacto en la producción de 
oxígeno del planeta. Según los datos publicados en Prensa Libre  el 29 de 
Diciembre de 2008, cada año, los incendios forestales destruyen entre 15 mil a 
56 mil hectáreas de bosque. 
La desertificación: el notable avance de la frontera agrícola y la grave fragilidad 
que se ha causado en los sistemas ambientales del país ha generado nuevas 
áreas desérticas, ya que la capacidad de auto recuperación de estos sistemas 
naturales fue rebasada, y muchas de ellas solo podrían recuperarse con la 
intervención humana, desafortunadamente el país no tiene políticas en este 
sentido.  
Los anteriormente mencionados causan cambios en los patrones de vida y áreas 
habitadas por los vectores de enfermedades como la malaria, dengue, fiebre 
amarilla, oncocercosis, etc. que suelen migrar cada vez que se les invade sus 
habitas, dando como resultado enfermedades endémicas por vectores. Es decir 
que los cambios climáticos incidiendo en la contaminación de aguas por 
parásitos. Las ondas frías más prolongadas, dando como resultado nuevos 
patrones de presentación de las enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, 
demandando más cuidados médicos.  
Guatemala es uno de los   países del mundo con más posibilidades de ser 
afectado por fenómenos naturales  Geológicos o Hidrometeorológicos. Primero 
por formar parte del conocido cinturón de Fuego del Pacífico y a la vez presentar 
la confluencia de tres placas tectónicas, que lo hacen un territorio que presenta 
cambios geológicos constantes. Como producto de ello se tiene terremotos, 
erupciones volcánicas, deslizamientos y los maremotos.  Segundo,  los 
Hidrometeorológicos, que son comunes son los sistemas ciclónicos tropicales, 
lluvias intensas que traen inundaciones y deslizamientos como fenómenos 
secundarios, ventarrones, ondas frías, tornados, sequías y la desertificación.  
Tercero, la población con condiciones de pobreza; demanda de tierra y la 
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dificultad para  adquirirla, ocupan áreas que presentan condiciones inadecuadas 
para habitar, ubicados en laderas de barrancos, poca planificación urbana y rural 
de los asentamientos humanos, los cuales son altamente vulnerables de riesgo a 
desastres.     
2.4.1.4. Fuentes  
Las fuentes informativas serán aquellas que permitan obtener datos 
comprobables, en forma oportuna, sin interés, ni prejuicios personales; 
cumpliendo con la fidelidad de los hechos y describirlos con exactitud.  
El periodista Carlos Morales Monzón en su manual “Periodistas por la Gestión 
del Riesgo de desastre” sugiere que existen tres fuentes básicas que consultar 
son: internacionales - extranjeras, nacionales y locales.  
En la primera se encuentran los centros de pronóstico de los países 
desarrollados, donde se puede encontrar información provisoria y en las páginas 
web en el ciberespacio, estas facilitan datos sobre el estado del tiempo, 
territoriales, monitoreo sísmico, enfermedades fitosanitarios, de derechos 
humanos entre otras.  En la segunda se refiere a las instituciones que en el 
ámbito nacional están vinculadas con la gestión del riesgo de desastres, entre 
los cuales se pueden mencionar instituciones como: Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUHEM, 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación,  MAGA, Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social,  MSPAS, Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, SEGEPLAN, Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, SCEP, etc. Y, la tercera se encuentra las municipales y las oficinas 
regionales de los organismos del estado.  En todas estas fuentes se podrá 
encontrar datos suficientes para documentar la información provisoria41. 
2.4.1.5. Impacto de eventos desastrosos a Guatemala 
Hace unos veinte años atrás se inician por los primeros signos de un periodismo 
profesionalizado, con los avances en la investigación da cómo resultado el 
surgimiento de algunos suplementos especializados. 
En la actualidad, los periódicos que circulan en país son: Prensa Libre, La Hora, 
Siglo XXI, El Periódico, Nuestro Diario, Al Día, Diario de Centro América, El 
Quezalteco, El Metropolitano (Mixco), La Voz del Migrante y algunos con 
versiones digitales; de todos con contenidos diferentes, dirigidos a diversos 
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 Morales Monzón, Carlos, “ Manual Periodismo por la gestión del riesgo de desastres”, Págs. 
57-62 
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segmentos poblacionales, demostrando así avances en el campo de la 
comunicaciones de masas.   
Además, en los mismos se publica información relacionada con la temática y le 
dan seguimiento a fenómenos naturales durante, antes y después que estos 
sucedan, debido a que los mismos son periódicamente repetitivos en  el país y 
causan muchos daños a la población guatemalteca.  
En especial porque Guatemala es altamente vulnerable ambiental, social, 
política y económica,  que regularmente tiende a desencadenarse en un 
desastre,  se convierte en un tema de prioridad para la agenda pública y por 
consiguiente de primer orden para la agenda periodística42. 
Los registros históricos del  impacto de desastres en el país se remontan desde 
el periodo precolombino, de acuerdo a los relatos en el Popol Wuj, sobre la 
dinámica telúrica. El primer reportaje que se escribió en la colonia fue sobre la 
inundación del 11 de septiembre de 1,541. Después de unas lluvias copiosas, 
que provocaron  que descendiera del volcán de Agua o volcán Hunapú  un flujo 
de escombros que inundó la ciudad  causando la muerte de unas 600 personas 
y la destruyó43.   
Posteriormente,  a esa tragedia se buscó un nuevo paraje más alejado del 
volcán; en forma oficial según los registros el 10 de marzo de 1543 la ciudad de 
Santiago de Los Caballeros de Guatemala fue traslada al valle de Panchoy , hoy 
Antigua Guatemala, la que fue destruida por una serie de terremotos, el primero 
fue en 1717 y el otro en  1773 conocido como el terremoto de Santa Marta,  por 
el enjambre de sismos, que dañó el Real Palacios,   días posteriores fue azotada 
por un fuerte temporal provoco el desbordamiento del Río Pensativo,  que 
inundó el oriente y el centro de la capital,  ocasionando que los pobladoras 
decidieran el trasladado de la ciudad al Valle de la Ermita, lugar donde se 
encuentra actualmente la Ciudad de la Nueva Guatemala de la Asunción.   
Según los registros de la “Memoria de los principales desastres de Guatemala”, 
recopilación de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, CONRED, 
señala el país se ha sido afectado por erupciones, terremotos, temblores, 
ventarrones, correntadas, desbordamientos de ríos, temporales inundaciones, 
lluvias, ciclones, huracanes, erosiones, grietas, hundimientos y  derrumbes.  
De acuerdo con este documento los sismos más desastrosos que se pueden 
mencionar:  1,773 se destruyo la ciudad de Antigua Guatemala; 18 de abril de 
1902 que fue de una intensidad 9 grados que afecto un área de 30,367 
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 Morales M. Carlos, “Manual Periodistas para la gestión del riesgo a Desastres”,  Pág.  5 
43
  Reporte de archivo abierto 01-432, Riesgo de Lahar en el Volcán de Agua, Guatemala, 
2001: Vancouver, Washington USA. Pág. 2 
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kilómetros del occidente del país, donde en  Quetzaltenango murieron unas 200 
mil personas;  8 de marzo de 1913 en el departamento de Santa Rosa se 
registraron muchas víctimas;  29 de  diciembre de 1917 dos mil 650 muertos en 
el departamento de Guatemala, área afectada 1,006 kilómetros cuadrados; 4 de 
febrero de 1976 donde murieron más de 35 mil personas y fue afectada un área 
de 662 kilómetros con una intensidad de 9 grados, el cual es considerado el 
desastre más grande del siglo XX que afecto al país, otros sismos ocurrieron en 
1982, 1985, 1991, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2009.   
También, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología, El INSIVUMEH,  asegura que en el país ocurren un promedio de 30 
sismos por día, según indica que los anteriores superaron los 5 grados Richter 
causaron daños a los viviendas, pero el de 1991 no solo afectó viviendas sino 
hubo veinticinco mil 185 heridos en el departamento de Suchitepéquez.  
Asimismo, la actividad volcánica con erupciones freáticas44 que continuamente 
está  lanzando ceniza y gran emisión de gases, la más violenta y trágica para la 
población fue la hecha por el volcán Santa María en octubre de 1902,   
catalogada como una de las más violentas del siglo XX a nivel mundial, el volcán 
Santiaguito (pertenece  al complejo volcánico Santa María) en 1920 provocó el 
traslado de la población de El Palmar.  El volcán de Fuego uno de los más 
activos, desde 1524 hasta la fecha con emisiones de grases, explosiones y 
expulsión de lava, el Pacaya se mantiene activo y en abril de 1966 inició una 
nueva actividad con la formación de un nuevo cráter45. 
Los fenómenos hidrometeorológicos más dañinos para el país han sido el 
huracán Francelia el 5 de septiembre de 1969 que causo la muerte de más de 
500 personas en el departamento de Izabal.  Posteriormente el huracán “Laura”, 
la tormenta tropical “Oliva” 1971, huracán “Fifi” en 1974,  golpeó directamente a 
Guatemala como tormenta tropical, y causo mucho daño en el departamento de 
Escuintla.  Huracán “Greta” 1978, temporal que en 1982 causó 620 inundaciones 
en el suroeste del país. Tormenta “Andrés” 1987,  tormenta “Joan” y huracán 
“Adrián” 1988, huracán “Opal” 1995, huracán “Douglas” 1996. La tormenta  
tropical “Mich” 1998, causó más de 384 muertos y más de cien mil damnificados 
en todo el territorio nacional, considerado como el segundo fenómeno más 
perjudicial para el país; huracán “Katrina” 1999, tormenta tropical “Keith” 2000, 
tormenta tropical “Iris” 2001, huracán “Adrián“ junio  y la tormenta tropical “Stan” 
octubre 2005, considerado como el tercer fenómeno pernicioso que ha afectado 
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 Erupción freática: Erupción volcánica o explosión de vapor, barro u otro material que no está 
incandescente; esta forma de erupción está motivada por el calentamiento y consiguiente 
expansión del agua contenida en el suelo debido a la cercanía de un fuente ígnea de calor.  
Obtenida el 2 de mayo de 2010 de  http://www.astromia.com/glosario/erupcion.htm 
45
 Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología –INSIVUMEH-. 
Obtenida el  2 de mayo de 2010, de  
http://www.insivumeh.gob.gt/geofisica/pacaya0.htm#VOLCAN DE PACAYA 
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al país; la depresión tropical No. 16 afectó cuatro departamentos y dejó cientos 
de damnificados en el 2008. 
Las inundaciones en la costa sur de octubre de 1949 causaron 40 mil muertos, el 
deslizamiento de septiembre de 1986 en la colonia Santa  Fe, zona 13 de la 
ciudad de Guatemala dejó 8 muertos; el deslizamiento de junio de 2005 en 
Senahú, Alta Verapaz, dejó entre 21 a 31 muertos46.  
Las sequías de septiembre de 1997,  agosto de 2001, septiembre 2009 embates 
del fenómeno climático de “El Niño” afectando a los departamentos de Santa 
Rosa, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Alta Verapaz, El Quiché 
e Izabal que agudizaron la crisis, sumiendo a la población en la pobreza extrema 
y los alcaldes tuvieron que declararse  en hambruna. 
El Conflicto armado interno que duró más de 36 años, en el contexto de la 
Guerra Fría, se caracterizó por ser una época de violencia irracional e inhumana, 
tuvo su punto culminante en la década de los 80 .  La Comisión de 
Esclarecimiento Histórico –CEH- registró en total 42 mil 275 víctimas, incluyendo 
hombres, mujeres y niños. De ellas, 23 mil 671 corresponden a ejecución 
arbitrarias y 6 mil 159 desapariciones forzadas. De las víctimas plenamente 
identificadas, 83 por ciento eran mayas y 17 por ciento ladinos. Combinando 
estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en  
Guatemala, la CEH estimó que el saldo de muertos y desaparecidos llegó a más 
de 200 mil personas47.   
 
 
 
                                         
46
 Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED- 
(2008). Memoria de Labores. Guatemala: CONRED, Pág. 12-13 
47
    Guatemala Memoria del Silencio, Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) . 
Volumen 3, Pág.    
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3. Marco metodológico  
El presente estudio surgió primero por el aumento progresivo de información 
relacionada con desastres naturales o crisis institucionales, sociales, 
humanitarias, medioambientales, de derechos humanos y fitosanitarias en todo 
el mundo en  las últimas tres décadas. Segundo, porque el Periodismo es una 
actividad con un alto grado de responsabilidad social. Tercero, porque es 
importante que los periodistas incursionen en el Periodismo Preventivo, la 
información a tiempo.  
3.1. Método o tipo de investigación  
Esta investigación se presenta como un estudio de tipo Descriptivo, donde se 
aplicaron los análisis de contenidos, definidos por Casasus, Josep Maria (1985: 
p 65) al haber usado los métodos de la Escuela Francesa de Jacques Kayes y el 
análisis de Contenido de Berelson. 
Por ello se utilizó el Método Científico en sus tres fases: 
Indagatoria al haber recopilado la información directamente de las fuentes 
primarias (encuestas) y segundarias (libros y textos). 
Demostrativa al haber comprobado las variables expuestas en la hipótesis 
confrontándolas con los procesos de análisis, síntesis, abstracción, 
comprobación, concordancia y los diferentes  elementos teóricos obtenidos del 
análisis estructural y de contenido de los periódicos seleccionados. 
Expositiva, por haber utilizando los procesos de conceptualización y 
generalización expidiéndolos  a través del presente Informe final y en el examen 
público de tesis. 
3.1.1. Análisis Cualitativo y Cuantitativo  
Para la realización de la presente investigación se aplicará el método de análisis 
de la Escuela Francesa de Jacques Kayser, la cual da lineamientos para el 
análisis cuantitativo, para determinar la valorización que le de el receptor, la cual  
depende del  énfasis que la prensa escrita quiera. Y es así que la valorización es 
función de muchos elementos repartidos en tres categorías: el emplazamiento, 
los titulares y la presentación o confección.  
Análisis de contenido de Berelson, para obtener la información cualitativa de la 
información,  esta técnica se aplicará para leer e interpretar contenido de toda la 
información. Se basa en la lectura de los instrumentos de recoger la información 
utilizando el método científico, es decir, de manera sistemática y  objetiva. 
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3.2. Hipótesis  
Actualmente la información preventiva no forma parte de la agenda 
modular de las salas de redacción como especialidad del periodismo, sino 
esta información tiene una alta presencia en la prensa nacional, debido,  al 
aumento progresivo en  los últimos años al impacto de desastres en el 
país, por ser, altamente vulnerable a ser susceptible a amenazas naturales, 
como sismos, inundaciones, deslizamientos, etc. 
Variables  
Independientes 
 Información escrita sobre información preventiva. 
Dependientes 
 Frecuencia de Publicación  
 Emplazamiento 
 Titular 
 Número de columnas 
 Altura  
 Superficie 
 Ilustraciones 
 Gráficas 
 Tipográficas 
 Escritura 
 Emisor (autor) de texto 
 Destinatario  
 Códigos (codificación) 
 Canales (transmisores, soportes) del texto. 
3.3. Objetivos de la Investigación 
3.3.1. Generales 
 Describir las principales características del Periodismo Preventivo 
utilizados por la prensa nacional.  
3.3.2. Específicos  
 Identificar los temas de prevención en las secciones nacionales, 
departamentales e internacionales de los periódicos Prensa Libre,  
Nuestro Diario y Diario de Centroamérica.   
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 Cuantificar  los espacios asignados por Prensa Libre, Nuestro Diario y 
Diario de Centroamérica a los diferentes temas del Periodismo 
Preventivo. 
 Comparar las características de la información preventiva publicada en los 
diarios seleccionados. 
 Determinar las características que los tres medios resaltaron o 
descartaron en torno a la temática del Periodismo Preventivo.  
3.4. Técnicas  
Para la realización de este trabajo se recopilará información bibliográfica sobre el 
Periodismo Preventivo, y,  se completará con entrevistas calificadas a los 
distintos sectores que representan la mayoría de la población.  Además se 
realizará el análisis de contenido de los medios.  
3.5. Instrumento  
Fichas bibliográficas y de resumen, Ficha técnica Hemerográfica de cada 
periódico, formulario de entrevista y encuesta, cuadro de lineamientos de la 
Escuela Francesa de Jacques Kayser,  cuadro análisis de contenido de 
Berelson, glosario de palabras claves.  
3.6. Población 
Se tomará como población 459 periódicos como base de los mismos: Prensa 
Libre, Nuestro Diario y  Diario Centroamérica. 
3.7. Muestra  
Se investigará en los meses de julio a noviembre de 2009, Prensa Libre, Nuestro 
Diario y Siglo Veintiuno. Durante estos meses  se consultarán 153 periódicos de 
Prensa Libre, 153 de Nuestro Diario y  153 de Nuestro Diario de Centroamérica, 
siendo un total de 459, que es la población de periódicos. 
3.8. Análisis Estadístico  
En base a la población se precisará  un tamaño de muestra = “n”: aplicando la 
siguiente formula: 
  Dónde: N = Población  (459) 
    n = tamaño de Muestra  
    (S)² = 00.5% = margen de error 
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    N-1 = 459 – 1 = 458 
Dato Estadístico que  corresponde a un nivel de confianza del 95% de la 
investigación.  
 (   )² = 50%  Varianza  
Cálculo  
Formula   
n =  458 458 214 
 458 (0.05)² (0.025) 1 (458*0.025)/= 1.14 2,14  
n = 214 
Se segmentará  la Muestra: para precisar cuántos periódicos específicamente  
serán revisados de Prensa Libre, Nuestro Diario y el Diario Centroamérica, para 
determinar:   
  
 
  
 
 
 
Además, se realizarán cuadros de tabulación de los datos obtenidos de la 
población encuestada, para la interpretación de las mismas, y, se elaborarán 
gráficas que permitirán una mejor presentación de las mismas.   
 
 
 
 
Prensa libre 153 * 0.4215 = 64 
Nuestro Diario 153 * 0.4215 =  64 
Diario de Centroamérica 153 * 0.4215 = 64 
n  = 214 = 0.4215 
N 
 
N      459 
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4. Presentación de Resultados 
4.1. Aspectos metodológicos 
Los resultados que se ofrecen a continuación se  estructuraron durante el 
proceso analítico de los acontecimientos relacionados: conflictos armados, crisis 
institucionales, sociales, humanitarias, medioambientales, derechos humanos, 
fitosanitarias y desastres naturales durante el periodo del 01 de julio al 30 de 
noviembre de 2009, publicadas en los periódicos Prensa Libres, Nuestro Diario y 
Diario de Centroamérica, en las secciones nacionales, departamentales e 
internacionales. 
Con la conjugación de los métodos de Análisis Morfológico y Análisis de 
Contenido que permitió cuantificar y comparar la información preventiva que se 
publicó en dichos diarios. 
Con el método de Análisis Morfológico de Kayser, fue posible conocer la 
importancia que diarios de Prensa Libre, Nuestro Diario  y Diario de 
Centroamérica le brindaron a la temática de Periodismo Preventivo, de acuerdo 
con su emplazamiento, titulación y presentación.   
Mediante el método de análisis de contenido de Berelson se estableció la 
intencionalidad del material informativo que tiene que ver el tiempo (antes, 
durante y después), de ayudar a prevenir situaciones claves que pone en riesgo 
a la población y terminología que publicó  para sensibilizar a la población de las 
diferentes amenazas que se convive por la vulnerabilidad del país. 
Con la conjugación de ambos métodos de análisis se logró describir y diferenciar 
las principales características del Periodismo Preventivo, además de focalizar los 
temas de prevención tratado en las secciones de nacionales, departamentales e 
internacionales. 
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FICHA HEMEROGRÁFICA DE PRENSA LIBRE 
 
Nombre del diario:     Prensa libre 
Eslogan:  “Un periodismo Independiente, honrado y digno” 
Fecha de fundación:   20 de agosto de 1951 
Fundador:     Pedro Julio García, Álvaro Contreras Vélez, 
Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa e Isidoro Zarco 
Alfasa. 
Consejo Editorial:  
Presidenta:   María Mercedes Girón de Blank 
Vicepresidente:   Mario Antonio Sandoval 
Director editorial:   Gonzalo Marroquín 
Jefe de Redacción:   Doménica Velásquez Navas 
 
Casa Editorial:   Casa Editora Prensa Libre S. A. 
 
Línea editorial:   Neoliberal 
Publico:   A+B 
Cobertura: Nacional  
Precio de venta:   Lunes a sábado Q 3.00 Domingos Q 5.00 
 
Dirección:    13 calle 9-31 zona 1 
Teléfono:    2421 5000 
Correo electrónico:    nacionales@prensalibre.com.gt 
 
Frecuencia:    Diaria 
Jornada:   Matutina 
Tamaño:   Tabloide 
Extensión:  
Color:    Todo color 
Tiraje:    130,000 ejemplares 
Diagramación:    cinco columnas (cuatro columnas páginas 
editorial) 
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FICHA HEMEROGRÁFICA DE NUESTRO DIARIO  
 
Nombre del diario:     Nuestro Diario 
Eslogan:    “Noticias como son” 
Fecha de fundación:   16 de enero de 1998 
Fundador:     Prensa Libre 
Consejo Editorial:  
Gerente General:   Jorge Springmühl 
Director General:   Rodrigo Castillo del Carmen 
Jefe de Redacción:  Estuardo Pinto 
Jefe de Cierre:   Mario Recinos 
 
Propietario:    Casa Editora Diarios Modernos S. A. 
 
Línea editorial:   Neoliberal 
Publico:   BC1 
Cobertura: Nacional  
Precio de venta:   Lunes a sábado Q 2.50 Domingos Q 3.00 
 
Dirección:    15 avenida 24-27, zona 13 
Teléfono:    23791600 
Correo electrónico:    nacionales@prensalibre.com.gt 
 
Frecuencia:    Diaria 
Jornada:   Matutina 
Tamaño:   Tabloide 
Extensión:  70 páginas promedio 
Color:    Todo color 
Tiraje:    300,000 ejemplares 
Diagramación:    cinco columnas (tres columnas páginas editorial) 
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FICHA HEMEROGRÁFICA DE DIARIO DE CENTROAMÉRICA 
Nombre del diario:     Diario de Centroamérica 
Fecha de fundación:   1880 
Fundador:     Marco J. Kelly (1844-1917) 
Eslogan:  “El diario público de Guatemala”  
 
Consejo Editorial:  
Directora General:   Ana María Rodas  
Subdirector:  Abner Gouz 
Jefe de Redacción: Víctor Manuel Chinchilla 
Jefe de Información:   Pedro Salinas Yela 
 
 
Casa Editora:  Casa Editora Tipografía Nacional  
 
Línea editorial:   Oficial  
Publico:  AB 
Cobertura: Nacional  
Precio de venta:  Q 1.75 
 
Dirección:    18 calle 6-72 zona 1 
Teléfono:    2414 9600 
Correo electrónico:    info@dca.gob.gt 
 
Frecuencia:    Diaria (lunes a viernes) 
Jornada:   Matutina 
Tamaño:   Tabloide 
Extensión:  20 aproximadamente  
Color:    Todo color 
Tiraje:    37,481 ejemplares 
Diagramación:    cinco columnas (cuatro columnas páginas 
editorial) 
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4.2. Análisis valorativo de las noticias acerca Periodismo Preventivo 
Para la elaboración  del presente informe se  procedió a  revisar los periódicos 
de Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica publicados durante  
153 días, se determinó que los dos primeros periódicos tienen emisiones de 
lunes a domingo,  lo contrario del último su periodicidad es de lunes a viernes.  
Por consiguiente,  se procedió a la recopilar 153 de Prensa Libre e igual cantidad 
para Nuestro Diario y 109 del Diario de Centroamérica,  que hizo un monto de 
415 ejemplares. 
Durante el proceso de revisión se encontró 953 informaciones  de corte 
informativo relacionados con la temática de periodismo preventivo, que 
reflejaban aportes, interpretaciones o análisis de los sucesos publicados en las 
diferentes páginas de 293 ejemplares, de las secciones de nacionales,  
departamentales e internacionales,  durante un periodo de 01 de julio al 30 de 
noviembre de 2009.   
Gráfica No. 1 
Gráfica No. 1
Infomación  publicada relacionada con la temática de periodismo 
preventivo en Prensa Libre, Nuestro Diaro y Diario de Centroamérica
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Prensa Libre fue el medio que dio una mayor cobertura a la temática de 
periodismo preventivo en el país durante el periodo evaluado.   
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Gráfica No. 2 
Gráfica No. 2 
Información publicada relacionada con la temática del periodismo 
preventivo en Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica
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En la anterior gráfica queda plasmado que durante los meses de agosto y 
septiembre de 2009 se publicó la mayor cantidad de información relacionado con 
la temática Periodismo Preventivo, se debió a que durante dichos meses 
convergen el final de la temporada de huracanes del Océano Pacífico e inicia en 
el Atlántico.  
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Gráfica No. 3 
Gráfica No. 3  
Género periodistico que se utilizo para la presentación de la información 
relacionada sobre periodismo preventivo en Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario 
de Centroamérica
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Por otro lado, los resultados del estudio en torno a la utilización de género 
periodístico  (Gráfica No. 3) se estableció que los diarios analizados privilegiaron 
el formato en género episódico -noticia simple-  en un 97%, y solo en pocas 
ocasiones se utilizó el género reportaje que presenta mayor profundidad de 
investigación.  El hecho que la mayoría de las notas periodísticas incluidas en 
este estudio se hayan abordado como eventos episódicos en el formato de 
noticias simple, confirma que los periodistas optaron con mayor frecuencia por la 
narración de situaciones puntuales, que a menudo requieren menos 
investigación. 
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Gráfica No. 4 
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Gráfica No. 4
Emplazamiento de la información preventiva en Prensa Libre, Nuestro Diario y 
Diario de Centroamérica
Prensa libre 382 184 35 0
Nuestro Diario 83 40 10 0
Diario de Centroamerica 112 90 13 0
Página Par Página Impar Portada Última
 
 
Tabla 1. 
Valoración del Emplazamiento 
Periódico Punteo 
Prensa Libre    10,1 / 40 
Nuestro Diario    14,0 / 40 
Diario de Centroamérica    12,5 / 40 
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Prensa Libre publicó 382 informaciones en páginas pares y 184 en impares, el 
valor promedio que obtuvieron las publicaciones de acuerdo con su 
emplazamiento  es de 10.1 puntos sobre 40 que es el punteo más alto que 
puede alcanzar una publicación en esta categoría, Influyendo en este dato, que 
el 68% fueron colocadas en páginas pares y treinta y cinco portadas.  
En Nuestro Diario fueron colocadas 83 informaciones en páginas pares y 40 en  
páginas impares 40; le corresponde una valoración promedio de 14 puntos en el 
emplazamiento,  y, un 62% de la información se presentó en páginas pares,  10 
portadas. 
En el Diario de Centroamérica se divulgaron  90 en páginas impares  y 112 en 
impares, con un promedio de valoración de 12.5 puntos en el emplazamiento, 
que corresponde que el 52 % de la información en páginas pares, y 13 portadas. 
 En este sentido, la información preventiva de acuerdo al emplazamiento 
aparece en el 65%  en páginas pares, espacio que se destina a noticias de 
menor importancia y solo el 35%  en páginas pares que son posiciones claves y 
donde se prioriza información de alto impacto.   
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. 
Valoración de la Titulación  
  
Periódico Punteo   
Prensa Libre    27,0 / 40 
Nuestro Diario    30,1 / 40 
Diario de Centroamérica    26,8 / 40 
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Gráfica No. 5 
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Gráfica No. 5
Titulación de la Información preventiva en Prensa Libre, Nuestro 
Diario y Diario de Centroamérica
Prensa libre 127 200 271
Nuestro Diario 40 46 54
Diario de Centroamerica 34 60 122
5 columnas 4 columnas 3 ó menos
 
 
 
Tabla 3. 
Periódico 
 
  
5 columnas 4 columnas 3 ó menos Porcentaje 
Prensa Libre  21% 33% 45% 1 
Nuestro Diario  29% 33% 39% 1 
Diario de Centroamérica  16% 28% 56% 1 
 
En Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica la mayoría de sus 
titulares fueron colocados a cuatro y tres columnas ó menos. En Nuestro Diario 
este  elemento obtuvo una valoración promedio de 30.1 puntos de 40 que es el 
punteo más alto que se puede obtener un titular, consecuentemente, Prensa 
Libre con un punteo promedio de 27.0 y por último Diario de Centroamérica con 
26.8 punteo.   
Los tres medios de comunicación escrito le dieron importancia mediática a la 
temática del Periodismo Preventivo durante este periodo, porque 53% del total 
de los titulares publicados abarcaron entre cuatro y cinco columnas. 
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Gráfica No. 6 
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Gráfica No. 6 
Presentación de la Información relacionada con el periodismo preventivo en Prensa 
Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamerica
ilustración y Texto 353 132 186
Solo Texto 245 2 35
Prensa Libre Nuestro Diario 
Diario de 
Centroamerica 
 
Tabla 4.   
Valoración de la Presentación   
Periódico  Punteo 
Prensa Libre    14,0 / 20 
Nuestro Diario    14,2 / 20 
Diario de Centroamérica    14,3 / 20 
 
Tabla 5. 
Presentación 
Periódicos 
Prensa 
Libre 
Nuestro 
Diario 
Diario de 
Centroamérica 
Ilustración y Texto 59% 99% 84% 
Solo Texto 41% 1% 16% 
Porcentaje 1 1 1 
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Tabla 6. 
Presentación 
Periódicos 
Prensa 
Libre 
Nuestro 
Diario 
Diario de 
Centroamérica 
Tipografía 489 88 179 
Recuadro, invertido, usó 
color 483 84 162 
 
En lo concerniente a la presentación de la información relacionada con el 
Periodismo Preventivo, Nuestro Diario utilizó más ilustraciones con un porcentaje 
de 99%  y solamente texto 1%; Diario de Centroamérica con 84% de porcentaje 
en ilustraciones,  a diferencia de Prensa Libre, donde el 41% publicaciones fue 
solamente texto.   
En cuanto a la presentación de la noticia los tres periódicos obtuvieron un 
promedio de 14. 0 puntos de 20 que es el punteo máximo que se puede aplicar a 
la presentación de una publicación.  Prensa Libre empleó tipografía en 489 de 
sus publicaciones y no lo hizo en  99; Nuestro Diario lo hizo en 88 y 45; y, Diario 
de Centroamérica en 179 y en 37 no la incluyó. 
En lo que se refiere a otros recursos, Prensa Libre los usó en 483, Nuestro 
Diario 179 y Diario de Centroamérica 162. 
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4.3. Análisis de contenido de la información preventivo en Prensa Libre, 
Nuestro Diario y Diario de Centroamérica 
El Análisis de Contenido se utilizó para identificar los elementos informativos que 
se publicaron para comprender el origen, desarrollo y finalización de  las 
situaciones claves (crisis y conflictos)  que permiten a la opinión pública 
guatemalteca la prevención a partir de la información realizada antes, durante y 
después.  
Gráfica 7 
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Gráfica No. 7
 Tiempos (antes, durantes y  después) en que fue publicada la  información 
preventiva en los periódicos de Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de 
Centroamérica
Prensa libre 131 270 167
Nuestro Diario 18 89 27
Diario de Centroamerica 45 97 79
Antes Durante Despues 
 
 
Tabla  7. 
Antes  Durante Después  
194 456 273 
21% 49% 30% 
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En esta gráfica  se cuantificó la información que según su contenido  se 
identificaron aspectos de prevención a partir de tres categorías de temporalidad 
(antes, durante y después). De esa manera, la primera se enfocó en la  
información relacionada con la construcción mediática de la prevención (antes). 
La segunda categoría cubre la construcción mediática durante la crisis, 
desastres, emergencia o conflicto. Finalmente,  la tercera que se refiere a los 
hechos que dan cuenta de eventos ocurridos después de la crisis, conflicto 
desastres o emergencia y da seguimiento mediático de la rehabilitación y 
reconstrucción, partiendo del análisis cualitativo de los dos géneros periodísticos 
establecidos (noticia y reportaje)  mediante la identificación del actor o situación 
a la que se le atribuyó la iniciativa de la cobertura periodista.  
En ese sentido,  se cuantificó por su contenido 923 informaciones de las cuales: 
194 tuvieron una cobertura periodística sobre temas de amenazas,  de la 
Gestión de Reducción de Riesgo y  prevención con un porcentaje de 21%;  456 
notas  fueron identificadas con  la cobertura mediática del la crisis, conflicto, 
desastre o emergencia y aludía información proporciona en los medios durante 
el desarrollo de los hechos, con porcentaje del 49%, y, 273 informaciones de 
seguimiento mediático de la rehabilitación y reconstrucción con un porcentaje de 
30%.  
Tabla  8. 
 
Periódicos 
Porcentaje  
 Antes Durante Después  
Prensa Libre  23% 48% 29% 
Nuestro Diario 13% 66% 20% 
Diario de Centroamérica  20% 44% 36% 
 
Tabla 9. 
Periódicos Porcentaje  
 Antes Durante Después 
Prensa Libre 68% 59% 61% 
Nuestro Diario 9% 20% 10% 
Diario de Centroamérica 23% 21% 29% 
Al caracterizar la totalidad de las notas analizadas a partir de los tres tiempos 
planteados (antes, durante y después) predominó un gran despliegue informativo 
cuando suceden situaciones claves de desastres, crisis y emergencias  durante,   
el antes y después el primero que trata sobre los aspectos de prevención y la 
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segunda de rehabilitación y reconstrucción tienen porcentajes parecidos, pone 
en manifiesto algunos avances en el trabajo desarrollado por la prensa al 
introducir perspectivas que orientan al lector hacia la construcción de una cultura 
de prevención por las diferentes amenazas naturales y antropogénicas.  
Gráfica No. 8 
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Gráf ica N o . 8  
 Seccio nes do nde aparecio  la  info rmación P reventiva en P rensa Libre, N uestro  D iario  y 
D iario  de C entro américa
Prensa libre 211 148 209
Nuestro Diario 64 34 36
Diario  de Centroamerica 90 2 129
Nacionales Departamentales Internacionales
 
Tabla  10.  
Secciones 
Periódicos 
Porcentaje  
Nacionales Departamentales Internacionales 
Prensa Libre  37% 26% 37% 
Nuestro Diario 48% 25% 27% 
Diario de 
Centroamérica  
41% 1% 58% 
 
Tabla  11. 
Periódicos Porcentaje  
 Nacionales Departamentales Internacionales 
Prensa Libre 58% 80% 56% 
Nuestro Diario 18% 18% 10% 
Diario de 
Centroamérica  
25% 1% 34% 
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Al caracterizar la totalidad de las notas analizadas de acuerdo a la sección se 
encontró que el 40% de la información apareció en nacionales y el otro 40%  son 
internacionales, solo el 20% son departamentales, lo que hace visible que el 
Periodismo Preventivo no tiene una cobertura especializada, puesto que los 
resultados sugieren que el tema fue  trabajado por el personal general de los 
diarios.  Además, solo en el caso de Prensa Libre tiene una mayor cobertura de 
corresponsales departamentales para generar información cuando se presentan  
situaciones claves.  
 
Gráfica No. 9 
Gráfica No. 9
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Al profundizar en la identificación de la temática del Periodismo Preventivo en las 
notas públicas en Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de Centroamérica se 
encontró que predominan las relacionadas con los desastres naturales, con una 
frecuencia cerca del 42%, seguidas por las notas que enfatizaron sobre crisis 
fitosanitarias, con un 25%,  alimentarías con 21%;  las crisis medioambientales 
con 12%, y, por último las referidas a conflictos armados, crisis institucionales, 
sociales y de derechos humanos.  Al analizar este ítem se advierte que se 
privilegió la cobertura  a desastres naturales, crisis sanitarias, alimentarías, y 
medioambientales, debido al aumento de los fenómenos naturales, más el 
proceso social que se da con el fin de reducir, la vulnerabilidad y la previsión del 
riesgo de desastre en la sociedad. 
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Gráfica No. 10 
 
Gráfica  No. 10
Información sobre el Tipo amenazas   
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Al caracterizar la totalidad de las notas analizadas para el caso de la temática 
del Periodismo Preventivo, también se identificaron el tipo de amenazas que se 
describen en las mismas, se encontró que predominan las relacionas con las 
Amenazas Sanitarias, con una frecuencia del 38%, seguida de las Amenazas 
Hidrometeorológicas 35%, Geológicas 16%, y, Antropogénicas/Tecnológicas 
11%.  
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Tabla  12. 
  Lenguaje para referirse 
a las víctimas / damnificados 
Afectados 
Anegados 
desaparecidos 
desnutridos 
desplazados  
destruidos 
evacuados / reubicados 
fallecidos 
familias damnificados 
gente  
hambrientos  
heridos 
hijos de la tormenta 
incomunicados 
infectados 
los más vulnerables 
muere niña 
muertos 
pobladores 
Pobres/ más pobres  
pueblo 
quedaron sin nada  
residentes 
seres queridos 
supervivientes 
vecinos 
víctimas 
personas en riesgo 
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Tabla  13. 
 Lenguaje para referirse  
a la crisis  / emergencia  
Alto riesgo 
Ambientes Contaminados 
Calamidad /  Catástrofe / Tragedia 
Crisis sanitaria / Peligro sanitario/  Corredor biológico / 
Cuarentena epidemiológica  
Cambio Climático / Fenómeno naturales / Calentamiento 
Climático /  desastres / Cambios atmosféricos/ Fenómeno de El 
Niño / Fenómeno cíclico /  Extremos climáticos 
Contaminación ambiental 
Deshielo amenaza  
Desnutrición severa / Fantasma de desnutrición / El hambre 
afecta/ Hambruna / Situación de hambruna / Emergencia 
alimentaría / Escasez de alimento / Crisis alimentaría / 
Inseguridad Alimentaría / Inseguridad alimentaría / Problemas 
alimentarios / Sin alimento / Vulnerabilidad alimentaría 
Devastan hectáreas  / Incendio arrasa    
Flagelo amenaza 
Foco de vectores 
Fuertes lluvias inunda / Peores inundaciones 
Tala inmoderada  
Infecciones agudas 
Lluvias Monzónicas 
Pandemia de gripe 
Peligro por oleaje 
Peste neumónica 
Rayos letales 
Sequía agrava / Sequía del invierno/ Sequía extrema / Escasees 
de lluvia / Corredor Seco / Calor daña cultivos/  Perdida de 
cosecha / Impotencia por sequía / Hambre/  Hambruna / falta de 
alimentos 
Sistema de baja presión  
Temporada ciclónica / Tormenta amenaza/ Tifones arrasan 
Tormenta mata / letal/ Torrenciales lluvias/ Fuertes tormentas / 
Destruidos por lluvias / Ciclón destruye / Potentes huracanes 
Terremoto  estremeció / Sismo sacude / 
Devastador sismo 
Tierra pide auxilio 
Variaciones climáticas 
Ventaron destruye 
Vulnerabilidad de desastres 
Vulnerabilidad humanitaria   
Zona catastrófica   
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El abordaje a través del análisis de contenido permitió abordar cualitativamente 
los lenguajes utilizados para referirse a los afectados en un desastre, crisis o 
emergencias, por lo que se determinó que hubo una amplia utilización de 
sustantivos y adjetivos, que en términos generales, tiene como común 
denominador calificar  a los sujetos involucrados con una connotación pasiva.   
Finalmente, con relación a los aspectos que tienen que ver los asuntos 
periodísticos, el estudio analiza los lenguajes que utilizan los comunicadores 
para referirse al desastre. Hay también, en términos generales una pragmática 
pesimista, en donde los medios crean un imaginario generalizado de impotencia 
para hacerles frente a los fenómenos naturales. Se utilizaron figuras retóricas 
tales como personificación y metáforas dentro del mensaje, se enfatiza en 
centrar el carácter de fenómeno físico ajeno al rol de las comunidades y la 
naturaleza, denotando una visión donde se define el desastre, crisis como un 
evento natural, pues no se fomentan acciones orientadas a minimizar los efectos 
causados por los mismos dentro de la sociedad. 
No obstante, la temática del Periodismo Preventivo en  los medios analizados 
fue abordada en sus tres tiempos  en especial la información que se publica 
antes y después, se hizo cada vez más frecuente el uso de un enfoque que 
combina elementos provenientes de la comunicación para el cambio social y 
mercadeo social  enfatizando el fortalecimiento de la organización comunal para 
incidir en el comportamiento grupal con el fin de responder ante las diferentes 
amenazas que podrían desencadenar una emergencia. Y además se incluyó una 
gran cantidad de información sobre procesos de monitoreo y evaluación de 
diferentes fenómenos hidrometeorológicos para incentivar a la población a tomar 
medidas de prevención.  
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Conclusiones  
 Se identificó un total de 953 notas relacionadas con el Periodismo 
Preventivo en 415 periódicos consultados, se localizó en prensa libre 598, 
Nuestro Diario 134 y Diario de Centroamérica 221 durante el periodo de 
julio a noviembre. 
 Durante el período analizado se determinó que en los meses de agosto, 
septiembre y octubre se publicaron más notas relacionadas con el 
Periodismo Preventivo. Respecto a los géneros periodísticos se 
cuantificaron 903 noticias y 50 reportajes. 
 De acuerdo con el emplazamiento se determinó que el 65% fueron 
públicas en espacios destinados a noticias de menor importancia y solo el 
35% en páginas claves destinadas a información de alto impacto. 
 Las unidades redaccionales de Prensa Libre tuvieron un 51.1 puntos 
promedio, Nuestro Diario 58.2 puntos promedio, Diario de Centroamérica 
53.6 puntos promedio, punteo que se le asigna a información de poca 
importancia. 
 Se determinó que 194 notas se caracterizaron por anticiparse a los 
hechos, 273 notas por darle seguimiento a un acontecimiento. No 
obstante, no hubo un énfasis en resaltar los actores locales sino se 
denominó a los sujetos con connotaciones pasivas creando una visión de 
impotencia para hacerle frente a los fenómenos naturales. Sin embargo, 
la temática del Periodismo Preventivo en las notas fue abordada en sus 
tres tiempos y, se utilizó elementos provenientes de la comunicación para 
el cambio social y mercadeo social para el fortalecimiento preventivo de la 
organización comunal, incidir en el comportamiento grupal y responder a 
condiciones similares en el futuro. 
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Recomendaciones  
 Que los periódicos Prensa Libre, Nuestro Diario y Diario de 
Centroamérica tengan un equilibrio en la calidad de la información 
preventiva, porque el emplazamiento, titulación y presentación es 
importante para captar la atención del lector y  sensibilizarlo sobre las 
diferentes amenazas  a las que el país está expuesto.  
 Que en el Taller Salud y Ecología que se imparte en el noveno semestre 
de la Licenciatura en Ciencias la Comunicación se agreguen los temas de 
sismología, vulcanología, climatología, hidrología y geología guatemalteca 
con la finalidad de que los  profesionales tengan elementos sobre estos 
temas para ponerlos en práctica en su vida profesional. 
 Que las instituciones encargadas de la atención y monitoreo de los 
diferentes fenómenos realicen campañas continuas dirigidas a los  
periodistas para que comprendan la problemática y aprender a manejar la 
información en caso de emergencia o en tiempo normal.  
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1 28-jul-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 52
1 28-jul-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43
1 28-jul-09 29 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 5 5 5 85
1 28-jul-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 28-jul-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 38
1 28-jul-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 38
1 29-jul-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 29-jul-09 34 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 30-jul-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 30-jul-09 32 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 30-jul-09 32 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 30-jul-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 32
1 30-jul-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37
1 31-jul-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 01-ago-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 01-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 01-ago-09 25 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 01-ago-09 25 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 01-ago-09 27 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 36
1 03-ago-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 04-ago-09 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 04-ago-09 28 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 04-ago-09 32 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 04-ago-09 32 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32
1 05-ago-09 20 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 05-ago-09 28 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 05-ago-09 31 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 05-ago-09 34 y 35 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 5 5 5 85
1 05-ago-09 39 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 5 5 5 85
1 06-ago-09 37 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 5 5 5 85
1 06-ago-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 06-ago-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 06-ago-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 07-ago-09 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 07-ago-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 08-ago-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 08-sep-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 08-ago-09 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 08-sep-09 25 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 08-ago-09 27 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 51
1 09-ago-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 09-ago-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 09-ago-09 24 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 09-ago-09 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 09-ago-09 27 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 10-ago-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 10-ago-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 10-ago-09 12 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 10-ago-09 14 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 10-ago-09 46 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 10-ago-09 49 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 11-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 11-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 11-ago-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 11-ago-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 5 5 53
1 11-ago-09 30 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 11-ago-09 30 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 5 5 53
1 11-ago-09 34 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 12-ago-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 12-ago-09 29 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 5 5 62
1 12-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 13-ago-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 13-ago-09 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27
1 13-ago-09 37 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 42
1 13-ago-09 47 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 36
1 14-ago-09 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 22
1 14-ago-09 34 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 14-ago-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 39
1 14-ago-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 14-ago-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 14-ago-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 14-ago-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 15-ago-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 15-ago-09 25 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 15-ago-09 25 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 15-ago-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 15-ago-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 16-ago-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 68
1 16-ago-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
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1 16-ago-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 17-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 90 1
1 17-ago-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 61
1 17-ago-09 14 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 34
1 17-ago-09 45 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 18-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 85 1
1 18-ago-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 18-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 18-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 18-ago-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 18-ago-09 33 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 18-ago-09 38 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 19-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 19-ago-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 5 0 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 58
1 19-ago-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 46
1 19-ago-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37
1 19-ago-09 31 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 46
1 19-ago-09 31 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 19-ago-09 36 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37
1 19-ago-09 38 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37
1 20-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 95 1
1 20-ago-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 20-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 20-ago-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 20-ago-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 20-ago-09 39 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 67
1 20-ago-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 20-ago-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 20-ago-09 49 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 21-ago-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 21-ago-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 21-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 32
1 21-ago-09 35 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 72
1 21-ago-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 32
1 22-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 85 1
1 22-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 22-ago-09 26 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 22-ago-09 29 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 22-ago-09 29 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 62
1 23-ago-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 23-ago-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 23-ago-09 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 24-ago-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 24-ago-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 33
1 24-ago-09 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 24-ago-09 52 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 24-ago-09 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
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1 24-ago-09 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 25-ago-09 Portada 30 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 71 1
1 25-ago-09 4 0 0 0 1 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 76
1 25-ago-09 5 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 25-ago-09 32 0 0 0 1 0 10 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 25-ago-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 25-ago-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 36
1 26-ago-09 6 0 0 0 1 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 76
1 26-ago-09 33 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 85
1 26-ago-09 37 0 0 10 0 15 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 62
1 26-ago-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 27-ago-09 38 0 0 0 1 15 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 68
1 27-ago-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 27-ago-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27 0
1 28-ago-09 Portada 30 0 0 0 15 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 90 1
1 28-ago-09 4 0 0 0 1 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 76
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 15 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 28-ago-09 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 28-ago-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 36
1 29-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 29-ago-09 3 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 29-ago-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 29-ago-09 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 29-ago-09 30 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 29-ago-09 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 29-ago-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 30-ago-09 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 30-ago-09 29 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 31-ago-09 Portada 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 67 1
1 31-ago-09 4 y 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 31-ago-09 14 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 31-ago-09 46 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 31-ago-09 56 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 31-ago-09 51 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 01-sep-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
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1 01-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 01-sep-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 01-sep-09 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 01-sep-09 30 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 01-sep-09 32 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 01-sep-09 35 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 01-sep-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 01-sep-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 02-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 02-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 02-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 02-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 02-sep-09 28 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 02-sep-09 29 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 02-sep-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 02-sep-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 02-sep-09 37 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 03-sep-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 03-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 03-sep-09 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 31
1 03-sep-09 4 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 03-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 03-sep-09 35 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 03-sep-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 5 0 53
1 03-sep-09 36 0 0 0 1 0 5 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 03-sep-09 42 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 03-sep-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 27
1 03-sep-09 45 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 57
1 04-sep-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 27
1 04-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 04-sep-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 04-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 04-sep-09 33 0 0 10 0 0 5 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 04-sep-09 33 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 5 5 60
1 04-sep-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 47
1 04-sep-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27
1 04-sep-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 27
1 04-sep-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 05-sep-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 05-sep-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 05-sep-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 05-sep-09 24 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 06-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 06-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 07-sep-09 53 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 07-sep-09 65 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 08-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 08-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 08-sep-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 09-sep-09 Portada 30 0 0 1 10 0 0 15 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 88 1
1 09-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 09-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 48
1 09-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 09-sep-09 35 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 09-sep-09 35 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 09-sep-09 42 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 09-sep-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 10-sep-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 90 1
1 10-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 70
1 10-sep-09 5 y 6 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 70
1 10-sep-09 31 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 70
1 10-sep-09 37 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 72
1 10-sep-09 37 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 36
1 11-sep-09 37 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 11-sep-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 12-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 12-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 12-sep-09 10 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 5 5 5 38
1 12-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 5 22
1 12-sep-09 30 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 13-sep-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 95 1
1 13-sep-09 2 y 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 13-sep-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 14-sep-09 3 y 4 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 14-sep-09 14 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 14-sep-09 35 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 14-sep-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 14-sep-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 14-sep-09 42 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43
1 15-sep-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
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1 15-sep-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 15-sep-09 30 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 15-sep-09 35 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 16-sep-09 3 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 16-sep-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 16-sep-09 43 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 16-sep-09 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 17-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 17-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 17-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 37
1 17-sep-09 42 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 17-sep-09 42 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 18-sep-09 Portada 30 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 72 1
1 18-sep-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 18-sep-09 36 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 19 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 19-sep-09 22 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 28 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 29 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 19-sep-09 31 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 20-sep-09 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 20-sep-09 31 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 36
1 21-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 21-sep-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 21-sep-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 21-sep-09 14 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 21-sep-09 14 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 32
1 21-sep-09 48 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 21-sep-09 49 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 72
1 21-sep-09 61 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 36
1 22-sep-09 Portada 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 61 1
1 22-sep-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 22-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 22-sep-09 30 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 22-sep-09 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 22-sep-09 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 23-sep-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 23-sep-09 30 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 23-sep-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 23-sep-09 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 24-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 24-sep-09 38 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 24-sep-09 38 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 24-sep-09 44 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 24-sep-09 48 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 25-sep-09 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 27
1 25-sep-09 38 0 0 0 1 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 5 0 5 5 71
1 26-sep-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 26-sep-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 26-sep-09 24 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 26-sep-09 25 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 26-sep-09 25 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 26-sep-09 30 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 26-sep-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 27-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 27-sep-09 26 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 27-sep-09 27 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 27-sep-09 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 28-sep-09 45 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 28-sep-09 47 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 28-sep-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 29-sep-09 30 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 58
1 30-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 30-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 30-sep-09 31 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 30-sep-09 32 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 30-sep-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 30-sep-09 36 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37
1 01-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 95 1
1 01-oct-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 01-oct-09 42 43 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 02-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 71 1
1 02-oct-09 37 0 0 10 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 5 5 5 71
1 03-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 66 1
1 03-oct-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 03-oct-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 03-oct-09 27 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 31
1 03-oct-09 30 0 0 0 1 0 10 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 43
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1 03-oct-09 30 0 0 0 1 0 10 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 03-oct-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 04-oct-09 13 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 04-oct-09 25 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 04-oct-09 27 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 05-oct-09 53 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 05-oct-09 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 05-oct-09 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 06-oct-09 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 06-oct-09 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 07-oct-09 39 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 52
1 07-oct-09 44 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 07-oct-09 46 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 08-oct-09 36 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 08-oct-09 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 08-oct-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27
1 08-oct-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27
1 08-oct-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27
1 08-oct-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27
1 09-oct-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 09-oct-09 36 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 5 5 71
1 09-oct-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 23
1 09-oct-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 23
1 12-oct-09 48 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 12-oct-09 49 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 12-oct-09 51 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 26
1 12-oct-09 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 13-oct-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 28
1 13-oct-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 13-oct-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
1 13-oct-09 37 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 42
1 14-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 85 1
1 14-oct-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 14-oct-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 14-oct-09 36 0 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 14-oct-09 39 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 37
1 14-oct-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5 17
1 14-oct-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
1 15-oct-09 2 y 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 15-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 85 1
1 15-oct-09 2 y3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 5 65
1 15-oct-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 10 0 10 0 5 71
1 15-oct-09 42 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 15-oct-09 44 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 37
1 15-oct-09 50 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 33
1 16-oct-09 Portada 30 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 72 1
1 16-oct-09 4 y 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 16-oct-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 16-oct-09 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 16-oct-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 16-oct-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 42
1 16-oct-09 37 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 17-oct-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 5 0 0 38
1 17-oct-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 17-oct-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 5 0 5 0 5 29
1 17-oct-09 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 5 0 5 0 0 24
1 18-oct-09 27 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 19-oct-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 33
1 19-oct-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 19-oct-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 19-oct-09 50 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 5 56
1 19-oct-09 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 19-oct-09 51 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 31
1 20-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 87 1
1 20-oct-09 27 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 20-oct-09 31 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 47
1 21-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 21-oct-09 40 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 5 66
1 21-oct-09 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 21-oct-09 54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 27
1 22-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 22-oct-09 41 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 31
1 22-oct-09 41 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 31
1 22-oct-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 23-oct-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 62
1 24-oct-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 87 1
1 24-oct-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 24-oct-09 24 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 24-oct-09 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 25-oct-09 Portada 30 0 0 0 0 0 5 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 77 1
1 25-oct-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
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1 25-oct-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 27
1 25-oct-09 30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 26-oct-09 8 0 0 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 37
1 26-oct-09 14 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 38
1 26-oct-09 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 27-oct-09 Portada 30 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 71 1
1 27-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 27-oct-09 31 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 27-oct-09 32 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 28-oct-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 31
1 28-oct-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 28-oct-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 28-oct-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 52
1 29-oct-09 Portada 30 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 61 1
1 29-oct-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 29-oct-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 38
1 29-oct-09 43 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 29-oct-09 43 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 29-oct-09 49 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 31
1 30-oct-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 38
1 30-oct-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 30-oct-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 43
1 30-oct-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 22
1 31-oct-09 37 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 31
1 01-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 01-nov-09 2  a 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 01-nov-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 33
1 01-nov-09 29 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 31
1 01-nov-09 29 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 31
1 02-nov-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 22
1 02-nov-09 49 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 31
1 03-nov-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 03-nov-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 0 0 53
1 03-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 0 0 48
1 03-nov-09 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 0 0 33
1 03-nov-09 35 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 0 0 42
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1 03-nov-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 22
1 04-nov-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 48
1 04-nov-09 28 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 43
1 04-nov-09 28 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 0 53
1 04-nov-09 34 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 43
1 05-nov-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 05-nov-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 33
1 05-nov-09 43 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 52
1 05-nov-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 38
1 05-nov-09 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 06-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 87 1
1 06-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 06-nov-09 34 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 06-nov-09 39 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 07-nov-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43
1 07-nov-09 31 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 07-nov-09 35 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 41
1 08-nov-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 08-nov-09 24 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 08-nov-09 27 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 09-nov-09 Portada 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 72 1
1 09-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 09-nov-09 14 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 09-nov-09 14 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 10-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 87 1
1 10-nov-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 58
1 10-nov-09 8 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 48
1 10-nov-09 31 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 62
1 10-nov-09 31 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 5 65
1 10-nov-09 35 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 67
1 10-nov-09 35 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 5 70
1 10-nov-09 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 32
1 11-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 0 5 5 82 1
1 11-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 10 0 10 0 5 5 52
1 11-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 56
1 11-nov-09 3 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 11-nov-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 5 61
1 12-nov-09 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 12-nov-09 44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 12-nov-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 12-nov-09 49 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 13-nov-09 42 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43
1 13-nov-09 57 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 13-nov-09 57 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 13-nov-09 57 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 16-nov-09 49 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 16-nov-09 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 16-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 17-nov-09 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 17-nov-09 37 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 26
1 18-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 18-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 18-nov-09 36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 18-nov-09 38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 18-nov-09 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 19-nov-09 42 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 19-nov-09 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 19-nov-09 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 17
1 20-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 95 1
1 20-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 20-nov-09 8 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 20-nov-09 40 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 20-nov-09 40 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 33
1 20-nov-09 49 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 31
1 21-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 0 0 72 1
1 21-nov-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 5 75
1 21-nov-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 21-nov-09 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 10 0 0 5 32
1 21-nov-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 21-nov-09 36 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 22-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 23-nov-09 49 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 5 5 67
1 23-nov-09 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 24-nov-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 22
1 25-nov-09 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 47
1 25-nov-09 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 25-nov-09 48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
1 25-nov-09 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 27
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1 11-jul-09 Portada
30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 0 90 1
1 16-jul-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 0 90 1
1 26-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 0 90 1
1 28-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 29-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 77 1
1 30-ago-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 10-sep-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 12-oct-09 Portada 30  0  0  0  10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 90  1  
1 09-nov-10 Portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 95 1
1 10-nov-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 90 1
1 01-jul-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 02-jul-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 02-jul-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 03-jul-09 12 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 5 10 0 5 5 76
1 04-jul-09 13 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 11-jul-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 11-jul-09 8 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 44
1 12-jul-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 15-jul-09 13 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 2 43
1 16-jul-09 4 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 21-jul-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39 1
1 21-jul-09 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 22-jul-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 22-jul-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 26-jul-09 4 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 58
1 26-jul-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 01-ago-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 04-ago-09 6 0 0 0 1 0 0 1 15 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 44
1 04-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 34 1
1 05-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 06-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 07-ago-09 6 0 0 10 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 64
1 08-ago-09 3 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 09-ago-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 37 1
1 11-ago-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 0 0 48
1 12-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 12-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 13-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 13-ago-09 14 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 33 1
1 14-ago-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 14-ago-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 58
1 15-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 76
1 15-ago-09 13 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 17-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 80
1 18-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 18-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 19-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 19-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
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1 19-ago-09 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 20-ago-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 21-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 71
1 21-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 39
1 24-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 85
1 25-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 85
1 26-ago-09 4, 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 85
1 27-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 85
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 47
1 28-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 29-ago-09 4 y 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 30-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 31-ago-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 01-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 01-sep-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 02-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 02-sep-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 03-sep-09 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 03-sep-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 42
1 04-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 05-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 07-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 07-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39
1 08-sep-09 4 y 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 08-sep-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 44
1 09-sep-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 09-sep-09 13 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 10-sep-09 4 y 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 11-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 18 1
1 12-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 12-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 14-sep-09 8 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 15-sep-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 18-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 18-sep-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 58
1 19-sep-09 8 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 19-sep-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 21-sep-09 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 22-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 23-sep-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 24-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 26-sep-09 4 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 27-sep-09 8 y 9 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 30-sep-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 01-oct-09 10  0 0 0 1 10  0  0  0  10  0  5  0  0  5  0  0  5  0  0  10  0  10 0 5 5 66  
1 02-oct-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66  
1 02-oct-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 33  1  
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1 03-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23  1  
1 04-oct-09 13 0  0  10  0  10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80  
1 07-oct-09 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23  1  
1 09-oct-09 20 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 0 56  
1 12-oct-09 3 0  0  10  0  10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80  
1 14-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 28  1  
1 18-oct-09 5 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 38  1  
1 21-oct-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71  
1 2710/2009 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29  1  
1 29-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 28  1  
1 29-oct-09 14 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71  
1 01-nov-09 7 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 01-nov-09 8 y 9 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 01-nov-09 14 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 03-nov-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39 1
1 03-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 05-nov-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 06-nov-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 06-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 06-nov-09 20 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 07-nov-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 07-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 28 1
1 09-nov-10 2 y 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 08-nov-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 10-nov-09 4 y 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 10-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 28 1
1 11-nov-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 10 10 90
1 11-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 12-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 34 1
1 13-nov-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 72
1 13-nov-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 13-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39 1
1 17-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 20-nov-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 34 1
1 21-nov-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43
1 22-nov-09 3 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 65
1 27-nov-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39
133 300  0  400  670  80  600  460  270  335  152  56  330  152  56  335  152  56  750  295  750  285  440  417  7.474  10  43  80  
10 40 83  67 16 50  40 46 54 67 38 28 66 38 28 67 30,4 11,2 75 59 75 57 88 83,4 13300 8% 32% 60%
8% 30% 62% 50% 12% 38% 3.999 17,6 17 56%
2000 50,0 1995 0,3 0,2 0,1 0,5038 0,229 0,08 5.320 0,1
700 14,0 0,7 0,8165 30,1
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1 03-jul-09 Portada 30 0 0 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 5 85 1
1 29-jul-09 Portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 90 1
1 01-sep-09 portada 30 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 75 1
1 08-sep-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 09-sep-09 portada 30 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 5 70 1
1 10-sep-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 5 5 85 1
1 17-sep-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 0 5 0 77 1
1 23-sep-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 90 1
1 24-sep-09 portada 30 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 87 1
1 30-sep-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 95 1
1 03-nov-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 05-nov-09 portada 30 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 68 1
1 11-nov-09 portada 30 0 0 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 100 1
1 07-jul-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 28 1
1 09-jul-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 10-jul-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 37 1
1 14-jul-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 21-jul-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 23 1
1 23-jul-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37 1
1 23-jul-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 28 1
1 24-jul-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 27-jul-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 28-jul-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 28 1
1 30-jul-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 30-jul-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 28 1
1 31-jul-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 04-ago-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 06-ago-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 23 1
1 07-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0 18 1
1 12-ago-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 0 32 1
1 13-ago-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 19-ago-09 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 27 1
1 26-ago-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 29 1
1 27-ago-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39 1
1 28-ago-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 0 32 1
1 01-sep-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42 1
1 01-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 02-sep-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 02-sep-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42 1
1 03-sep-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 23 1
1 03-sep-09 10 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 38 1
1 04-sep-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 37 1
1 07-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 10 0 5 5 38 1
1 08-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 09-sep-09 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 32 1
1 09-sep-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 32 1
1 09-sep-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42 0
1 09-sep-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42 0
1 17-sep-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 28 1
1 17-sep-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 0 5 32 1
1 18-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 24-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 0 5 28 1
1 25-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 0 28 1
1 02-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 5 0 27  1
1 08-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 28  1
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1 08-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 28  1
1 08-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 10 0 5 5 38  1
1 12-oct-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29  1
1 15-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 34  1
1 19-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 34  1
1 2710/2009 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39  1
1 04-nov-09 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 04-nov-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 38 1
1 05-nov-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39 1
1 09-nov-10 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39 1
1 12-nov-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 29 1
1 25-nov-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 02-jul-10 12 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 5 52
1 03-jul-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 5 61
1 03-jul-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 43
1 06-jul-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 06-jul-10 11 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 42
1 07-jul-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 61
1 08-jul-10 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 0 67
1 10-jul-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 33 1
1 10-jul-09 11 0 0 0 1 10 0 0 15 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 76
1 14-jul-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 63
1 21-jul-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 46
1 22-jul-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 0 44
1 23-jul-09 6 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 0 0 53
1 23-jul-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 0 67
1 27-jul-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43
1 28-jul-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 0 58
1 28-jul-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 29-jul-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 29-jul-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 5 61
1 29-jul-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 44
1 31-jul-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 06-ago-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 0 56
1 11-ago-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 43
1 11-ago-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 51
1 12-ago-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42
1 13-ago-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 21-ago-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 43
1 24-ago-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 24-ago-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 41
1 25-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 52
1 25-ago-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 25-ago-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 26-ago-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 26-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 26-ago-09 11 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 27-ago-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 27-ago-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 51
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 28-ago-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 28-ago-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 31-ago-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 72
1 01-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 0 0 65
1 01-sep-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42
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1 02-sep-09 11 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 65
1 02-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 51
1 03-sep-09 11 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 60
1 03-sep-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 56
1 03-sep-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 38
1 03-sep-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39
1 04-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 04-sep-09 6 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 04-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 5 5 5 85
1 07-sep-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43
1 07-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 07-sep-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42
1 08-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 08-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 08-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75
1 08-sep-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43
1 09-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 10-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 10-sep-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 58
1 10-sep-09 5 0 0 10 0 15 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 85
1 10-sep-09 11 0 0 10 0 0 5 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 0 5 5 41
1 10-sep-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 5 58
1 11-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 15-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 15-sep-09 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39
1 17-sep-09 3 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 17-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 17-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 52
1 18-sep-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 5 5 5 30 1
1 18-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 70
1 21-sep-09 2 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 21-sep-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 21-sep-09 4 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 22-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 51
1 23-sep-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 70
1 23-sep-09 5 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 70
1 23-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 70
1 24-sep-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 0 5 0 0 48
1 25-sep-09 6 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 28-sep-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 4 0 4 10 0 10 0 5 5 62
1 28-sep-09 4 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61
1 28-sep-09 11 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 29-sep-09 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 33 1
1 29-sep-09 11 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 75
1 30-sep-09 2 y 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 30-sep-09 12 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 01-oct-09 11 0  0  10  0  0 5 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 0 62  
1 01-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 43  
1 01-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 39  
1 02-oct-09 11 0  0  10  0  10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 70  
1 05-oct-09 3 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43  
1 05-oct-09 10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39  
1 06-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 38  1 
1 07-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 10 0 10 0 5 0 49  
1 13-oct-09 2 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43  
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1 13-oct-09 12 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 0 5 5 5 66  
1 13-oct-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39  1 
1 14-oct-09 5 0  0  10  0  10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75  
1 14-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43  
1 15-oct-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39  
1 15-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43  
1 15-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 0 38  
1 16-oct-09 4 0 0 0 1 0 0 1 15 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 49  
1 16-oct-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66  
1 16-oct-09 4 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71  
1 19-oct-09 3 0  0  10  0  10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75  
1 19-oct-09 12 0 0 0 1 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 61  
1 20-oct-09 2 0  0  0  1  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39  
1 20-oct-09 11 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80  
1 21-oct-09 2 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66  
1 21-oct-09 5 0  0  10  0  10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80  
1 21-oct-09 11 0  0  10  0  10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 75  
1 21-oct-09 11 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 0 43  
1 2610/2009 12 0  0  10  0  0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 5 5 43  
1 2710/2009 2 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48  
1 29-oct-09 3 0  0  10  0  0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70  
1 02-nov-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 5 0 0 0 5 5 48
1 03-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 03-nov-09 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39
1 04-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 05-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 06-nov-09 3 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 06-nov-09 3 0 0 10 0 0 5 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 70
1 06-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 1 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 67
1 06-nov-09 11 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 09-nov-10 12 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 09-nov-10 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 52
1 10-nov-09 2 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 10-nov-09 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 43
1 10-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 71
1 10-nov-09 11 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 57
1 10-nov-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 10 0 5 5 44
1 11-nov-09 3 0 0 10 0 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 80
1 11-nov-09 10 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 11-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 12-nov-09 4 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 5 66
1 12-nov-09 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 39
1 13-nov-09 3 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 13-nov-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 5 0 5 5 5 42
1 13-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 13-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 10 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 53
1 17-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 15 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 10 0 10 0 5 0 66
1 18-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 0 5 43
1 20-nov-09 11 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 24-nov-09 5 0 0 10 0 0 0 1 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
1 24-nov-09 12 0 0 0 1 10 0 0 0 0 5 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 5 5 5 48
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Importancia Real
1
1 0 0 01-jul-09 6
Analizan 481 casos sospechosos de influenza A Influeza A Centro Nacional de Epidemiología Tomar 
precauciones por
más infecciones
1 1
1 1
1 0 0 01-jul-09 31
El cuerpo de bomberos voluntarios de 23 de
compañía de Zacapa realizo Simulacro de
incendio 
simulacro Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
23 compañía de Zacapa y vecinos del
lugar
Preparación 1 1
1 1
1 0 0 01-jul-09 32
Se inundan viviendas, negocios y cosechas de
maíz, en san Antonio Ilotenango, Quiche 
inundación Vecinos del lugar Colapso de
alcantarillado de la
ciudad de San
1 1
1 1
1 0 0 01-jul-09 32
Padres de familia y maestros piden ayuda a las
autoridades para la reconstrucción de techo de
el Instituto Básico Cooperativa en la 
reconstrucción Obdulio Pache director del Instituto
Básico Cooperativa en la Democracia,
Escuintla
Para que se
reconstruya las
aulas afectas 
1 1
1 1
1 0 0 01-jul-09 32
Lluvias y vientos dañas varias casas, botan
árboles y postes en Huehuetenango
daños Personal de CONRED información de la
emergencia
1 1
1 1 0
1
0 1 0 01-jul-09 5
Autoridades del Ministerio de Salud informaron 
que 264 personas infectas de la gripo A en el 
país
gripe A
Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social
1 1
1 0 1
1
1 0 0 02-jul-09 8
Regreso de clases luego de la suspención por la
gripe A (H1N1)
gripe A Ministra de Educación Ana Ordoñez medidas de
Prevenvión 
1 1
1 1
1 0 0 02-jul-09 8
Embajada de Estados unidos entrego máquina
de diagnostico que permita al laboratorio
nacional  agilar el analisis de muestras de 
gripe A Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social, Celso Cerezo
medidas de
Prevenvión 
1 1
1 1
1 0 0 02-jul-09 31
Miles de estudiantes regrersan a las escuelas
del país
medidas de 
prevención
Vecinos del lugar medidas de
Prevenvión 
1 0 1
1 1
1 0 0 02-jul-09 34
Se dañan cultivos mas de dos caballerías de
cultivos de maíz y frijol destuidas por lluvias 
daños COLRED de San Miguel Chicaj, Baja
Verapaz, CONRED Y MAGA 
ALERTAR 1 1
1 1
1 0 0 02-jul-09 38
Expertos y ministros de 50 paises y el titular
OMS se reunen sobre la vacuna de la gripa A
gripe A AFP-EFE medidas de
Prevención 
1 1
1 1
1
0 1 0 02-jul-09 5
Regreso de clases luego de la suspención por la
gripe A (H1N1) y donación de equipo de laborio
de parte de la embajada de Estados Unidos al 
gripe A Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social 
medidas de
Prevención 
1 1
1 1
0 1 0 02-jul-09 8
Donan equipo de alta técnologia parra detectar y
rasterar el virus de  la gripe A 
gripe A Ministeria de Salud Pública y Asistencia
Social 
medidas de
Prevención 
1 1
0 1
1
0 0 1 02-jul-10 12
Ministerios y altos funcionarios de Salud de casi
50 paísesanalizarán qué herramientas técnico-
metodológicas son las mejores para la 
prevención, 
contección, 
mitigación
OMS Medidas de
prevención y
respuesta ante a 
1 1
1 1
1
1 0 0 03-jul-09 8
Gripe A es una la enfermedad puede prevenirse
con medidas adecuadas de higiene. A la fecha
se han confirmado 264 casos .
preven i Jackeline Olivet, subjefa del
laboratorio Nacional de Salud
Medidas de
prevención 
1
1 1
1 0 0 03-jul-09 12
Comunidad de Ciudad Vieja, Sacatepequez
quedan incomunicados por el colpso del puento
El Pensativo. En cerro los Chorros San Cristobal 
correntada de 
lodo
Walter Sactic y
Eduardo Sam
Atención a
comunidades 
afectadas 
1 1
1 1
1 0 0 03-jul-09 29
Llluvia afecta a 400 familias en Santa Cruz del
Quiche, por inundación y deslaves 
inundación y 
deslave
Alcalde Municipal de Santa Cruz del
Quché
At nción a
comunidades 
afectadas 
1 1 0
1 1
1 0 0 03-jul-09 29
Desborde del rio Marroquin en Escuintla provoca
que se inundan las colonias El Paraiso, Villa
Hermnosa y Los Portales, por lo que soliciten 
inundación Vecinos de las colonias El Paraiso,
Vista Hermosa y Los Portales 
At nción a
comunidades 
afectadas 
1 1 0
1 1
1 0 0 03-jul-09 30
Vecinos de Solola temen que colapse el
kilometro 148 de la ruta Interamericana 
derrumbre Vecinos Solola Obra de
Mitigación 
1 1 0
1 1 0
1 0 0 03-jul-09 35
Gripe A causa psicosis en Argentina, por la
negativa del gobierno al no declarar estado de
emergencia se duplican los muertes
emergencia AFP-EFE Medidas de
prevención 
1 1 0
1 1
1 0 0 03-jul-09 39
El fenomeno de El Niño Modoki seria la causa
del aumento en la intensidad y el numero de
huracanes 
El fenómeno de 
El Niño
Revista Sciencia Medidas de
Prevención 
1 1 0
1 1
1
0 1 0 03-jul-09 12
Miles de familias de Santa Cruz del Quiché,
Quiché, se encuentran incomunicadas por nueve
derrumbes que se produjeron en la ruta que 
derrumbre Vecinos del lugar Atención a
comunidades 
afectadas 
1 1 0
1 1
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0 0 1 03-jul-09 Portada
El principal acceso a Panajachel, desde la ruta
departamental que inicia en Godínez, el puente
colonial Las Quebradas, en San Andrés 
colapso Vecinos del lugar trabajos de
Mitigación 
1 1 0
1 1
0 0 1 03-jul-09 4
Riesgo por que el puente se encuentra a punto
de colapasar por el deslizamiento de tierra del
cerro Lec
deslizamiento Municipalidades Dan Andres Semetabaj
y Panajachel, COVIAL Y CONRED
trabajos de
Mitigación 
1 1 0
1 1
0 0 1 03-jul-09 12
Se inaguara cubre para tratar pandemia de gripe
A
pandemia EFE medidas de
prevención 
1 1 0
1 1
1
1 0 0 04-jul-09 10
El Ministerio de Salud dio a conocer ayer el
incremento a 286 de los casos de influenza A
(H1N1) en el país
gripe A Ministerio de Salud Publica y Asistencia
Social
atención a
emergencia
1 1 0
1 1
0
1 0 0 04-jul-10 28
Ciento treinta familias —650 personas en total—
fueron evacuadas de sus viviendas, en San
Lucas Tolimán, Sololá, luego de que una fuerte 
evacuados, 
iundación
Municipalidad, CONRED, PNC atención a
emergencia
1 1 0
1 1
1 0 0 04-jul-09 34
Cien mil infectados de gripe A, en Argentina, las
quedan paralizan ciudades, vacían las aulas,
suspenden fiestas, limitan espectáculos, 
gripe A Argentina Atención de
emergencia
1 1 0
1 1
1
0 1 0 04-jul-09 13
Evacuan a 130 familias de San Lucas Toliman,
Sololá, por derrumbes que bloquean la ruta que
comunica 
evacuación Cristian Rodriguez, delegado de
CONRED
Atención de
emergencia
1 1 0
1 1
1
1 0 0 05-jul-09 8
Las dos rutas alternas que comunican Alta
Verapaz con Chicamán, Quiché, bloqueadas por
lodo y piedras, por las lluvia, la cual impide que 
mitigación Dirección General de Camnios Obra de
Mitigación 
1 1 0
1 1
1 0 0 05-jul-09 10
El cambio climático hace mella en el país de la
eterna primavera, donde los cambios
atmosféricos, desastres por fenómenos 
cambio 
climático, 
desastres, 
CONRED, Ministerio de Ambiente medidas de
prevención 
1 0 1
1 1
1
1 0 0 06-jul-09 10
Ministerio de salud reportan que los casos de
infección respiratorias .
Inf ccciones 
Respitarorias
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
social 
medidas de
prevención 
1 1 0
1 1
1 0 0 06-jul-09 46 y 47
El daño ocasionado por la basura a la población,
principalmente en niños, del departamento de
Huehuetenango, ha sido significativo, pues se ha 
epidemia Orlando Cano, director del area de
Salud de Huehuetenango
Medidas de
prevención 
1 0 1
1 1
1 0 0 06-jul-09 48
Tras un año de haberse detectado un
hundimiento en la 9a. avenida y 5a. calle de la
zona 2, por el colapso del alcantarillado, la 
hundimiento Edgar Solórzano Rodas, coordinador de
alcantarrillado de la Municipalidad
Reconstrucción 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 06-jul-09 48
Bomberos voluntarios y municipales de Río
Hondo, Zacapa, así como efectivos de la
CONRED, se graduaron como técnicos en 
simulacro Jorge García encargado de la escuela
de CONRED
Preparación 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1
1 0 0 06-jul-09 54
Inundaciones en el norte de Vitman dejo 30
personas muertas 
inundación Televisión pública emergencia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 06-jul-09 54
Temporal deja 20 personas fallecidas más de
670 mil evacuados en el sur de China
temporal AFP-EFE emergencia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 06-jul-09 5
Sistema de Alerta Temprana involucra a las
comunidades para monitoriar la época lluviosa y
evartar estragos durante la temporada
Sistemas de 
alerta 
Temprana
CONRED Preparación 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 0 1 06-jul-10 11
Gripe AH1N1 en Argentina hace que el gobierno
cambie de habitos para evitar la provagación de
la enfermendad 
gri e A EFE medidas de
Prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 07-jul-09 10
Más de dos mil personas que se dedican al
reciclaje de desechos que llegan al vertedero de
la zona 3 solicitan a la municipalidad que agilice 
deslave María Dolores Ortega, presidenta de la
Asociación de Recolectores Unificados
Reconstrucción 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1
1 0 0 07-jul-09 36
tormenta Tropical Blanca amenzas el oeste de
mexicano
tormenta 
tropical, 
amenaza
Servicio Meteorologico Nacional SMN Preparación 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 07-jul-09 36
La Unión Europea enfrenta una segundo brote de 
la gripe A
gripe A Ministra de Salud de Suecia Preparación 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 07-jul-09 2
Recolectores de basura protestan por el cierre
temporal del relleno sanitario, por las lluvias por
riesgo de posibles derrumbes 
derrumbre Maria José Salas, vocera de la comuna
capitalina
medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 07-jul-09 2
Pandemia de la gripe AH1N1 demanda se haca
una financiación de US$1 mil millores 
pandemia Directora general de la OMS medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 08-jul-10 29
Varios derrumbes por la lluvias obstruyen la
carretera que conduce a San Andrés Semetabaj
a San Lucas Toliman, Sololá
derrumbre Alcalde Municipal, delegado de
CONRED, COVIAL
Atender 
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 08-jul-10 30
Comisión de alto nivel superviso el avance del
dregado del rio Chixoy, en San Cristobal
Verapaz, Alta Verapaz 
dragado de río Byron Paíz, viceministro de
Comunicaciones 
Reconstrucción 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 08-jul-10 11
La cumbre del G8 analizar las crisis economicas,
el hambre y cambio climático para buscar
soluciones mundiales 
cambio 
climático
EFE Atender 
emergencia
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0 09-jul-09 12
consejo capitalino declaro estado de emergcia al
basurero de la zona 3 durante el invierno
emergencia Hector Cifuentes, secretario de la
municipalidad de Guatemala
medida de
prevención 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1
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0 0 1 09-jul-09 3
La acumulación de miles de metros cúbicos de
lodo y tierra, material que incluso llega hasta el
río Chixoy, es el producto de los constantes 
deslizamiento Byron Paíz, viceministro de
Comunicaciones 
obra de
mitigación 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 10-jul-09 39
El fenomeno de El Niño podria tener efector
negativos  durante el invierno de 2009-20010
El fenómeno de 
El Niño
EFE Preparación 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 10-jul-09 6
lluvias de los últimos días provoco que se suelte
tierra el cerro los Chorros que obstaculiza la
ruta a la comunidad Agua Blanca 
deslizamiento Secretario ejecutivo de CONRED,
Alejandro Maldonado
Reconstrucción 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 0 1 10-jul-09 10
se registra sismo en Yunnan sudoeste de Chija y
deja cinetos de heridos y destrucción de miles
casas
sismo Agencia de presna Nueva China información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 0 1 10-jul-09 11
El presidente de Estados Unidos, pide se temen
medidas para una futura vacuna a millones de
personas contra el virus A (H1N1)
gripe A EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 11-jul-09 10
MSPAS confirma 53 nuevos casos de la gripe A,
de las muestras sospechosas que analizó el LNS
de un totoal de 286 a 339 pacientes afectados
afectados Ministerio de Salud Pública y Asistencia
social 
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 11-jul-09 26
Unas 500 familias del canton Chichigüintan de
Quetzaltango se encuentra parcialmente
incomunicado por la lluvia socavo el camino 
socavar Alcalde comunitario Efrain Perez información de la
emergencia
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 11-jul-09 30
evacuan a más de 400 mil personas de sus
hogares por terremoto que estremeció el
sudoeste de china
evuación AP información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 1 0 11-jul-09 Portada
Se libran 4 millones 320 metros cúbicos de agua
para limpara el desfogue del Chixoy por el
embalse que se produjo por el material que llego 
medidas de 
prevención
Delegado Regional de CONRED Luis
Fernando Paz
Reconstrucción 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1
0 1 0 11-jul-09 5
MSPAS infomre que entre 33 y el 10 de julios se
registran 53 casos mas de gripe A (H1N1)
gripe A Ministerio de Salud Pública y Asistencia
social 
Atender 
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 1 0 11-jul-09 8
25 familias que viven en la colonia La Asunción
zona 2 fueron afectadas por las lluvias y dos
viviendas fueron dañadas por el deslave 
viviendas 
dañadas, 
deslave
CONRED Atender 
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 12-jul-09 31
Tormenta Tropical Carlos se encuentra a mil 535
kilométros de Mexico.
tormenta 
tropical, 
Centro Nacional de Huracanes CNH de
Estados Unidos
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 1 0 12-jul-09 4
Varias familias del asentamiento El Esfuerzo 94
de la colonia la Reinita por el derrumbe del
camino peatonal que utilizaban cayo al rio Las 
Limpieza de 
Chixoy
Vecinos del lugar información de la
emergencia
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 13-jul-09 54
Facelle mujer embaraa por causa de gripe
AH1N1 
gripe A Ministra de Salud de Costa Rica información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 13-jul-09 54
en recta final vacuna contra el dengue Dengue Representantes de la OMS información 
preventiva 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 14-jul-09 38
Argentina convocó a los ministros de salud de
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para
analizar la situación de la gripe A H1N1
gripe A AFP información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 14-jul-09 5
Proyecto de la Asociaición para el mejorameinto
Habitacional de Guatemala, contribuira a mejorar
la calidad de vidad de los pobladores de villa 
asentamientos Asociación para el Mejorameinto
habitacional de Guatemala Sandra
Drummond
Preparación 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1
0 0 1 14-jul-09 12
Pandemia de la gripe A (H1N1) se necesita una
vacuan contra este virus.
gripe A ectora e la OMS Margaret Chan información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 15-jul-09 38
La falta de alcantarillado domiciliar y pluvial ha
ocasionado que correntadas provenientes de la
parte alta de la colonia Santa Otilia, zona 4 de 
correntada de 
lodo
Vecinos afectados información de la
emergencia
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 1
1
0 1 0 15-jul-09 13
Miles de vecinos de San Andrés Sajcabajá y de
Canillá, Quiché, quedaron incomunicados, debido
a que la ruta que conduce a Santa Cruz del 
derrumbre Vecinos afectados información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 16-jul-09 2
Celso Cerezo, ministro de Salud, dejó entrever
ayer que la influenza A (H1N1) no es más un
peligro sanitario en Guatemala ni en el resto del 
gripe A Ministro de Salud Publica Celso Cerezo información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 16-jul-09 38
Lluvia ocasiona derrumbes en rutas de
Chimaltenango y Sololá.
derrumbre Dirercción Generald e Caminos información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 16-jul-09 38
Hospitales argentinos y salvadores copados por
la influenza A (H1N1)
gripe A AFP/EFE/AP información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 1 0 16-jul-09 Portada
Por lo menos dos derrumbes bloquearon la
carretera Interamericana ayer, durante varias
horas.
derrumbre Cristian Rodriguez, delegado de
CONRED
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 1 0 16-jul-09 4
Por lo menos dos derrumbes bloquearon la
carretera Interamericana ayer, durante varias
horas.
derrumbre Cristian Rodriguez, delegado de
CONRED
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 17-jul-09 36
Autoridades de Salud han bajado la guardia ante
el posible surgimiento de nuevos casos de gripe
A (H1N1), pues suponen que la enfermedad ha 
gripe A Ministerio de Salud Pública y Asistencia
social 
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
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1 0 0 17-jul-09 51
se gesta en torno a la vacuna de la gripe A
(H1N1)
gripe A EFE información de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 18-jul-09 6
El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala
pidió ayer a las autoridades de Salud que no
bajen la guardia frente a la influenza A (H1N1) y 
gripe A Colegio de Médicos y cirujanos de
Guatemala
información de la
emergencia  
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 18-jul-09 20
Deslizamientos de tierra del cerro Chorros
amezanan las tuberias y el tunel de la
hidroeléctrica de Chixoy.
deslizamiento Carlos Colum, prisiedente de la CNEE Reconstrucción 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
1 0 0 18-jul-09 27
La demanda de servicios médicos se ha
duplicado en el Centro de Salud y centros
asistenciales públicos de Jutiapa, en relación con 
gripe A Directora de salud Jutiapa Patricia
Sanchez
Atender 
emergencia
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 18-jul-09 32
Argentina declaró ayerta nacional veterinaria por
la detección de la gripa A en cerdos
gripe A Servicios Nacional de Sanidad y calidad
agroalimentaria
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 19-jul-10 31
466 y cinco muertes por la gripe A en El
Salvador
gripe A Ministerio de Salud de El Salvador información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 19-jul-09 32
Pso de tifón deja tres muertes en Filipinas Tifón AP/EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 19-jul-09 32
Autoridades de Vienan declaran zona
catasfrofica en ese país por inundaciones
causadas por las lluvias torrenciales 
inundación EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 20-jul-09 56
lluvias dejas 17 y 37 heridos la ciudad paquistani
de Karichi
Servicio de ambulancias de la agencia
estatal APP
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 21-jul-09 10
Médicos particualara critican a MSPASde
minimizar crisis por la gripe A H1N1 
gripe A Varios medicos y colegios de la capital información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 21-jul-09 19
Falta de lluvia causa baja en la generación de
energía eléctrica
Ministerio de Energía y Minas información de la
emergencia
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1
1 0 0 21-jul-09 35
Confirman en El Salvador secta victima mortal
de la gripe A H1N1
gripe A ACAN -EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 1 0 21-jul-09 4
395 casos de gripe AH1N1 se reportan en el
país
gripe A Ministerio de Salud Pública y Asistencia
social 
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0
0 1 0 21-jul-09 8
El foro El Clima de América Central 2009 fue
inagurado en el país
INSIVUMEH Preparación 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 21-jul-09 2
Varios colegios capitalinos suspeden clasaes por
la influenza A H1N1
gripe A Ministerio de Salud Pública y Asistencia
social 
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 21-jul-09 11
Riesgo de Tsunami en el océano Pacífico Tsunami Universidades de Durnham Reino Unido
y Utah EEUU 
medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 22-jul-09 6
Dabaten políticas contra desastrs naturales, en
el foro Mitch +10
desastres 
naturales 
Presidente Álvaro Colom medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 22-jul-09 10
Tamiflú, insufiente en centors de salud por la
pandemia gripe A
Virus A H1N1 PDH Información 
atender la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 22-jul-09 35
OMS cuenta 700 muertos por gripe en el munod
y continua su avance
Virus A H1N1 EFE/AP/AFP monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 1 0 22-jul-09 6
Hurac{an Mitch, foro regional Mitch +10 Huracán Mitch CONRED medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 1 0 22-jul-09 8
Fuertes vientos causaron daños, afectan 150
viviendas en Malacatán, San Marcos
emergencia Vecinos del lugar información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 22-jul-09 12
Continua expasión de la gripe A (H1N1) 700
muertes en el mundo y sigue su propagación
gripe A EFE monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 23-jul-09 6
Pobladores en ladereas son vulnerables, afirma
PNUD, 60% de las comunidades estan
asentadas y la tercera parde esta en alto riesgo
vulnerabale, 
laderas, 
Programa del informe nacional de
desasrrrollo Humano, MARN
monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 23-jul-09 35
No hay clases por la gripe, en Quetzaltenango y
Huehuetenago
gripe A MSPAS medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 23-jul-09 38
Efectúan ensayo de vacuna contra gripe A en
humanos, en Australia para frenar pandemia
gripe A AFP medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 23-jul-09 4
Existe sufiente tamiflu, para aender a la
población
gripe A vicepresidente de la República Rafael
Espada
medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 23-jul-09 6
¿Estamos o no preparados par aun desastre
natural? Se sigue buscando una estrategia que
reduzca las consecuencias de una catátofe
catástrofe CONRED medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
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0 0 1 23-jul-09 11
Asunción, Pargguay. Piden declarar la vacuna
como "buen público universal", 
gripe A EFE medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 23-jul-09 12
Incedios se exteienden en España, provoca que
trenes parados 
incendios 
forestale
EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0 24-jul-09 Portada
Gripe A H1N1 se extiende en el país gripe A Vecinos del lugar información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 24-jul-09 6
Se extiende a 21 departamentos y afecta dos se
elevo a 395
gripe A MSPAS información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 24-jul-09 12
No hay señales de mutación del virus A H1N1 gripe A Centro para el control y prevenci{on de 
enfermedades EEUU CDC
monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 25-jul-09 12
Sube incidencia de infecciones agudas, en el
país 
IRA MSPAS monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 25-jul-09 27
Preven dengue,  en Puerto Barrios, Izabal, Dengue MSPAS medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 25-jul-09 32
Mueren 10 por fuertes tormentas, en Europa
Centrol
tormenta AFP/EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 25-jul-09 34
El Salvador suspende Festival del inverno, por
influenza A, que se celebra la primera semana
de agosto
gripe A AFP/EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 26-jul-09 3
Confirman otras siete muertes por gripe A, y se
tiene tratamiento completos para 30 mil
personas
gripe A MSPAS información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 26-jul-09 8
los hijos de la tormenta, los desastres como
Mitch y Stan
Mitch y Stan CONRED medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 26-jul-09 30
Ola de incendios azota España, Italia y Francia,
devasta  17 mil hectarias
incendios 
forestale
AFP información de la
emergencia
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
1
0 1 0 26-jul-09 4
por la influenza, han mueto 9 personas gripe A MSPAS información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 1 0 26-jul-09 4
Vientos y lluvias, dejas daños en Retalhuleu, no
se pertan muertos o heridos
CONRED información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
1 0 0 27-jul-09 6
Piden precaución por gripe A, gripe A Rodolfo Quezada medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 27-jul-09 44
Topografía, causa de subdesarrollo, no les
ayuda para sembrar,  
vulnerabilidad y 
alto riesgo
CONRED monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 27-jul-09 46
Fumigan por dengue, en Quetzaltenango  dengue 
herromágico
MSPAS medidas de
prevención
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 27-jul-09 56
Riesgo de tsunami es mayor de lo pensado, en
el Océano Pacífico
Tsunami EFE monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1
0 0 1 27-jul-09 10
Periodista murió a causa  de la gripe A H1N1 gripe A EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 27-jul-09 11
La gripe AH1N1 hizo cambiar hábitos a los
argentinos, 
gripe A EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 28-jul-09 5
Espada anuncia revisión en manejo de gripe,
medidas para controlar el virus
gripe A vicepresidente de la República Rafael
Espada
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 28-jul-09 5
se organizan para evitar contagio, de la gripe A gripe A MSPAS información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 28-jul-09 8
Área populares, sin prevención no cuentan con 
presencia de la CORED, a pesar de su 
vulnerabilidad de desastres
prevención, 
vulnerabilidad 
PDH medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 28-jul-09 29
Peligro por oleaje, em las costas recomiendan
precaución
INSIVUMEH monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
1 0 0 28-jul-09 34
Países ricos tienen ventaja por vacuna, para
comprar 
gripe A AFP/AP medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 28-jul-09 34
fuete olejea, en la cuenca del océano Pacífico
alcanza 5 mts. Y 5 muertos
oleaje alto EFE monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
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1 0 0 28-jul-09 34 lujosa urbanización es evacuadas por incendio
incendios 
forestale
AP información de la
emergencia
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
0 0 1 28-jul-09 3
Un repunte de la pandemia que empieza a
preocupar a las autoridades, 
gripe A vicepresidente de la República Rafael
Espada
información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 28-jul-09 10
El Istmo hará esfuerzos para combatir el cambio
climático, fortalecer corredor biológico
corredor 
biológico
ACAN -EFE medida de
prevención 
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
0 0 1 28-jul-09 12
Continente americano es el más afectado por el
virus A 
gripe A OMS monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
1 0 0 29-jul-09 6
Sube a 497 números de casos de gripe, en el
país
gripe A MSPAS monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 29-jul-09 34
Embazadas son más vulnerables a gripe A,
riesgo a la pandemai
gripe A AP/AFP medidas de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 29-jul-09 Portada Sufren por fuerte oleaje, de dos metros de altura 
oleaje alto INSIVUMEH monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 0 1 29-jul-09 2
Un fenómeno natural que los pescadores
prefieren olvidar, 
oleaje alto INSIVUMEH monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 0 1 29-jul-09 12
El virus se sigue propagando entre niños y
adolescentes, con sintomas leves 
gripe A OMS monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 29-jul-09 12
incendios que no acaban, arrasan más de 20 mil
hectáreas
incendios 
forestale
AFP información de la
emergencia
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0 30-jul-09 8
Venden tamiflú generico, para influenza
estacional y A
gripe A MSPAS medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 30-jul-09 32 Calor daña cultivos , hortalizas por falta de agua
sequía ICTA monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
1 0 0 30-jul-09 32
Desinfectan escuela por gripe A (h1n1) para
prevenir la propagacion
gripe A MSPAS medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 30-jul-09 34
Brote de conjutivitis, afecta a 120 familias en el
Peten suspenden clases
Conjuntivitis MSPAS medida de
prevención 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0 30-jul-09 36
Gripe a causa más muetos, en el Salvador y
Honduras 
gripe A AFP/EFE/AP monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 30-jul-09 2
las raciones ya saturaron las bodegas, 10 mil
raciones de emergencias 
raciones de 
emergencia 
CONRED Ayuda 
Humanitaria
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1
0 0 1 30-jul-09 12
incedios siguen devorando los campos, en
España
incendios 
forestale
EFE información de la
emergencia
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0 31-jul-09 6 Suman 528 casos de influenza A (H1N1), 
gripe A MSPAS información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
1
0 0 1 31-jul-09 3
Autoridades reportan aumento de casos y
muertes por gripe A (H1N1), 
gripe A MSPAS información de la
emergencia
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1 1
0 0 1 31-jul-09 4 La temporada de lluvias se toma vacaciones, 
Canicula INSIVUMEH monitoreo del
fenomeno
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 1
57 93 18 36 0 0 1 11 9 0 69 61 143 3 35 11 17 29 3 0 19 2 30 21 1 7 67 14 22 7 2 6
durante despues durante despues
nd dc nd dc pl nd dc pl nd dc nd dc pl nd dc pl nd dc
1 7 1 4 67 14 22 7 2 6 1 4 67 14 22 7 2 6
35 11 17 29 3 0 19 2 30
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1 0 0
01-ago-09 8 Hospitales inician practicasr la prueba de hisopado para identifcal el virus de la
influenza A H1N1
Virus A H1N1 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social atención de la emergencia 0
1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
01-ago-09 10 Ventaron destruiye seis, 88 dañasa y 300 afectas deja vientos que azotan
comundiades de Huehuetenango
Jorge Méndez, delegado CONRED de
Huehuetenango
atención de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 01-ago-09 25 Desminuye oleja para la costa sur oleja INSIVUMEH Recomendaciones para la población 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
01-ago-09 25 Vientos y lluvia afecto a escuela en el parcelameinto El Reposo Génova,
Quetzaltango
alcalde Edilson Méndez Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
01-ago-09 27 Población de Quetzaltanango ha distriubido recomendaciones para la prevención de
la influenza tipo A
recomendaciones 
prevención
Juan Carlos Moir, epidemiologo del área de Salud
de Quetzaltenango 
Recomendaciones para la población 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1
0 1 0
01-ago-09 6
Autoridades de salud mantienen alerta de epidemia por la gripe A H1N1 epidemia
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 1 0 0 03-ago-09 8 El Niño amenaza con sequia, para el país amenaza INSIVUMEH Información de la emergencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
1
1 0 0
04-ago-09 12 Pronostican menos lluvias los meteorologos para Centroamérica, durante los
próximos tres meses
pronosticar Luz Calzadilla, gerente Hidrometeorología de la
empresa de transmisión electrica panameña
Información preventiva 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
04-ago-09 28 Fuerte oleaje azotan las costas del pacifico, afecta varias aldeas anegadas de
Santa Rosa, 
Diputado Ines Casitllo de la UNE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
04-ago-09 32 Autoridades chinas mantienen cuarentaena por peste neumómica cuarentena, 
neumonica
AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
04-ago-09 32 Sismo sacude baja California sismo Insititituo Geológico de Estados Unidos (USGS) Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
04-ago-09 6 Derrumbes     en el kilometro 184 de la rutra del Polochic mantiene incomunidacado 
los pobladores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Derrumbe Municipales informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
0 1 0
04-ago-09 10 Baja California es sacudida por sismo de 6,9 sismo Sirvicio Simologico Nacional de Estados Unidos Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1
0 0 1
04-ago-09 11 Diez millones de niños vuelven a clases de argentina fuero de las medidas
sanitarias puestas para controlar la gripe AH1N1
medidas sanitarias EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
05-ago-09 20 Las variaciones climáticas que ha dejado sequía, heladas lluvias y granzio a
afectado a 12 mil hectarias en 16 departamentos del país
variaciones 
climáticas
Mario Aldana, MAGA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
05-ago-09 28 Aguaceros afecta infraestructura vial de Alta Verapaz por deslizamientos de lodo y
piedras.
deslizamiento Nery Alonzo, alcalde de Tamahú Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 05-ago-09 31 Infectados por la gripe A asciente a unos dos mil afectos Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
05-ago-09 34 y 35 Temporada ciclónica en el Atlántico trascurra con tranquida por el incremento del
fenómeno de El Niño
Temporada 
ciclónica en el
Atlántico
Meteorologos /AFP Recomendaciones para la población 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1
1 0 0
05-ago-09 39 Vauna con el virus A H1N1 Virus A H1N1 Carlos Fernandez, medico asesor del diaro El
Tiempo Colombia
Recomendaciones para la población 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 1 0 05-ago-09 10 Unas mil personas muertes por gripe A Virus A H1N1 EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 05-ago-09 10 Centroamerica la gripe A H1N1 afecta a Nicagua, Costa Rica y El Salvador  Virus A H1N1 EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
05-ago-09 11 Meteorologo Estados Unidos pronostica que la temporada ciclónica en el Atlántica
será de menor actividad por el fenómeno de El Niño que se desarrolaldo en los
próximos meses 
Temporada 
ciclónica en el
Atlántico
William Gray, Administración Nacional de
Océanos y Atmosfera de Estados Unidos NOAA, 
Recomendaciones para la población 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1 05-ago-09 11 OMS eleva a 162380 caos de gripe A y 1,154 muertos Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
06-ago-09 37 Alarma por brote de dengue clásico y hemorrágico en Izabal Alarma Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 06-ago-09 42 Mas de 154 casos mortales de la gripe A y la pandemia alcanza ya 168 paises pandemia OMS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
06-ago-09 44 Tormenta tropical Felicia intensicó su fuerza sobre el Pacífico y se convirtio en
huracan
tormenta tropical Sistema Meteorológico Nacional de México Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
06-ago-09 44 Rayos matan a 11 peronas y 15 sufren quemaduras graves ne el oriente de la India rayos AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
06-ago-09 5 Autoridades de salud información que 3 personas muren en Izabal por dengue
hemorragico
dengue 
hemorrágico
Directora de Saul de la Región Vivián Cordón Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1
0 0 1
06-ago-09 10 Gobierno de El Salvador compa vacuna para inmunizar contra la gripe A Virus A H1N1 Director de Epidemiología del Ministerio de
Salud, Julio Armero
Prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
06-ago-09 12 En Argentina se dublipican las muertes por gripe A Virus A H1N1 Secretario de Promoción y Programas Sanitarios
del Ministerio de Salud Máximo Diosque
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
07-ago-09 30 Personal del departamento de vectores del MSPAS denuncia que no cuentan con
requipo y recursos humanos para contrarestar los brotes de dengue clásico y
hemorragico ne Puerto Barrios
vectores MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
07-ago-09 40 Elevadas concentraciones de polvo del Sahará en la atmosferah retrasan el
comienzo de la temporada de huracanes en el Atlántico
tormentas de
arena
Instituto Meteorología del Caribe Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
07-ago-09 6 Fallecimiento de tres menores de por dengue hemorragico dengue 
hemorrágico
Elisa Martinez, hospital infantil de Izabal Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1
0 0 1
07-ago-09 10 Honduras suspede calses en Honduras por la gripe A Virus A H1N1 Ministerio de Salud Honduras mario Villa franca informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
08-ago-09 6 Fondo social de solidaridad FSS cuenta con 100 millones para efctuar obra pagar
obras de reconstrucción de infraestructura dañada por Mitch y Stan
reconstrucción Fondo social de Solidaridad FSS Recuperación o reconstrucción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
08-sep-09 8 Tres mil comunidades de los departamentos de Chiquimula, Zapaca, El Progreso y
Baja Verapaz, corren riesgo de padecer hambruna por seguia
hambruna, Sequia, 
riesgo
Secretaria de Seguridad Alimnetaria y
Nutricional SESAN
Información de alerta de emergencia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 08-ago-09 22 Sequía afecta cultimos en la India Sequía EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
08-sep-09 25 otra victima de dengue hemorrágico en Izabal dengue 
hemorrágico
Víctor Guerra, viceministros de Salud Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 08-ago-09 27 Lluvias y viento fuerte derriba árboles y vallas en la autorpista a Puerto Quetzal PNC Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1
0 1 0
08-ago-09 3 Aumentan casos de dengue hemorragico en Puerto Barrios dengue 
hemorrágico
Carlos de León, médico del hospital general de
Izabal
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0
09-ago-09 8 Emprenden campaña contra el dengue en Puertos Barrios, Izabal dengue 
hemorrágico
MSPAS Recomendaciones para la población 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 09-ago-09 8 Cuerpo de bomberos municipales celebran con desfile 53 años de fundación Cuerpo de Bomberos Municipales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 0908/2009 24 Tifón causa muetes en Filipinas y Taiwan Tifón AP/AFP/EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
09-ago-09 24 lluvias monzónicas en la India deja 29 personas muertas y 50 deseaparecidas lluvias monzonicas AP/AFP/EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 09-ago-09 27 ONG lamentan que la gripe a y otas enfermedades diezmen a la humanidad Virus A H1N1 Agencias de Noticias Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 09-ago-09 5 Bomberos municipales celeban 53 años de aniversario Cuerpo de Bomberos Municipales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1
1 0 0
10-ago-09 4 Unión Europea donan fondos para combatir hambre en Guatemala ayuda humanitaria PMA, FAO responder a emergencia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
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1 0 0
10-ago-09 8 Continua vigilancia por el virus de la influenza A H1N1 Virus A H1N1 Pier Paolo Balladelli, representante OPS/OMS Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
10-ago-09 12 Urgen ajustos en el puente Belice reconstrucción Jorge Erdemberg, ministro de Comunicaciones Mantenimiento de infraestructura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
10-ago-09 14 Lluvis deja inundaciones de cinco colonias y tres barrios de Esquipulas, Chiquimula inundaciones INSIVUMEH informacion de la emergencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
10-ago-09 46 FONAPAZ entrega 220 láminas para reconstruir el techo de escuela en Génova,
Quetzaltenango
reconstrucción FONAPAZ reconstrucción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 10-ago-09 49 Tifón azota costa oriental de China Tifón AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 11-ago-09 3 Cambio climático afecta la producción de maiz blanco en el país, cambio climático INSIVUMEH Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
11-ago-09 8 Aumentan casos de dengue hemorragico en Puerto Barrios y otros lugares de Izabal dengue 
hemorrágico
Ministro de Salud, Celso Cerezo Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 11-ago-09 12 Sismo en el centro de Japón  origina alerta de Tsunami sismo Instituto Geológico de Estados Unidos USGS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
11-ago-09 30 Intensifican lucha contra conra el dengue, deschatarrización, fumiga y control
medico
dengue 
hemorrágico
MSPAS información atender la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
11-ago-09 30 Comunidades Nueva Candelaria Amapa, Cuilipa, Santa Rosa se hay casos de
desnutrición 
desnutrición Hospital de Cuilapa Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
11-ago-09 34 Decenas de muertes dejan tifones en Asia, causando inundaciones y
deslizamientos de tierra
Tifón AFP/AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
11-ago-09 6 mueres dos peronas mas dengue hemorrágico en Izabal dengue 
hemorrágico
MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
0 0 1 11-ago-09 3 Alerta naranja por dengue hemorrágico y la gripe A Alerta naranja MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 11-ago-09 11 Antivirales Tamiflu y Raleza no son efectivos contra la gripe A, Virus A H1N1 British medical Journal informacion de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
12-ago-09 12 presidente de costa Rica pade de gripe A y los casos de influenza A aumentaron en
Guatemala a 624
Virus A H1N1 MSPAS/AP/AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
12-ago-09 29 Cambaten el dengue, realizando dragado de rios, desagues, chapeo de predios
baldios y recoleccion de chatara
dengue 
hemorrágico
CONAP, SCEP, informacion de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 1 0 12-ago-09 10 Tifones arrazan Asia y 85 muertos Tifón AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 12-ago-09 10 Presidente de Costa Rica pade de gripe Virus A H1N1 EFE informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
12-ago-09 11 Segunda depresión tropical de la temporada de huracnes de forma en el Atlántico depresión tropical NOOA Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
12-ago-09 12 Se duplican muertes por gripe A en Brisil la cantidad asciende a 192 muertes Virus A H1N1 Ministro de Salud de Brasil José Gomes
Temporao
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 13-ago-09 8 Sequia agrava desnutrición en Jalapa, hay 110 casos y se registran 17 muertes Sequía SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 13-ago-09 30 Sequía afectará a 3,5 millones de productores en Mexico Sequía Confederación nacional Campesina CNC Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
1 0 0
13-ago-09 37 Hospitalizan a 10 niños en hospital Roosvelt por padecer de dengue hemorragico dengue 
hemorrágico
MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 13-ago-09 47 Rescan a un millar de sobrevivientes de Tifon Tifón AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 13-ago-09 10 Rescan a un millar de sobrevivientes de Tifon Tifón AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 13-ago-09 14 Varias calles de Retalhuleu se inundan inundaciones Julio Quintanilla, delegado de CONRED Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1
0 0 1
13-ago-09 12 Poblaciones de la etnia machiguenga de Perú son vulnerables a contagio de la gripa
A
vulnerables Director de la Inteligencia Sanitaria de la
DIRESA, Fernando Pérez 
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1 13-ago-09 12 Cambio climático es una seria amenanza para el desarrollo sostenible cambio climático Secretario general de la ONU, Ban Ki-moon Recomendaciones para la población 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
14-ago-09 12 cinco mueren al caer un árbol en la autopista que conduce de Tiquisatea Escuintla DL/EP inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
14-jul-09 34 la Carretera que comunica a Santa Clara la Laguna, Sololá tiene problemas para
transitar 
reconstrucción Los comunitarios Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
14-ago-09 36 Sube a 17 casos de gripe AH1N1 en Chimaltenango, e intensificar las acciones para
eleminar el mosquito trasmisor del dengue
Virus A H1N1 Epidemiólogo Miguel González Recomendaciones para la población 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 14-ago-09 44 Taiwan busca a las victimas que dejo el tifón Tifón AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 14-ago-09 44 Ministro de la Policia de ecuador fue diagnostica con gripe A Virus A H1N1 AP/AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
14-ago-09 44 Tormenta tropical Guillermo se fortalece en el Pacífico tormenta tropical Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 14-ago-09 44 Japón teme devastador sismo sismo AFP Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
0 1 0
14-ago-09 8 Árbol cae sobre pick up en el 135 de la carretera de Tiquisate a río Bravo y deja 5
muertos 
Vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
0 1 0 14-ago-09 10 Gobierno de Taipei envia soldados para ayudar a ls victimas de Tifon Tifón AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
15-ago-09 6 mil 500 paquetes con alimentos llegan a Jalapa para las personas que paden de
desnutrición 
desnutrición Álvaro Colom responder a emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
15-ago-09 25 Temen una epidemia de dengue y hacen recomendacione dengue 
hemorrágico
MSPAS Recomendaciones para la población 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
15-ago-09 25 Suspenden clases en 15 establecimiento en Totonicapan por influenza medidas de
prevención
directora departamental Camila Tzul Recomendaciones para la población 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
15-ago-09 32 Huracán Guillermo avanza por el Pacífico lejos de la costa de México huracán Guillermo Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 15-ago-09 32 La Poliomielitis se propaga en Nigeria poliomietis Autoridades de Salud Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
0 1 0
15-ago-09 10 El balance de las victimas del Tifon en Taiwán causo las peores inundaciones en los
últimos 50 años
Tifón AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 1 0 15-ago-09 13 Suspenden clases en 15 establecimiento en Totonicapan por influenza Virus A H1N1 autoridades educativas Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1
1 0 0
16/0809 6 En los últimos días aumentaron los casos de niños en estado de desnutrición, en las 
comunidade de Jalapa, Baja Verapaz, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa
desnutrición SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
16-ago-09 6 Cuerpo de bomberos municipales celebran con desfile 58 aniversario de su
fundación 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 16-ago-09 6 Se reunen para evaluar el desarrollo de la influenza A H1N1 en el país Virus A H1N1 Vicepresidente de la República Rafel Espada Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1
1 0 0
17-ago-09 2 Crisis alimentaria crece cuatro mil 59 comundiades estan en my alto riesgo de
padecer hambruna
crisis alimentaria SESAN Presentación de plan de contingencia y
emergencia 2009
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 17-ago-09 14 Sismo de 6,5 sacudiò el noreste de Taiwán sismo Servicio Meteorológico Central de Taiwán Monitoreo de fenómeno 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
17-ago-09 45 Tormenta tropical Ana se dirige hacia el caribe tormenta tropical Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
17-ago-09 3 Niña facele por dengue hemorrágico, en el hospital infantil de Puerto Barrios dengue 
hemorrágico
MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0
18-ago-09 2 Realizan una viligancia del desarrollo de la gripe A y el dengue hemorragico que
causaria una crisis en el país
Virus A H1N1 Colegio de Médios, Información de la emergencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
1 1
1 0 0 18-ago-09 3 Gobierno reconoce riesgo sobre crisis alimentaria por sequía crisis alimentaria SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 18-ago-09 10 CONRED dipe prevenir tragedias los lluvias durante la temporada de lluviosa prevenir CONRED, INSIVUMEH, CBM Recomendaciones para la población 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
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1 0 0
18-ago-09 12 Vecinos protestan porque el cauce del rio de las Vacas se encuentran con mucha
basura que impide el flujo de la corriente
basura Vecinos del lugar Realizar obra de mitigación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
0
1 0 0
18-ago-09 33 Colapsa hospital nacional infantil de Puerto Barrios, Izabal debido al incremento de
pacientes con dengue hemorrágico
dengue 
hemorrágico
MSPAS informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0
18-ago-09 38 Primer huracan de la temporada se forma en la cuenca del Atlántico huracán Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
18-ago-09 5 Septima victima de dengue hemorragico dengue 
hemorrágico
MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
0 1 0
18-ago-09 10 Huracan se fortalece en el océano Atlántico huracán Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
19-ago-09 5 ayuda alimentaria a los siete municipias de Baja Verapaz sera entrega cuando
llegue la visa del esposa del presidente
ayuda humanitaria PDH, SSESAN informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1
1 0 0 19-ago-09 5 SESAN amplia mapa de vulnerabilidad alimentaria vulnerabilidad SESAN informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
19-ago-09 5 la crisis es institucional por el trato de la desnutrición desnutrición Luis Enrique Monterroso, coordinador general
Observatorio del Derecho a la Alimentación 
informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 19-ago-09 12 Alerta roja por dengue en los hospitales de Izabal alerta roja Víctor Guerra, viceministros de Salud inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
19-ago-09 31 Se incrementa casos de dengue en Santa Elena, San Benito y Flores en Peten dengue 
hemorrágico
Progrma de vectores del área de salud, Petén Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1 1
1 0 0
19-ago-09 31 Llega personal nuevo a hospital infantil de Puerto Barrios para atender la
emergencia
emergencia MSPAS informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
19-ago-09 36 Huracán Bill se fortalece en Atlántico. Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 19-ago-09 38 24 personas han muerto por rayos durante las tormentas en la India tormenta EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
0 1 0
19-ago-09 10 Huracán Bill se fortalece en Atlántico. Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 1 0 19-ago-09 10 Diez heridos pro tornado en la comunidad Breaumont, al este de EEUU tornado AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 19-ago-09 14 Lluvias causan inundaciones en la aldea la Montañita Malacatán, San Marcos. inundaciones Monolo García, CONRED Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1
0 0 1
19-ago-09 11 Huracán Bill se fortalece en Atlántico. Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
20-ago-09 2 Vicepresidente admite que fallaron planes de prevenci{on del dengue planes de
prevención
Vicepresidente de la República Rafel Espada inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
20-ago-09 3 Autoridades se preparan para adquiriri alimentos para dar respueta a las crisis
almentaria 
crisis alimentaria SESAN, MAGA, Congreso Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
20-ago-09 4 Presentan amparo para que se de respeusta a los deparatamentos poner fin a la
crisi del corredor seco
corredor seco PDH, SSESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 20-ago-09 39 Alerta de dengue en Quetzaltenango dengue clásico Laboratorio Nacional Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 20-ago-09 39 Familias de Liwingston, Izabal demanda acciones contra el dengue dengue clásico Vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0
20-ago-09 46 Fenómeno climático de El Niño regresa al Pacífico Fenómeno de El
Niño
Organización Meteorológica Mundial Información de la emergencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
20-ago-09 46 Huracán Bill se fortalece en Atlántico. Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
20-ago-09 49 Agencia Regulador de Medicamientos del reino Unido teme que el Tamiflú cause
apoplejía 
Virus A H1N1 Agencia Regulador de Medicamientos del reino
Unido 
Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
20-ago-09 4 Muere niña por epidemia de dengue hemorrágico. dengue 
hemorrágico
MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
21-ago-09 6 PMA entrega 200 toneladas de maíz, frijo, harina para paliar los problemas de
alimentos en el corrredor seco
corredor seco PMA, SESAN, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
21-ago-09 6 Por crisis alimentaria organizan brigadas médicas que monitoren el corredor seco crisis alimentaria Fundación Castillo Córdova Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 21-ago-09 10 Dragado de rios para la costa sur dragado Ministerio de Comunicaciones Información de la emergencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
21-ago-09 35 cinco familias de la aldea Aceituno, Escuintla fueron destruidas y otras 28 dañadas
por las lluvias 
casas destruidas
casas dañadas
Vecinos del lugar Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
21-ago-09 40 Huracán Bill se fortalece en Atlántico. Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
21-ago-09 10 estudia decretar estado de calamidad publica en Izabal por el brote de dengue
hemorrágico
Calamidad Pública Vicepresidente de la República Rafel Espada Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
0 1 0
21-ago-09 10 Huracán Bill se fortalece en Atlántico. Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1
21-ago-09 11 Declaran alerta amarilla por huracán Bill, Republica Dominicana alerta amarilla Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 22-ago-09 11 Embajador de EEUU ayudaran a las familias afectadas por la hambruna hambruna SESAN, MAGA, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
22-ago-09 11 Tecnicos MRN recolectan muestras de agua de rios que recorren Chautla, por
contaminaci{on de los afluentes por las comunas de Guatemala y Chinautla
contaminación Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Trabajos de prevención 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
22-ago-09 26 solicitan reconstrucción de puente que fue rastrado hace cuatro meses por las
lluvias en Puerto Barrios
reconstrucción FONAPAZ, Consejo comunitario de Desarrrollo reconstrucción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 22-ago-09 29 Contagios sanos no necesitan Tamiflú Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
22-ago-09 29 Declaran alerta amarilla por huracán Bill,  en las Bermudas alerta amarilla Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
23-ago-09 8 Niños son traslados con desnutrición aguada y sevea a la emergencia del hospital
nacional de Jalapa
desnu aguda y
severa
Hospital Nacional de Jalapa, PNC Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
23-ago-09 8 Huracan Bill se intensifica en el Atlántico Huracán Bill Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 23-ago-09 26 Chile confirma gripe A que personas y pavos identicos Virus A H1N1 Instituto de Salud Pública Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 24-ago-09 4 Abren centro de recuperación nutricional en Jalapa recuperaci{on Fundación Castillo Córdova Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
24-ago-09 4 Gobierno inviete 140 millones para atender corredor seco para paliar emergencia
alimentaria 
corredor seco MSPAS, FONAPAZ, SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 24-ago-09 14 Rio socava ruta del Pacífico en km. 263 en San Marcos socavar CONRED, Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0
24-ago-09 52 Incendios forestales en Grecia amenazan los suburbios de la ciudad capital griega Incendio Forestal AP/AFP/EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 24-ago-09 52 huracan Bill se dirige a Canadá Huracán Bill AFP Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 24-ago-09 64 Cambio climático hara que en los próximos años se intensifiquen las lluvias cambio climático Instituto Tecnológico de Massachusetts Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 24-ago-09 5 Realizan mesa intersectorial para mitigar la sequia del invierno mitigar SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1
0 0 1
24-ago-09 3 Perdida de las cosechas de granos básicos por la sequía agrava la crisis alimentaria
en Oriente
Sequía SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1 24-ago-09 11 Ecuadro esta preparado por una brote de gripe A Virus A H1N1 OMS preparaci{on 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
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1 1 0 0 25-ago-09 4 niños en el progreso apeden de desnutrición aguda por crsisis alimentaria desnutrición SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
25-ago-09 5 MAGA podrá comprar inusmos para contrarestar el hambre hasta por 60 millones insumos MAGA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
25-ago-09 32 Derrumbe arradaza a una mujer en el caseria Pitzal, Momostenango, km 211
Totonicapan
Derrumbe COVIAL Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
25-ago-09 32 Miles de familias de Chiquimula y Santa Rosa estan sin quedarse sin alimento por
la sequía
Sequía Jorge García, coordinador departamental de
MAGA
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
25-ago-09 39 Bomberos con ayuda internacional tratan de apagar incedios que amenazaban
viviendas y tesoros antiguos
Incendio Forestal EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
25-ago-09 5 La perdidida de cosechas de maíz y frijol por la sequía provocada por Fenómeno de
El Niño regresa al Pacífico provoca crisis alimentaria en siete departamentos 
Fenómeno de El
Niño
CONRED, INSIVUMEH, MAGA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1
0 0 1
25-ago-09 5 60 millones apra plan de contonguencia para mitigar escasez de alimentos por
inseguridada alimentaira
inseguridad 
alimentaria
MAGA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1 25-ago-09 11 Incedios forestales amenanzan los suburbios de la capital griega Incendio Forestal EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 25-ago-09 12 México aplica medidas para evitar contagia de la gripe A Virus A H1N1 EFE medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 26-ago-09 6 El hambre vuelve a afectar a Jocotán,  hambruna SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
26-ago-09 33 Temen desborde afluentes en las comunidades de Nueva Concepción, La Gomera,
Masagua, Puerto San José e Iztapa
desborde Vecinos del lugar obras de mitigación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
26-ago-09 37 INETER alerta sistema de baja presión Sistema de baja
presión
INETER Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 26-ago-09 resurge gripe A en Estados Unidos Virus A H1N1 Casa Blanca Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 26-ago-09 Portada Crisis alimentaria cobra dos vidas crisis alimentaria SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 26-ago-09 4, 5 Crisis alimentaria cobra dos vidas crisis alimentaria SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 26-ago-09 2 Presentan denuncias contra Arnoldo Medrano por cantaminación contaminación MARN, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1
26-ago-09 5 Escaes de lluvias provoca sequía y hambruna sequía y hambruna PMA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1
26-ago-09 10 analizarán efectos del fenómeno El Niño en agricultura, Fenómeno de El
Niño
II encuentro ministerialde Comercio y
agronegocios entre México
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1 26-ago-09 11 UE aconsejo vacunación por pandemia de gripe A Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
27-ago-09 38 Drenajes colapsan por falta de mantenimiento en Mazatenango drenajes colapsan Departamento de obras municipaels de
Mazatenago
inforamción de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 27-ago-09 39 Temblor de 4.1 se regsitrará en las varapaces temblor CONRED inforamción de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 27-ago-09 46 Tormenta Danny se fortalece para convetirse en un huracán tormenta Danny EEUU Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 27-ago-09 5 Tamahú, Alta Verapaz 66 familias se encuentran expuestas a la desnutrici{on desnutrición INSIVUMEH, ING. Carlos Castañón Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 27-ago-09 6 Crisis alimentaria y desnutrición cróncia crisis alimentaria SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1
27-ago-09 2 Prácticas integradas de cultivos para reducir vulnerabilidad humanitaria en 13
departamentos 
vulnerabilidad SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1
0 0 1
27-ago-09 11 Cuarta tormenta tropical se formó en las Bahamas, en el caribe tormenta tropical Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
28-ago-09 4 Declaratoria de estado de emergencia para invertir 60 millos habría sido
innecesaria
declartoria de
estado de
emergencia
MAGA, SESAN, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 28-ago-09 5 muere niño de destrutrición en Jalapa desnutrición SESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 28-ago-09 5 Comunidades de Chimalteango padecen algún tipo de desnutrici{on desnutrición Wendy Grajeda nutricionista Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 28-ago-09 5 Esposa del presidente visita comunidades de Jocotán y Camotán Centro de Recuperación Nutricional Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
28-ago-09 38 Tormenta Danny se fortalece para convetirse en un huracán tormenta Danny Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 28-ago-09 39 temen extensión de gripe A en pavos pero garantizan consumo en chile Virus A H1N1 FOA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
0 1 0
28-ago-09 Portada Hambruna ayuda humanitaria Primera Dama, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 1 0
28-ago-09 5 Chimaltenango experimenta desnutricion severa desnutrición 
severa
Hospital de Chimaltenango Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 1 0
28-ago-09 5 Donan víveres en Jocotán, Chiquimula ayuda humanitaria Primera Dama, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 1 0
28-ago-09 10 Tormenta Danny se fortalece para convetirse en un huracán huracán Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 1 28-ago-09 5 Falta de aliemtnos ha afectado durante décadas a las familias campesinas SESAN, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 28-ago-09 5 Fastasma de la desnutrición presente en cada gestión de gobierno 2001 desnutrición MAGA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 28-ago-09 11 A cien d{ias de la convensi{on de UNO acerca del cambio climático cambio climático Greenpeace Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 28-ago-09 11 OMS advierte sobre nuevo brote de gripe A en los países de la UE EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
28-ago-09 11 La tormenta Danny se reorganiza en el sur-sureste de cabo Hatteras, Carolina
EEUU
tormenta Danny Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 29-ago-09 3 varias organizaciones sociales se unien para cambatir la crisis alimentaria crisis alimentaria PDH, SSESAN Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 29-ago-09 3 crisis alimentaria afecta a miles de guatemaltecos en el corredor seco crisis alimentaria Conferencia Episcopal de Guatemala Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 29-ago-09 4 critian al gobierno por su pobre respuesta a la crisis alimentaria crisis alimentaria Coordinadora de ONG y cooperativas Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 29-ago-09 4 reaprueban a gobienro en atención a crisis alimentaria crisis alimentaria encuesta Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 29-ago-09 30 gripe a se propaga m{as que la común gripe común OMS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 29-ago-09 30 incedio forestal amenaza a 500 edificaciones en los Angeles, California EEUU Incendio Forestal AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
29-ago-09 32 Tormenta Tropical Danny avanza hacia los islotes frente a la costa de Carolina
EEUU
tormenta tropical Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 1 0 29-ago-09 Portada Más niños desnutridos desnutición Ministerio esparanza de vida Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 29-ago-09 4 y 5 Desnutrición se generaliza en varias regiones del país desnutición Ministerio esparanza de vida Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
1
1 0 0
30-ago-09 24 Huracán Jimena se reforzo en el Pacifico huracán Jimena Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 30-ago-09 29 La sequía en China afecta a siete millones de personas sequía EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 30-ago-09 Portada Niña con desnutrición fue abandonada desnutrición Vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 30-ago-09 3 nuevos casos de desnutrición desnutrición MSPAS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1
1 0 0
31-ago-09 4 y 5 la pobreza extrema, este año incluye sequía la cual daño los cultivos en el corredor
seco
pobreza extrema UNICEF, Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 1
1 0 0 31-ago-09 14 presidente colombiano contrajo gripe a Virus A H1N1 AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
31-ago-09 46 residentes de Puerto Barrios, Izabal, viven en ambienes de contaminación y
expuestors enfermedades
contaminación AP Información de la emergencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
31-ago-09 56 mas de 33 centimetros cúbicos de aguas subterráneas desaparecen cada año en la
India
aguas 
subterráneas
NASA Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 31-ago-09 51 Huracán Jimena se reforzo en el Pacifico huracán Jimena NASA Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 31-ago-09 6 presidente colombiano contrajo gripe a Virus A H1N1 AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 31-ago-09 11 Huracán Jimena se reforzo en el Pacifico huracán Jimena Servicio Meteorológico Nacional SMN Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
31-ago-09 11 incendio incontrolado del parque natural Angeles National Foreste amenaza diez mil 
viviendas 
Incendio Forestal EFE Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
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1
1 0 0
01-sep-09 3 el precio del maíz reporta un promedio nacional más alto desde
septiembre de 2007
Crisis alimentaria FOA atención de la emergencia 0
1
0
1
1 0 0
01-sep-09 4 Gobienro busca ayuda de la comunidad internacional ante la crisis
alimentaria
crisis alimentaria Presidente de la República, Alvaro
Colom
atención de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
01-sep-09 4 Representantes del frente contra el hambre, PDH y gobieno coinciden
en instituir dependencia politicas, técnicas y manejo de crisis
hambruna PDH, Recomendaciones para el
gobierno
1 0 0
1
1 0 0
01-sep-09 30 PDH y hospital regional Próspero Penados del Barrios, Petén detecto
casos de dengue hemorrágico
dengue hemorrágico PDH Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 01-sep-09 32 Rehabilitan paso en el km 263 de la ruta al Pacífico rehabilitan COVIAL recontrucción 0 0 1 1 1
1 0 0
01-sep-09 35
incendio arraza con el condado de Los Ángeles, California EEUU incendio forestal
EFE/AP/AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 01-sep-09 35 Huracán Jimena categoría 5, decretan alerta amarilla Huracán Jimena EFE Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
1 0 0
01-sep-09 36 presidente colombiano contrajo gripe a Virus A H1N1 AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
01-sep-09 5 137 municipios de 19 departamentos se encuentran en alto riesgo de
inseguridad alimentaría y nutricional
alto riesgo SESAN Información de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
01-sep-09 10 Huracán Jimena categoría 5, decretan alerta amarilla Huracán Jimena Sistema Meteorológico Nacional de
México
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 0 1
01-sep-09 portadaEjecutivo logra acuerdos para atender problemas alimentarios crisis alimentaria SESAN Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
01-sep-09 3 Ejecutivo logra acuerdos para atender problemas alimentarios crisis alimentaria SESAN Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
01-sep-09 3 Representantes de FAO presentan paln par recuperar y mejorar la
producción del corredor seco
recuperar FAO Información de la emergencia 0 0 1
1 1
0 0 1
01-sep-09 11 Huracán Jimena categoría 5, decretan alerta amarilla Huracán Jimena Sistema Meteorológico Nacional de
México
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
0 0 1
01-sep-09 12 Fenómeno natural agravados por el cambio climático y aumenta la
hambruna, enfermedades 
cambio climático Conferencia Mundial sobre el Clima Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
1 0 0
02-sep-09 6 se apoyara con 400 millones a ocho deparmaenntos vulnerables del
corredor seco por la crisis alimentaria
vulnerable, corredor
seco, crisis
alimentaria
SESAN Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
02-sep-09 6 Destinarán 78 millones para impulsar proyectos productivos en 48
municipios del corredor seco
corredor seco MAGA Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
02-sep-09 6 realizan censo sobre desnutrición destruniciòn PDH Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
02-sep-09 6 combaten zancudo transmisor del dengue en Izabal zancudo trasmisor del
dengue
COBIGUA Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
02-sep-09 28 Dengue hemorrágico en Zacapa dengue hemorrágico MSPAS Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
02-sep-09 29 agricultores del occidente ven impotencia en la sequía que destuye sus
cosechas
sequía MAGA Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 02-sep-09 35 masiva evacuación por huracán Jimena evacuación AFP/EFE medidas de prevención 1 0 0 1
1 0 0
02-sep-09 35 incendio forestal destruye 53 viviendas y podría afectar mas en
California EEUU
incendio forestal AP/EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
02-sep-09 37 Cambio climático necesita apoyo millonario cambio climático AP recomendaciones 
institucionales 
1 0 0
1
1
0 1 0
02-sep-09 6 crisis alimentaria provocada por la sequía causa muerte de 20 niños crisis alimentaria Iris Rodríguez, encargada de nutrición
hospital de Chimaltenango
Información de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
02-sep-09 10 huracán Jimena causa daños en la costa de baja California, México Huracán Jimena AP Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
02-sep-09 2 segunda época de lluvias esta prevista para 15 septeimbre al 25 de
octubre
segunda época de
lluvia
INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
0 0 1 02-sep-09 11 NY se prepara para el regreso de la gripe A Virus A H1N1 AFP medidas de prevención 0 0 1 1 1
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0 0 1
02-sep-09 11 Huracán Jimena provoca masiva evacuación en México Huracán Jimena EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
02-sep-09 12 descenso de temperatura da tregua a bombero para elimiar incendio en
California
incendio forestal AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
03-sep-09 3 proponen plan Vitacerial para apoyar a 150 mil personas con
desnutrición
vitacerial PMA Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
03-sep-09 3 Embajdores piden estado de emergencia para agilizar llegada de
fondos por la situación de hambruna
emergencia Cuerpo diplomatico en el país atención de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
03-sep-09 4 politicas integrades para abatir hambre y la necesiad de sistema de
alerta tempran para la respuesta gubenamental
alerta temprana Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
03-sep-09 6 Dengue aumento el 200 por ciento por la falta de vigilancia
epidemiológica
dengue Colegio de Médicos y Cirujanos de
Guatemala
Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
03-sep-09 35 Alerta por aumento de dengue dengue Ministro de Salud, Celso Cerezo Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
03-sep-09 36 aumentan casos de desnutrición en le Quiché destruniciòn SEGEPLAN Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
03-sep-09 36 40 familias de la aldea el Dorminod abandonan sus casas por el
crecimiento del mar
crecimiento del mar vecinos del lugar informacion de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
03-sep-09 42 terremoto en Indonesia causa 35 muertes terremoto AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
03-sep-09 42 Ciclon destruyen viviendas en México, huracán AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
03-sep-09 45 deshielo amenaza vida en el planeta por el calentamiento climático deshielo, 
calentamiento 
climatico
ONU Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 1 0
03-sep-09 8 Relator de la ONU dara seguimiento a las políticas de la seguridad
alimentaria
seguridad alimentaria ONU Información de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
03-sep-09 10 terremoto en Indonesia causa 35 muertes terremoto USGS Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
03-sep-09 4 Dengue hemorrágico en Zacapa dengue hemorrágico Viceministro de salud, Ludwing Ovalle Recomendaciones a la
población 
0 0 1
1 1
0 0 1
03-sep-09 10 incian campaña para combatir el dengue en El Salvador dengue ACAN-EFE Información de la emergencia 0 0 1
1 1
0 0 1
03-sep-09 11 Jimena toca tierra y causa inundaciones en Baja California inundaciones Centro Nacional de Huracanes CNH
Estados Unidos
Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
03-sep-09 12 terremoto en Indonesia causa 35 muertes terremoto Ginebra EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
03-sep-09 12 deshielo amenaza vida en el planeta por el calentamiento climático deshielo, 
calentamiento 
climatico
fondo mundial de la Naturaleza Información de la emergencia 1 0 0
1
0 0 1
03-sep-09 12 primeas dosis de vacunas contra la gripe estan disponibles Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 1 0 0
1
1
1 0 0
04-sep-09 4 Advierten sobre la escasa producciòn de alimentos para el 2009 por la
sequía
sequía SESAN Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
04-sep-09 5 médicos y nutiricinistas piden que se busque una solución por la falta de
recursos para el programa vitacerial que es un suplemento nutricional
para 150 mil habitantes de 109 municipios afectados por la habruna
hambruna PMA Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 04-sep-09 5 Lluvia se normalizarà en el corredor seco corredor seco INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
1 0 0
04-sep-09 6 Sistema de salud pasa por una crisis sanitarias por falta de
abastecimiento de medicamentos para atender emergencia
crisis sanitaria Vicepresidente de la República Rafael
Espada
Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
04-sep-09 33 Falta de recursos y equipo de vectores en las áreas de salud dificultan
el combate del dengue en el país.
vectores vecinos del lugar Mantenimiento de
infraestructura 
0 0 1
1 1
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1 0 0
04-sep-09 33 niña muere por infecciòn intestinal por con desnutriciòn servera desnutrición severa Hospital Nacional Hellen Lossi informacion de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
04-sep-09 39 Se alarmo ayer en Ginebra, Suiza por el aceleración del calentameinto
climático
calentamiento 
climático
Secretario general UNO, Ban Ki-
moon
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1 0 0
04-sep-09 40 Tormeneta tropical Erika se organiza podrìa afectar a Puerto Rico y las
islas Virgenes 
tormenta tropical
Ericka
Centro Nacional de Huracanes CNH
Estados Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1 0 0 04-sep-09 42 China aprueba comercializar vacuna contra la gripe A Virus A H1N1 laboratorio chino Sinovac medidas de prevención 0 0 1 1 1
1 0 0
04-sep-09 42 intentan encontrar sobrevivientes del terrmoto que afecto a Indonesia terremoto AFP Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1
0 1 0
04-sep-09 5 desnutricion que azota el país cobra nueva victima, aumenta a 21
víctimas por la sequía
desnutrición vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
04-sep-09 5 entregan semilla hìbrida para ser una alternativa frente a la inseguridad
alimentaria
inserguridada 
alimentaria
ICTA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
04-sep-09 6 Por la declaratoria de emergencia dicta por el concejo municipal queda
prohibida realizar recorlección de basura por riesgo a derrumbes
riesgo, derrumbres Maria Jose Salas, vocera de la MUNI
DE Guatemala
Información de la emergencia 1 0 0
1
0 0 1
04-sep-09 11 Jimena degrada a tormenta tropical y deja un muerto en la Baja
California
Huracán Jimena Centro Nacional de Huracanes CNH
Estados Unidos
Información de la emergencia 1 0 0
1
0 0 1
04-sep-09 11 incendio forestal den los Angeles consumio más de 58,600 hectàreas y
destruiyo 64 hogares 
incendio forestal EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
05-sep-09 8 no tienen recursos necesarioa para continuar distribuyendo Vitacereal vitacerial PMA Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
05-sep-09 8 Relator de la ONU dara seguimiento a las políticas de la seguridad
alimentaria presantara informe
seguridad alimentaria Consejo DDHH de la ONU Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
05-sep-09 8 Falta de estrategia contra el hambre Carlos Gehlert Mata, exministro de
Salud Pùblica
informacion de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
05-sep-09 24 Crisis sanitaria de dengue, gripe A y desnutriciòn la mayoria de los
hospitales dejaron de atender por el asueto del dìa del salubrista
crisis sanitaria Sindicato de trabajadores de Salud
Pública
Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
05-sep-09 5 Muere niña en Hospital San Juan de Dios por desnutrición desnutrición vecinos del lugar informacion de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
06-sep-09 6 Conclusiones del relador llama a promover desarrollo rural en el paìs desarrollo rural Relador de la ONU Oliver de Shutter Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
06-sep-09 6 que se deben hacer esfuerzos actuales para reducir la desigualdad y la
probreza en el país
desisguadad pobreza Relador de la ONU Oliver de Shutter Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
06-sep-09 8 y 9 La sequía que afecta al país provoca la desnutriciòn de cientos de
personas y muerte de 22
sequía PMA Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
07-sep-09 53 Relizan simulacro de inundaciòn vecinos de Cuilco, Huehuetenango simulacro de
inundación
Representes de insituciones del
gobienro y  ONGs
medidas de prevención 1 0 0
1
1 0 0
07-sep-09 65 Las temperaturas en el ártico son más altas que en los últimos dos mil
años
ártico AP Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 1 0
07-sep-09 6 realizan acciones para paliar la crisis alimentaria  la radioemisora local crisis alimentaria vecinos del lugar información para atender la
emergencia
0 0 1
1 1
0 1 0
07-sep-09 6 Rayo cayo sobre vivienda y causa la muerte de joven, aldea Lela
Chanco, Camotàn, Chiquimula
rayo vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 1 07-sep-09 2 Lluvias mitigan daños de la sequía en el llamado corredor seco. sequía INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
0 0 1
07-sep-09 5 perdidas de cosecha asociada a la sequìa afecto el ciclo agrícola sequía UNICEF Información de la emergencia 0 0 1
1
0 0 1
07-sep-09 11 Gripe A ingresa a las aulas univesitarias en EEUU Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
07-sep-09 12 incendio fofestal en California EEUU consumio 150 acres de pinabete
y destruyó 64 casas redisenciales
incendio forestal EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
08-sep-09 6 superar la desnutrición crònica en Guatemala nos era una tarea fàcil
mientras el 96,5% de productores tenga cultivos de infrasubsistencia y
subsistencia.
desnutrición crónica MAGA Información de la emergencia 0 1 0
1
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08-sep-09 6 los más vulnerables de todos los sectores son los jornales, inaccesible
de la compra de alimentos
vulnerabilidad Luis Enrique Monterroso Coordinador
Observatorio del derecho a la
alimentaciòn 
Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
08-sep-09 40 mueren cuatro en Chile y Mexico por temporal temporal EFE/AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
08-sep-09 4 y 5 muere niño por desnutrición severa, decretan estado de Calamidad desnutrición severa,
estado de calamidad
Presidente de la República, Alvaro
Colom
Información de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
08-sep-09 10 tormenta provoca inundaciones en Ciudad de mexicana y municipios
cercanas
inundaciones AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 1 08-sep-09 portadaPronòsticas indican lluvias que podrian aumentar por onda tropical pronósticos INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
0 0 1
08-sep-09 3 Ayuda alimentaria se amplia a cuatro departamentos más, ayuda alimentaria MAGA Información para atender
emergencia
0 0 1
1 1
0 0 1
08-sep-09 5 desnutrición, entre la mala dieta y baja capacidad de produccion desnutrición SEGEPLAN Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
08-sep-09 11 intensan lluvias afectan zonas urbanas inundadas y cierres de cinco
estaciones del metro
inundaciones EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
08-sep-09 11 vacunas de la gripe A tardarán unos meses para estar disponibles Virus A H1N1 EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
08-sep-09 12 nueva derrumbe de barro, agua y piedra ocurrio en Santiago de Chile derrumbre Efe Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
09-sep-09 6 Decretan estado de calamidad pública tras casos de desnutrición
aguada
estado de calamidad
pública
Presidente de la República, Alvaro
Colom
atención de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
09-sep-09 6 Comisión Europea dona Q11,3 millones apra continuar con programa
de Vitacereal
vitacerial PMA atención de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
09-sep-09 6 distribución de 20 toneladas de galletas nutritivas en comunidades
afectas por crisi alimentaria
crisis alimentaria PMA atención de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
09-sep-09 35 aumentan casos de dengue clasico en Peten, y continuan con trabajos
de fumigación y retiro de chatarra en áreas vulnerables
dengue clasico Mario Recions, jefe del área de Salud
Norte
Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
09-sep-09 35 estudio revela que seis municipios de Quetzaltenango tienen problemas
de desnutrición crónica y aguda
desnutrición crónica y
aguda
SESAN Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
09-sep-09 42 Tormenta deja 16 muertos y cientos de damnificados y corte
electricidad en Argentina y Brasil, Uruguay y 
damnificados AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 09-sep-09 42 empieza vacunación contra la gripe A vacunación Ministro de Salud, Chen Zhu, China medidas de prevención 0 0 1 1 1
1
0 1 0
09-sep-09 10 tornados deja 16 muertes y cientos de damnificados en Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay
tornados AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
09-sep-09 13 Campesino fallece por rayo en Sumpango, Sacatepequez rayo vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
09-sep-09 portadasevera tormenta afecta a Argentina, Brasil, Paraguay causa unas la
muerte de 15 personas,
severa tormenta EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
09-sep-09 2 severa tormenta afecta a Argentina, Brasil, Paraguay causa unas la
muerte de 15 personas,
severa tormenta EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
09-sep-09 4 debido a crisis alimentaria declaran estado de Calamidad Pública crisis alimentaria Presidente de la República, Alvaro
Colom
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
09-sep-09 5 recuperación de cultivos es clave para combatir la inseguridad
alimentaria en el país
recuperaciòn FAO información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
09-sep-09 11 tormenta tropical Fred segundo ciclon de la temporada de huracanes en
la cuenca atlántica 
tormenta tropical Fred Centro Nacional de Huracanes CNH
Estados Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
0 0 1
09-sep-09 11 Argentina declaró alerta sanitaria por tornado que causo 10 muertos y
50 heridos 
alerta sanitaria EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
10-sep-09 6 Agencias cooperantes de las ONU después de la declaratoria del
estado de calamidad pública necesitan llamado del Gobienro para
aumentar apoyo 
estado de calamidad
pública
SESAN información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
10-sep-09 6 Comisión Europea confirmo aportará 15 millos para programa
nutricional de Vitacereal
vitacerial PMA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
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10-sep-09 31 gobernadores de los departamentos afectados por la sequia activan
centros para reparto de bolsas solidarias
sequía Presidente de la República, Alvaro
Colom
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
10-sep-09 37 unas 31 persoans mueren por inundaciones por lluvias en Turquía inundaciones AFP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
10-sep-09 37 Huracàn Fred se convierte en ciclon categoria 3 en el Atlántico Huracán Fred Centro Nacional de Huracanes CNH
Estados Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 1 0
10-sep-09 portadaempiezan a llegar alimentos a diversas regiones afectas por la sequía sequía SESAN información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 1 0
10-sep-09 4 y 5 empiezan a llegar alimentos a diversas regiones afectas por la sequía sequía SESAN información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0 1 10-sep-09 portadaPlan de contigencia plan de contigencia MSPAS atención de la emergencia 1 0 0 1
0 0 1
10-sep-09 3 Dengue, gripe A, desnutrición y medicamentos, son la pioridad de
ministerio de Salud 
dengue, MSPAS atención de la emergencia 1 0 0
1
0 0 1
10-sep-09 3 Estado de calamidad permitirá llevar ayuda alimentaria a todod el país estado de calamidad
pública
MAGA, información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
10-sep-09 5 Seguridad alimentaria nutricional seguridad alimentaria SESAN, MAGa información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
10-sep-09 11 huracan Fred se trasformo en ciclón categoría tres huracón Fred Centro Nacional de Huracanes CNH
Estados Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
0 0 1
10-sep-09 12 lluvias dejan inundaciones en Estambul y nooeste de Turquía inundaciones Protección civil, Turquía informacion de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
11-sep-09 37 Autoridades de CONRED decalran alerta naranja en Petén alerta naranja Geovany Martínez, delegado regional
CONRED, Petén
informacion de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
11-sep-09 48 se debilita fenómeno de El Niño fenómeno climático
de El Niño
Investigadores climáticos del
Gobierno de Estados Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 1 0
11-sep-09 6 Izabal muere adolecente por dengue hemorrágico dengue hemorrágico Hospital San Juan de Dios Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
11-sep-09 5 El incide el crecimeinto demográfico en la pobreza y la crisis
alimentaria en el país.
crecimiento 
demográfico
CAFTA-DR, USAID, FLACSO, PNUD informacion de la emergencia 0 1 0
1 1
1
1 0 0
12-sep-09 6 piden Q805 millones de la comunidad internacional para enfrentar crisis
alimentaria
crisis alimentaria SEGEPLAN información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0 12-sep-09 6 Critian fondo proyectado para MAGa y Salud CONGCOOP, medidas de prevención 1 0 0 1
1 0 0
12-sep-09 10 confirman 674 de dengue clasico y mas cuatro mil 474 sospechosos en
Izabal y Zacapa
dengue clasico MSPAS Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
12-sep-09 12 Cerran tramo de la ruta al Atlántico en km. 106 para rehabilitar puente
Huyús
rehabilitan COVIAL reconstrucción 0 0 1
1 1
1 0 0
12-sep-09 30 G7, México, OMS armonizan estrategias frente a la pandemia de gripe
A
pandemia AFP/EFE medidas de prevención 0 0 1
1 1
1
0 1 0
12-sep-09 6 sindicalistas y autoridades en desacuerdo por cifras en deceso y casos
de dengue hemorragico
dengue hemorrágico Sindicato de trabajadores de Salud
Pública
inforamción de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
12-sep-09 6 gobierno solicita apoyo económico a comunidad internacional para
enfrentar crisis alimentaria
ayuda alimentaria SEGEPLAN información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1
1 0 0
13-sep-09 2 y 3 la epoca lluvisoa de este año ha sido hasta ahora la más baja de las
últimas tres decadas 
epoca lluviosa INSIVUMEH Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
13-sep-09 10 se registan mas casos de gripe A, y se recomienda mantener medas
preventivas 
medidas preventivas MSPAS Recomendaciones a la
población 
0 0 1
1 1
1 0 0
14-sep-09 6 Congreso ratifica estado de Calamidad publica estado de calamidad
pública
Congreso de la República información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0 14-sep-09 14 realizan jordana de vacuación por posible brote de tuberculosisi tuberculosis MSPAS medidas de prevención 1 0 0 1
1 0 0
14-sep-09 35 38 familias del cantón Panabaj, Santiago Atitlán, despues de cuatro
años esperan tener vivienda 
reconstrucción PDH reconstrucción 0 0 1
1 1
1 0 0
14-sep-09 35 CODEDE de Baja Verapaz, solicitan entrega de bolsa solidaria para
afectados por hambruna
afectados CODEDE, SESAN, MAGA, MG información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
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14-sep-09 35 21 alcades de Quiché integran comisión se seguidad alimentaria debido
al fenómeno de El Niño
fenómeno climático
de El Niño
Jose Berreondo Zaval, Goberandor
del Quiché
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
14-sep-09 42 Fenómeno de El Niño casua hambruna en Guatemala, temperadurs
altas en Pero y Ecudaro incendios forestales en colombia
fenómeno climático
de El Niño
EFE Monitoreo de fenómeno 0 0 1
1 1
1
0 1 0
14-sep-09 8 Casa de Dios ayuda a damnificados en diferentes areas del país damnificados Pastor Raúl Marroquín, director de
cruzadas
Ayuda Humanitaria 1 0 0
1
1
1 0 0
15-sep-09 8 comunidad internacional exige plan de trabajo para las donaciones para
palir el hambre del corredor seco
corredor seco Vicepresidente de la República Rafael
Espada
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
15-sep-09 8 sequìa redujo 20% de la cobertura de programas de reforestación en el
país
sequía Reverdecer Guatemala Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
15-sep-09 30 alerta por brote de dengue en Chiquimula se decreta alerta naranaja alerta naranja direcot del area de Salud, Benjamin
Perez 
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
15-sep-09 35 Tamiflú dismuye la duracion de la gripe y puede salvar vidas tamifú AFP información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 1 0 15-sep-09 10 Puente Huyús esta cerrado por reparación reparación COVIAL reconstrucción 0 0 1 1 1
1 0 0 1 15-sep-09 3 universitarios realizarán censo de desnutrición en el corredor seco censo Monitoreo de fenómeno 0 0 1 1 1
0 0 1
15-sep-09 6 gobierno solcita ayuda para atender los problems de seguridad
alimentaria
seguridad alimentaria información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1
1 0 0
16-sep-09 3 gestionan a escala internacional financiación de distribución de
alimentos y suplementos vitaminicos para afrontar crisis alimentaria
crisis alimentaria PMA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
16-sep-09 4 Sequía amenaza la mitad del territorio sequía Ministerio de Ambiente Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
16-sep-09 43 puente las Quebrads ubicado entre panajache y San Andres Semetabaj,
en la estado
Deslave Manuel Chavarria, CONRED, Cristian
Rodriguez delegado CONRED
Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
16-sep-09 52 Aprueban vacuna contra la gripe A Virus A H1N1 Administracias de alimentos y
Medicamentos EEUU
medidas de prevención 0 0 1
1 1
1 0 0
17-sep-09 6 estado de calamidad sera aprobado con la condición que las compras
destinadas para atender las emergencias se publiquen en
Guatecomrpas
estado de calamidad
pública
Comisión Legislativa del Congreso de
la República
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
17-sep-09 6 Programa de Vitacereal  podría ser cancelado en octubre vitacerial Presidente de la República, Alvaro
Colom
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
17-sep-09 6 ONU aumentarà la asistencia humanitaria para aforntar la crisis de
hambre por al sequìa
asistencia humanitaria subsecretario general ONU Johm
Holmes
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
17-sep-09 42 mil millones de personas pasan hambre en el mundo PMA Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
17-sep-09 42 lideres mundiales abordan el tema del cambio climático en próximos
días 
cambio climático AP/AFP Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 0 1
17-sep-09 portadapropone Reforma Ambiental para crear un plan de reforestación,
manejo de agua 
cambio climático MARN medidas de prevención 1 0 0
1
0 0 1
17-sep-09 3 presentarán iniciativa de ley sobre el cambio climático a la comisión de
Ambiente del Congreso
cambio climático MARN medidas de prevención 1 0 0
1
0 0 1
17-sep-09 4 Se espera que los contagios de gripe A se incrementen en octubre y
noviembre
Virus A H1N1 MARN Recomendaciones a la
población 
1 0 0
1
0 0 1
17-sep-09 5 Red cooperantes financierons y técnicos comunidad internacional
ofrecesn apoyar àrea de salud especialemnte en los tems de dengue,
gripe A y crisis alimentaria
comunidad 
internacional
MSPAS información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
17-sep-09 6 Creciente contaminación en bahía de San Lucas Tolimán contaminación Municipalidas San Lucas Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
17-sep-09 11 pesonas que pasan hambre en el mundo supera este año mas de un
millon 
PMA Información de la emergencia 0 0 1
1 1
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18-sep-09 4 Diez ríos del país se estan secando y el caudal está por debajo del
40% de su nivle
caudal INSIVUMEH Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
18-sep-09 36 Desnutrición sigue en el corredor seco y la ayuda no es suficiente para
atender la crisis alimenticia
desnutrición Información de la emergencia 1 0 0
1
1
0 1 0
18-sep-09 6 Capacitan a personal de socrorro para simulacro los días 25 y 26
septiembre
simulacro Carlos Biachi, CONRED preparación 1 0 0
1
0 1 0
18-sep-09 10 crisis alimentaria y nutricional y sequia donan UE 150 millones de
quetzales 
crisis alimentaria, MAGA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1
0 0 1
18-sep-09 10 Confirman muere por dengue en Panama dengue Minsiterio de Salud Panamá Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
18-sep-09 11 temporada de inverno deja entre uno y cinco millos con sistemas de
gripe A
Virus A H1N1 Secretario de Salud México, José
Ángel Córdova
Información de la emergencia 0 0 1
1 1
0 0 1 18-sep-09 12 alertan a la pogración sobre el impacto del cambio climático cambio climático Greenpeace en Brasil Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
1
1 0 0
19-sep-09 6 lanzo alerta mundial por la situación alimentario de Guatemala
empeore
alerta oficina de coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
19-sep-09 6 Venezuela donan cuatro toneladas de alimentos para paliar crisis
alimentaria del corredor seco
crisis alimentaria SOSEP información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
19-sep-09 12 Derrumbe en el cerro Lec, Sololá ocurrio en el km. 113,5 ruta 1 derrumbre vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
19-sep-09 19 Guatemala espera segunda siembre de maiz y frijos para sequía MAGA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
19-sep-09 22 Costa Rica se declaró libre de fiebre porcina fiebre porcina SENASA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
19-sep-09 28 Crisis alimentaria la aldea Quiaquisuya de Malancito, Huehuetenango. crisis alimentaria Área de Salud de Huehuetenango información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
19-sep-09 29 estudiantes de medicina de CUNORIm colaboran con el area de salud
para combatir el dengue hemorragico y clásico
dengue hemorrágico y 
clásico
MSPAS información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
19-sep-09 31 vacuna contra la gripe A se demora para proteger a las personas Virus A H1N1 AFP información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1
0 1 0
19-sep-09 8 presente en desastres naturales y acude a casos de emergencia desastres natruales Fundación Castillo Cordova Información de la emergencia 0 1 0
1
0 1 0
19-sep-09 10 Simulacro de sismo se lleva acabo en visperas del 24 aniversario del
terremoto de 8.1 grados 
simulacro Secretaría de Protección Civil preparaci{on 1 0 0
1
1 0 0
20-sep-09 10 Temblor de 4,5 causo alarma entre habitantes de Quiché y Totonicapan temblor INSIVUMEH Información de la emergencia 0 1 0
1
1 1 0 0 20-sep-09 31 La ONU reunirá para discutir con lidere mundiels cambio climático cambio climático ONU Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
1 0 0
21-sep-09 6 crisis alimataria que afronta el país  falta prepaparación crisis alimentaria SESAN, MAGA Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
21-sep-09 8 Centroamerica, registran enfermandes alta prevalencia como rabia,
dengue, rubeola, desinteria y tos ferina
rabia, dengue,
rubeola, desinteria y
tos ferina
Laboratorio Nacional de Sauld, OPS; Información de la emergencia 0 0 1
1 1
1 0 0
21-sep-09 8 agenda legislativa incluye ratificación de estado de Calamidad estado de calamidad
pública
Presidente del Congreso de la
República, Roberto Alejos
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
21-sep-09 14 hundimeinto asisla viviendas por colapso de colepsor por las lluvias hundimiento vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0 21-sep-09 14 Septiembre y octubre continuaran pocas lluvias INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
1 0 0
21-sep-09 48 Varios puentes estan dañados en el país daños CONRED Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
21-sep-09 49 focos de vectores en Zacapa vectores Área de Salud de Zacapa información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0 21-sep-09 61 capa de ozono resgisra una progesiva pero lenta recuperación capa de ozono Internacional Monitoreo de fenómeno 1 0 0 1
1
0 1 0
21-sep-09 4 35 familias aisladas por hundimeinto de 20 mts. En la zona 5 hundimiento CONRED Información de la emergencia 0 1 0
1
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0 0 1
21-sep-09 2 Amas de casa ven diezmada la adquisión de vegetales,, sequía
provoca alcas a los precios
sequía DIACO Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
21-sep-09 2 15 viviendas con serios daños en su infraestructos y dos evacuadas en
la zona 5
daños infraestructura CONRED Información de la emergencia 0 1 0
1
0 0 1
21-sep-09 4 Ratican estado de Calamidad por dengue hemorrágico y calsico en
varios deparamtnos 
estado de calamidad
pública
Congreso de la República Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
22-sep-09 12 comienzan trabajos de mitigación por derrumbre en la zona 5 por parte
de la MUNI capitalina
mitigación Álvaro Hugo Rodas, director obras de
la MUNi
reconstrucción 0 0 1
1 1
1 0 0
22-sep-09 12 paderon se derrumba el barrio San Antonio derrumbre PMT Guatemala Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
22-sep-09 30 camida es insuficiente para dar respuesta a los damnificados de la
sequía
damnificados vecinos del lugar información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
22-sep-09 34 Asamblea General de la ONU se debate cambio climático y
proliferación nuclear
cambio climático ONU medidas de prevención 1 0 0
1
1 0 0 22-sep-09 34 inician vacunación en la contra la gripe A Virus A H1N1 China medidas de prevención 0 0 1 1 1
1 0 0
22-sep-09 38 simso en el Himalaya dejo 11 muertos sismos AP/EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 1 0 22-sep-09 6 inician trabajos de reconstrucción en la zona 5 reconstrucción vecinos del lugar reconstrucción 0 0 1 1 1
1
0 0 1
22-sep-09 11 mexico ante nuevos brotes de gripe a Virus A H1N1 EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
23-sep-09 8 cargamento de 16 toneladas de alimentos arribo de Venezuela por la
crisis alimentaria
crisis alimentaria SOSEP información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
23-sep-09 30 Lluvia ocasiona colapso del puente de Retalhulue colapso de puente CONRED Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
23-sep-09 40 lluvias EEUU dejo ocho muertos y comunidades anegadas comunidades 
anegadas
EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
1 0 0
23-sep-09 40 lluvias en México causo el desbordameitno de una rio que ocasiona
daños agencia Honda y 22 automóviles nuevos arrastros por el agua
desbordamiento EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
23-sep-09 10 llega ayuda venezolana, para el corredor seco corredor seco Orlando Terrealba Jimenz, embajador
venezolano
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1
0 0 1
23-sep-09 portada llegan 16 toneladas de alimentos para paliar afectos de la sequía sequía Orlando Terrealba Jimenz, embajador
venezolano
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
23-sep-09 3 llegan 16 toneladas de alimentos para paliar afectos de la sequía sequía Orlando Terrealba Jimenz, embajador
venezolano
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
23-sep-09 5 Apoyo de autoridades locales es decisivo en el plan para salvar la
segunda cosecha, porpuesta para paliar la crisis alimentaria 
sequía MAGA información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
23-sep-09 11 Declaran estado de emergencia en Georgia estado de emergencia EFE información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1
1 0 0
24-sep-09 6 Daños ambientales y conflictos sociales son los problemas causados
por la minerìa metálica en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
daños ambientales Comisión de Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
24-sep-09 38 inhabitan tramo sobre el km 113,5 que une Patzún, Chimaltenango,
Cocales, Suchitepéquez con Panajache, via Godínez, por causa de una
derrumbre en una de las paredes del cerro Lec.
inhabitan COVIAL, Caminos y muncipales información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
24-sep-09 38 habitan carril sobre el rio Magdalena para paso vehicular entre Catarina
San Marcos hacia la frontera con México
habilitar COVIAL recontrucción 0 0 1
1 1
1 0 0
24-sep-09 44 Países pobres necesitan US$1 mil 480 millones para enfrentar efectos
de la gripe A
Virus A H1N1 ONU medidas de prevención 0 0 1
1 1
1 0 0
24-sep-09 48 Fenómeno climático El Nio afectara cinco veces con mayor frecuencia
el centor de oceáno a finales del siglo XXI
fenómeno climático
de El Niño
EFP Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 1 0
24-sep-09 6 Dos casas se derrumban como resultado del hundimiento provocado
por el colapso de colector de aguas servidas
aguas servidas SCEP Información de la emergencia 0 0 1
1 1
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0 0 1
24-sep-09 portadazona de alto riesgo debido al aflojameinto de la tierra queda prohibió
dipositar basura en el relleno sanitario
zona de alto riesgo MUNI de Guatemala medidas de prevención 1 0 0
1
0 0 1
24-sep-09 12 territorios pobres necesitan 1500 millones para enfrentar los efectos de
la pandemia de gripe A
Virus A H1N1 OMS medidas de prevención 0 0 1
1 1
0 0 1
24-sep-09 12 imágenes de satélite mostran el acelerado adelgazameinto que
experiemtnan las capas de hielo en Groenladia y Antártida
imágenes de satélite Revista Británica Científica Nature Monitoreo de fenómeno 0 0 1
1 1
1
1 0 0
25-sep-09 34 Diputados y goberandores del corredor seco se reunen Jalapa para
evalurar los daños ambientales que ha causado la sequía en esta
región 
corredor seco Diputados, Goberandores, PDH, Monitoreo de fenómeno 0 0 1
1 1
1 0 0
25-sep-09 38 vacuna experimental que reduce en un tercio el riesgo de infección por
el virus el sida
Investigaddores estadounideses y
tailandeses
medidas de prevención 0 0 1
1 1
1
0 0 1
25-sep-09 6 Acelerada talal de bosque en el Peten en áreas protegidsas de la
Biosfera Maya
biosfera Maya CONAP Monitoreo de fenómeno 0 0 1
1 1
0 0 1 25-sep-09 12 continuan preparativos en Méxcio por un rebrote de virus A H1N1 Virus A H1N1 EFE medidas de prevención 1 0 0 1
1
1 0 0
26-sep-09 8 Gobierno italiano donó ayer 400 mil eruros para el plan nutricional de
PMA
ayuda alimentaria Coperación Italaina, SESAN información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0 26-sep-09 10 Simuladro de Terrmoto se efectuo en la zona 14 simulacro Secretario ejecutivo CONRED preparaci{on 1 0 0 1
1 0 0
26-sep-09 24 nuevo brote de dengue hemorrágico se registro en el trascurso de la
semana no tiene espacio para atender 
dengue hemorrágico Hospital Nacional Infantil Elisa
Martinez de Puerto Barrios
Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
26-sep-09 25 Piden que se declare el estado de calamidad ambiental en la zona
como una medida política pública de prevención 
estado de calamidad
pública
Alcaldes, Sociedad Civil y lideres
comunitarios Jalapa
información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
26-sep-09 25 colapsan red de alcantarillado de aguas pluviales que atraviesan el lugar
piden ayuda a la municipalidad
aguas pluviales Comerciantes del mercado de
Chicacao, Suchitepéquez
Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
26-sep-09 30 antivirales por sintomas de la gripe A reduce el riesgo de
complicaciones 
antivirales OMS medidas de prevención 0 0 1
1 1
1 0 0
26-sep-09 34 temperatura del planeta podría aumentar casi tres grados a final del
siglo incluso si cada país reduce sus emisisoens de gras de efecto
invernadero 
gases de efecto
invernadero
ONU Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1
0 1 0
26-sep-09 4 Simuladro de Terrmoto se efectuo en la zona 14 simulacro CBV, CVM, CRUZ ROJA CONRED preparaci{on 1 0 0
1
1
1 0 0
27-sep-09 5 Simulacro de sismo se lleva acabo en visperas del 24 aniversario del
terremoto de 8.1 grados 
simulacro Carlos Biachi, CONRED preparaci{on 1 0 0
1
1 0 0
27-sep-09 26 en combre de calentamiento global no se concretan compromisos par
evtiar la degradación del planeta
calentamiento global EU Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1 0 0
27-sep-09 27 paises del norte se apresuran a proveerse de vacunas para enfrentar un
segundo brote de la gripe A
Virus A H1N1 Cientificos medidas de prevención 0 0 1
1 1
1 0 0
27-sep-09 30 mueren 50 inundaciones que es la peor en los últimos 20 años pro una
tormenta tropical 
inundaciones AP Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
27-sep-09 8 y 9 la humanidad enfenta las peores amenazas, por el cambio climático cambio climático Cambio Climático Monitoreo de fenómeno 1 0 0
1
1 0 0
28-sep-09 45 solicitan mantenimiento al puente de hamanca que se atraviesa para
llegar San Felipe Retalhuleu
Campesios de la Aldea La Estancia,
San Felipe Retalhuleu
recontrucción 0 0 1
1 1
1 0 0
28-sep-09 47 Socorristas de la CRG de Coatepeque, Quetzaltenago se capacitan en
primeros auxilios basico, áreas de desastres naturales, atención
prehospitalaria, búsqueda y rescate
desastres naturales,
búsqueda y rescate
Cruz Roja preparación 1 0 0
1
1 0 0
28-sep-09 50 106 personas mueren casi 30 mil desplazados por tormena tropical en
Filipinas
tormenta tropical AP Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
28-sep-09 3 fortalecen medidas preventivas en sector amenazado por deslave en el
cerro Los Chorros para reducir los riesgos 
medidas preventivas Dirección de Caminos y CONRED información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
0 0 1
28-sep-09 4 Proponen ley para mitigar efectos del cambio Climático mitigación Vicepresidente de la República Rafael
Espada
medidas de prevención 1 0 0
1
0 0 1
28-sep-09 11 muete y devastación por torpenta en Filipina tormenta Consejo Nacional de Coordinación de
Desastres
Información de la emergencia 0 1 0
1
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29-sep-09 30 18 comundiades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahuala, Sololá estan
semiaisladas por que la carretera esta en mal estado por las lluvias 
derrumbre vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
29-sep-09 2 Se realiza paln de acción de refugiados para birndar refugio y asisencia
integral a la población hondureña que pudiera desplazarse a raíz de la
crisis poltica en ese país
refugiados CONRED medidas de prevención 1 0 0
1
0 0 1
29-sep-09 11 Ministros de salud de América mostraron su preocupación por la
pandemía de la gripe A y la crisis económica
Virus A H1N1 EFE Monitoreo de fenómeno 0 0 1
1 1
1
1 0 0
30-sep-09 6 15 niós presentan síntomas de desnutrición aguada, en Jalapa, desnutrición aguda PDH, Frente contra el Hambre información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
30-sep-09 6 tiendas de cadenas Walmar se convierten en centro de acopio para
recibir donación de alimentos por la crisis de la sequía
centro de acopio CONRED información atender la
emergencia 
0 0 1
1 1
1 0 0
30-sep-09 31 pobladores de siete colonias de la zona 2, Escuintla piden que se
modifique estructura del puente sobre el rio Dinami, 
reconstrucción vecinos del lugar recontrucción 0 1 0
1
1 0 0
30-sep-09 32 cinco muertes sospechosas por dengue hemorrágico, en el Peten dengue hemorrágico Área de Salud Norte Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
30-sep-09 35 Terremoto en Samoa, Sidney, Australia terremoto AFP/EFE/AP Información de la emergencia 0 1 0
1
1 0 0
30-sep-09 36 tifon Ketsan dejo 246 muertes tifón AP/EFE Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 1 0
30-sep-09 10 maretono de 8.3 grados azotó al Pacífico sur ente Samoa y Samoa
Estadounidese
maremoto Servicio Geológico EEUU Información de la emergencia 0 1 0
1
1
0 0 1
30-sep-09 portadaalerta por escasez de agua por el cambio climático alerta INSIVUMEH,  MARN Información de la emergencia 1 0 0
1
0 0 1
30-sep-09 2 y 3 alerta por escasez de agua por el cambio climático alerta INSIVUMEH,  MARN Información de la emergencia 1 0 0
1
0 0 1
30-sep-09 12 Logros en cambio climático y desasrme en la asamblea de la ONU cambio climático Secretario general UNO, Ban Ki-
moon
Monitoreo de fenómeno 0 0 1
1 1
70 146 33 74 55 97 101 # 9 29 # # 32 # # 0 # 7 #
después
pl nd dc # # 32 # # 0 # 7 #
# 9 29
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01-oct-09
12  
Terremoto en Rusia y Indonesia dejan 692 victimas fatales,
dieron alerta de Tsunami 
Terremoto, Tsunami Agencia Rio Novati Información de la emergencia 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
01-oct-09 42 43 Desastres en Asia: sismo, tsunami, Tifon, causan 450 muerte y
devstacion en las regiones
Desastres, sismo, Tsunami, tifón AFP/EFE/AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1
1
0 1 0
01-oct-09 10  Maremoto, fuerte tsunami devastó aldeas costeras en islas
Pacífico sur
Maremoto AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 1 01-oct-09 11 Terremo sacude archiélago indonesio, terrremoto Vicepresidente de Indonesia, Jusuf Kalla Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
01-oct-09 11 Samoa declara zona catasfrofica, despues de Tsunami, Tsunami Centro de Gestión de desastres del Estado
Samoa
Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
01-oct-09 12 El Niño pone en alerta a Colombia por escasez de agua por el
calentamiento del oceano Pacífico
Fenómeno de El Niño instituto de Hidrologia, Meteorología y Estudios
Ambientales IDEAM, Humberto Gonzalez
Monitoreo de fenómeno 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0 02-oct-09 37 Suben a mil 630 muertos por fenómenos naturales, fenómenos naturales AFP/EFE/AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0 02-oct-09 10 Sismo en Asia, deja mil 100 muertos Sismo ONU Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 1 0 02-oct-09 10 Tsunami en islas Samoa, causo 150 muertos según balance Tsunami AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1 02-oct-09 11 buscan sobrevivientes por el terremoto en Indonesi, terremoto ONU Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
02-oct-09 11 Plataforma indigena marginada de diágolog sobre el cambio
climático, en la agenda cumbre Copenhague
Cambio climático Plataforam Indigenous Environmetal Network Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
03-oct-09 2 Clima más cálido afecta Guatemala, cambio climático, aumenta
el riesgo de enfermedades y reduce las fuentes de agua
Cambio climático, daños, riesgo INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
03-oct-09 6 Aporte para comida, anuncio reforzar ayuda para la población
afectada por inseguridad alimentaria y nutricional
Población Afectada ACAN-EFE información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
03-oct-09 27 Oleaje sera alto en el pacifo, que podria presentar peligro apra
embarcaciones y población 
Oleaje alto INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 03-oct-09 30 Deslave y inundaciones dejasn 18 muertos for temporal en
Italia, 
Deslaves, inundaciones Protección Civil Italiana Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 03-oct-09 30 Alerta en Filipinas por llegada de otro tifón, que se aproxima Tifón EFE/AP Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 03-oct-09 32 Gripe A ya ha causado cuatro mil 108 muetos, Virus A H1N1 AFP Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0 03-oct-09 10 Sigue Rescate, en Indonesia de Sumatra por simo Rescate AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0 04-oct-09 13 Advierten sobre última cosecha, sistema mesoamericano de
Alerta Temprana de seguridad Alimentaria
Alerta Temprana MAGA, PMA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 04-oct-09 25 La tierra se estremece, terremotos anillo de fuego, placas tectonicas, Estudiso científicos de la Universidad de Califonia Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
04-oct-09 27 Nuevos dioses del clima, manipulaciones del hombre, para
crear tiempo meteorologico articial para contrarestar el cambio 
cambio climatico AFP medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
04-oct-09 13 Catástrofes en Asia, por sismos, maremotos, tifón, sismo, maremoto, tifón AFP Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
05-oct-09 53 millones de afectados por lluvias en indica, dejan fuertes
inundaciones
inundaciones EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
05-oct-09 66 Fenómeno El Niño preocupa a Colombia por escacez de agua,
por el calentamiento de las aguas Pacífico
Fenómeno de El Niño EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
05-oct-09 66 Otro tifón destructos, soterradas soterradas AP inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1
0 0 1
05-oct-09 3 gobierno y jalapanecos unidos contra la crisis, por la sequía Sequía Presidente de la República, Alvaro Colom Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1
05-oct-09 10 se eleva a ocho el número de muertes por dengue hemorragico dengue hemorrágico MINSA Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
06-oct-09 38 EEUU empieza vacunación contra gripe A Virus A H1N1 AP medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
06-oct-09 38 Tifón causa 17 muertos, en las Filipinas, Tifón AP informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1
06-oct-09 11 Colombia a las puertas del racionameinto energético, causa del
fenómeno de El Niño
Fenómeno de El Niño AFP Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
07-oct-09 39 Lucha para prevenir el hambre en el país acciones para
prevenir
prevenir PDH Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
07-oct-09 44 Vacuna es segura , pese a efectos elves Virus A H1N1 OMS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
07-oct-09 46 asisten a damnificados por aguceros damnificados AP información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 1 0
07-oct-09 8 llovera hoy por la noche INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1
0 0 1
07-oct-09 12 El hambre y las enfermedades afectan a víctimas del sismo
Indonesia, Sumatra
sismo EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 08-oct-09 36 Petén podría quedar aislado, por abandono de trabajos de COVIAL realizar recontrucción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0
08-oct-09 36 arriesgan su vida al cruzar puente dañado, por deslizamiento
del cerro lec, Sololá
deslizamiento CONRED realizar recontrucción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 08-oct-09 42 Azote de dengue, en Nicaragua dengue hemorrágico AFP inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 08-oct-09 42 Preparan vacuna, sintética contra la malaria Malaria EFE medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 08-oct-09 46 mueren 45 en Nepal por lluvias y deslaves, Deslaves EFE informacion de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 08-oct-09 46 Tifón Melor se dirige aal suroeste de Japón, Tifón EFE Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
0 0 1
08-oct-09 12 Henry pierde intensidad, tormenta torpical de huracnes Tormenta tropical Centro Nacional de Huracanes CNH Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
08-oct-09 12 Celvapan, la nueva vacuna contra gripe A, el comité
recomienda dos dos dosis
Virus A H1N1 EMEA medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1 08-oct-09 12 Miles de sobrevivientes se quedan sin hogar por terremoto terremoto EFE Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
09-oct-09 36 continua estado de calamidad por ceisis alimentarias, contrar
dengue, cerro los Chorros
Estado de calamidad Ejecutivo medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
09-oct-09 36 Los chorros sigue abandonado, vecinos del lugar denunacron
que se siente defradados por gobierno tras el derrumbe
derrumbre CONRED, vecinos del Lugar información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
09-oct-09 39 Dengue causa más victimas en al región, en Salvador y Niragua dengue hemorrágico EFE/AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 09-oct-09 39 Melor deja dos muertos y cien heridos en Japón, tifón Tifón EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 09-oct-09 20 Tifón golpeo a Japón, Tifón AP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 12-oct-09 48 Temen quedar aislados, por deteriorio de puente pobladores 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 12-oct-09 49 Se hunde mercado, poque el sistema se daño y socavo Jefe de obras municipales, Chicacao recontrucción 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 12-oct-09 51 Plagas de zancudo,  epidemia de guene epidemia vecinos del lugar información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 12-oct-09 54 Advierten sobre epidemia de dengue en Nicaragua, epidemia Dirección general de vigilancia de salud pública Información de la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 1 0 12-oct-09 portada Inundación en la Brigada , inundaciones vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 12-oct-09 3 Inundación en la Brigada , inundaciones vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 12-oct-09 2 entregan mapa detallado de cuencas hìdricas del país. cuencas hídricas MAGA Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1
1 0 0
13-oct-09 5 Venuezuela dona yuca para damnificados para mitigar crisis
alimentaria
daminificados, mitigar EFE Ayuda Humanitaria 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
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1 0 0 13-oct-09 8 Carece de plan contra gripe A,  en Guatemala plan de acción MSPAS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
13-oct-09 8 Se hunde carretera CA2, ruta al Pacífico en Génova,
Quetzaltenago, pone en riesgo la circuación vehicular 
hundimiento COVIAL Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 13-oct-09 37 Donarán vacunas a cien países, por la pandemia gripe A pandemia OMS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
0 0 1
13-oct-09 2 prepaados, ante posibles desastres por lluvias, para idientificar
lugares de alto riesgo
desastres, riesgo CONRED preparación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1
13-oct-09 12 OMS masificará entrega de vacunas para gripe A , conra la
grupe A 
Virus A H1N1 OMS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
13-oct-09 12 aludes aísladon zaonas del norte Filipinas, calles inundadas,
equipos de emergencia retiran escombros
Aludes EFE Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 14-oct-09 3 Se preparan para rebrote, de epidemia de dengue y rotavirus. Rotavirus MSPAS medidas de prevención 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
14-oct-09 8 UE dona US$91 millones, para fortalecer sectores justicia,
seguridad alimentaria
seguridad alimentaria Comisión Europea en Guatemala Ayuda Humanitaria 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 14-oct-09 36 Detectan desnutrición, en comunidades de San Marcos, desnutrición SESAN Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0
14-oct-09 39 anuncian oleaje alto , en las costa Sur para que tomen
medidas de prevención los pobladores 
prevención CONRED Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
14-oct-09 48 Gripe A cobra tres vidas en cuba, situación epideomilogica
dificil hay dengue, conjuntivitis
epideomiológica, dengue y
conujuntivitis
AFP Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 14-oct-09 48 tormenta patricia avanza en el Pacífico Tormenta tropical Servicio Meteorológico Nacional Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1
0 1 0
14-oct-09 10 Tormenta amenaza, mexicanos se prepara refugios de
emergencia
Amenaza, refugios, emergencia Gobierno de México Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1
14-oct-09 5 Guatemala se prepra contra enfermeddes de la época fria,
rotavirus, influenza estacional y gripe A
Rotavirus, influenza estacional y
gripe A
MSPAS medidas de prevención 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1
14-oct-09 11 Baja California se prepara para la llegada de Patricia, tormenta
tropical que podria afectarlos 
Tormenta tropical Centro Nacional de Huracanes CNH Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
15-oct-09 2 y 3 Mil 200 millones sufren hambre, incrementan el número de
personas que paden hambre en el mundo
FAO Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0 15-oct-09 3 Repunta malnutrición, con la sequía Sequía FAO Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
15-oct-09 8 Salud impulsa nuevos planes, para afrontar la segunda oleda de
enfermendades 
MSPAS Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
15-oct-09 42 Vecinos se enfrentan, por contaminación de aguas servidas
provenientes de la cabecera deptarmental
Aguas servidas, contaminación vecinos del lugar inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
15-oct-09 44 derrumbe afecta paso Patzún-Godinez, en el km 98 mas peligra
puente, por el derrumb del cerro Lec
derrumbre vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 15-oct-09 50 Diarrea mata a 1,5  millones de niños , mortalidad infantil mortalidad infantil UNICEF/ OMS Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 1 15-oct-09 2 Guatemala tendra vacuns contra la gripe A, pr inmunizaciones Virus A H1N1 MSPAS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 15-oct-09 10 Definirá cantidad de vacunas  para istimo, contra la gripe Virus A H1N1 OPS información atender la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 15-oct-09 11 Patricia se degrada  a baja presión, sistema de baja presión Servicio Meteorológico Nacional SMN Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
15-oct-09 11 Autorideades de california en estado de alerta por fuertes
lluvias, 
Alerta EFE información atender la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 16-oct-09 4 y 5 Lactancia es clave contra desnutrición, FAO, PDH medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
16-oct-09 4 alcaldes reclaman ayuda, para el corredor secto por la crisis
alimentais 
corredor seco SESAN información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
16-oct-09 4 Preocupa escasez, de reservas de alimentos del corrredor
secor
corredor seco Observatorio para la alimentación información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
16-oct-09 5 Colaboran por medio PMA, embajada de Alemania para
combatir la desnutrición
desnutrición PMA información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
16-oct-09 5 Pérdida de suelo preocupa a ONU, la convención de las ONU
para la lucha contra desertificaión y Sequía indica que el 49%
del territorio esta en riesgo
desertificación, riesgo y sequía UNCCD Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
16-oct-09 37 Viceministro confirma alerta por dengue, en Quetzaltenango,
y ofrece ayuda para contrarrestarlo
dengue hemorrágico MSPAS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
0 0 1
16-oct-09 4 Sandra Torres de Colom pide no bajar la guardia con el corredor 
seco,  
corredor seco Programa de Bolsa Solidaria Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1
0 0 1
16-oct-09 4 Reforzarán planes preventivos frente a riesgo a desastres,
para consensuar estrageias y mecanismo que permitan hacerles 
frente
planes preventivos, riesgo a
desastres
SIGIB medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1
16-oct-09 4 hambre en el mundo: panorama desolador, cifras de personas
mal nutricas en el mundo ya alcanza los mil millones
FOA Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 17-oct-09 6 Se agudiza desnutrición, la crisis alimentarias crisis alimentaria FOA, SESAN Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
17-oct-09 8 Oleaje causa daños, en la costa del Pacífico azolvaron las
bocabarras y tratan de acelerar trabajo de dragado
dragado INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
17-oct-09 32 Huracan Rick cobra fuerza en el Pacífico, tormenta tropical se
conviertio en huraca´n
huracán servicio Meterológico Nacional Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
17-oct-09 36 afirma que gripe A afecta más a pulmones, que la estacional Virus A H1N1 Centro Nacional de Huracanes CNH Estados
Unidos
Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
18-oct-09 27 Hay más calor en la Tierra, causará grves alteraciones
climáticas, incremento de enfermendades como rotavitus,
malaria y dengue
rotovirus, malaria, dengue III Informe de Panel Intergubernamental de
Alteraciones Climáticas
Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 1 0 18-oct-09 5 ingresa una frente frío, el cual permanecerá en el ambiente frente frío INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 19-oct-09 8 Amplían compaña de prevención, por sismos campañas de prevención CONRED medidas de prevención 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
19-oct-09 10 Deforestación y sequía causaron caída de mayas, cultivos en
exceso y defortación agudizaon por una gran sequia causan la
desaparición 
Deforestación y sequía NASA Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
19-oct-09 12 Onda fria deja lluvia en Petén, primer frente frio de la
temporada llegó 
Onda Fria INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
19-oct-09 50 Debaten sobre clima 17 grandes economías, cambio climático cambio climático Cumbre de Copenhague Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 19-oct-09 50 Huracan tocará tierra, en el noreste de México huracán servicio meteorológico mexicano Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
19-oct-09 51 enfermedades afectan a 50 millones de pobres, afectadas por
enfermedades endémicas 
afectados, endémicas EFE Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1
19-oct-09 3 Miles de personas en riesgo por llegada de frentes fríos y
lluvias en todo el país
frente frío CONRED, INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1
19-oct-09 10 Millonarias pérididas en El Salvador por sequía, según cifras no
se prodjres cuatros granos
Sequía Ministerio de agricultura de El salvador Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
0 0 1 19-oct-09 12 Rick podría tocar tierra en México el miércoles, huracán huracán servicio meteorológico mexicano Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
1
1 0 0
20-oct-09 27 peligra paraiso natural, Las playas de Punta de Manabique se
han convertido en un basurero y foco de contaminación
contaminación SESAN medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
20-oct-09 31 Huracán Rick deja un muerto. En balnareao los Cabos sobre el
Pacífico
huracán Protección Civil Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1
20-oct-09 2 Frente frío podría perjudicar hortalizas del altiplano, tomar
medidas preventivas  por riesgo de los efectos de la helada
helada, INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1 20-oct-09 11 Rick pierde fuerza, huraan se debilito huracán EFE/AFP Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 21-oct-09 10 Vacunas llegarán en 2010, contra la gripe A Virus A H1N1 Vicepresidente de la República Rafael Espada medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
21-oct-09 40 Mina daña casas y medioambiente, demadan la intervención de 
las autoridades 
medioambiente vecinos del lugar medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
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1 0 0
21-oct-09 54 Gripe A se originó en EEUU según cientifico, prevención la
infección 
Virus A H1N1 EFE medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 21-oct-09 54 vacunas contra sida abre puerta de esperanza, EFE medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1
0 1 0
21-oct-09 6 Contra la desnutrición, crisis almentaria podria reducir el
resigo con consumo de leche 
riesgo OPS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1
0 0 1
21-oct-09 2 Esfuerzo conjunto frente a efectos de la sequía en el corredor
seco, entrega semilla, abonao, cemento, gallineros, medicina
a las zona necesitas
Sequía FOA, PESA medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1
21-oct-09 5 Biodiversidad nativa, fuente de alimentación para los afectos
la sequía
biodiversidad CONAP medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
0 0 1 21-oct-09 11 Vacuna no evitará que 60% contraiga gripe A Virus A H1N1 Pastor Raúl Marroquín, director de cruzadas medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1
21-oct-09 11 Evacuan a personas en alto riesgo por huracan, en el sur de
Baja California por tormenta Rick
huracán SINAPROC medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 22-oct-09 12 Fallece por frio, en el Quiché, por hipotermia hipotermia vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
22-oct-09 41 Derrumbe, carretera RN13 Quetzaltenango, derivado de las
fuertes lluvias
derrumbre vecinos del lugar Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
22-oct-09 41 Pista tienen daños, por correntada de aguas servidas en
Totonicapan
correntada, aguas servidas CDAG Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 22-oct-09 46 Depresión causo lluvia en Mexico, depresion tropical Depresión tropical Servicio Meteorológico Nacional inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 23-oct-09 5 Ratifican estado de Calamidad, Estado de calamidad Comisón legislativa y puntos constitucionales medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
24-oct-09 3 Detectan bacteria en Atitlán, en aguas del lago de Atitlán,
Sololá pone en riesgo salud de los habitantes
riesgo UVG Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 24-oct-09 32 Llegan a cinco mil las muetes por gripe a, a 195 paieses Virus A H1N1 OMS Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0
25-oct-09 5 Recomendaciones para pobladores, por la contaminación que
sufre el algo de Atitlán
Contaminación Manejo sustentable de la cuenca del lago de
Atitlán
Recomendaciones a la población 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
25-oct-09 8 México entrega alimentos, ayuda humanitaria por la crisis
alimentaria
ayuda humanitaria SOSEP Ayuda Humanitaria 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
25-oct-09 30 Día del clima, todo el mundo celebra día internacional de
acción climática
día internacional de acción
climática
AP medidas de prevención 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0
2610/2009 8 Resultados podrían llegar hoy al país, el grado de toxidad de la 
cianobacteria que se detecto en el lago Atitlan
toxidad Universiad de California Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
2610/2009 14 Frentes Frios se adelantan este año,  causaran baja 
temperadora 
frente frío INSIVUMEH Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
2610/2009 50 Previenen deterioro del ambiente, como prervenir el deterioro
del ecosisitema  derivado del cambio climático
helada, tala de arbobles, incendios
fororestames contaminación de
rios plagas de gorgojo de pino
MARN información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
0 0 1
2610/2009 12 Elogian sistema de salud, elogia el trabajo de Cua para
enfrentar el virus H1N1
Virus A H1N1 OMS información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1
1 0 0
2710/2009 12 Aumentan contagios, se reportan aumento en casos de
contagio de la influenza A
Virus A H1N1 MSPAS información atender la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
2710/2009 31 Análisis no da certeza de toxinas, el grado de toxicidad de la
cinobacteria salio a priori negativo 
cinobacteria Lyngya Universiad de California Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
2710/2009 32 Se socaban bocabarras, oleajes fuertes socavan playas y
desuyen aldeas 
bocabarras CONRED medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1
0 1 0
2710/2009 10 Contra la gripe A, campaña de vacunación de gripe A comenzo
en  Alemania, 
Virus A H1N1 EFE medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 0 1 2710/2009 2 Nuevos casos de gripe A, Virus A H1N1 CDC Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1
2710/2009 12 Aceleran producción de vacunas contra el virus A, en inglaterra Virus A H1N1 EFE medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 1 0 0 28-oct-09 5 Pugna en MAGA frena programa, de gallinas ponedoras MAGA Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0 28-oct-09 5 Erogarán 90 millones para atacer desnutrición, Vicepresidente de la República Rafael Espada información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
1 0 0
28-oct-09 34 Contaminación en Atitlán será hoy tema de agenda, para
acabar on la contaminacion 
Contaminación Vicepresidente de la República Rafael Espada información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 28-oct-09 35 Rescatan a bebé con servera desnutrición desnutrición PDH inforamción de la emergencia 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0
29-oct-09 2 Reactivarán fideicomiso abandonando para Atitlán, para
instalar plantas de tratamietno para contrarestar
contaminación del lago
Contaminación BID información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
29-oct-09 10 Rio Suchate se crece por lluvia, fueron evauadas y albergadas
por crecida del rio Suchiate
crecida, evacuadas, albergadas Bomberos voluntarios Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
29-oct-09 43 Buscan rescatar lago, ambientalistas, plan para evitar daños
cinobacteria
contaminación Asociación Todos por el Lago Monitoreo de fenómeno 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
29-oct-09 43 Mar se lleva muertos, fuerte oleaje y mala construción de los
rompeolas de la bocabarra de la playa de Iztapa causa daños en
el camposanto
Oleaje alto vecinos del lugar Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
29-oct-09 49 OMS entregará 200 millones de vacunas en los próximos 12
meses contra la gripe A
Virus A H1N1 OMS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1
1 0 1 0 29-oct-09 10 México eleva alerta, ante el incremento de la gripe A Virus A H1N1 AP Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0
29-oct-09 14 Cinobacteria en Atitlán miles de vecinos de 10 municipios
estan en riesgo por cianobacteria
riesgo Universiad de California medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1
0 0 1
29-oct-09 3 Ofensiva para rescatar el lago de Atitlan, porblemas de
contaminancion al lagao botadero de basura
botadero de basura CALAS información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1
1 0 0
30-oct-09 6 Piden declarar emergencia ambiental, por la contaminaci{on
del Lago de Atitlan
emergencia ambiental Vicepresidente de la República Rafael Espada información atender la emergencia 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0
30-oct-09 8 Encuentran más niños malnutridos, en nueve departamentos
unos mil 667 monotoreo
malnutridos PDH Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1
1 0 0
30-oct-09 36 Lluvias ocasiona daños en la provincia, inundaciones,
derrumbres, y familias evacuadas 
inundaciones Bomberos Municipales de Coatepeque Información de la emergencia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1
1 0 0 30-oct-09 48 Sismo causa daños leves en el Golfo de México sismo Servicio Sismológico Nacional de México Monitoreo de fenómeno 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
1 0 0 31-oct-09 37 La OMS garantiza todas las vacunas disponibles, Virus A H1N1 OMS medidas de prevención 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
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